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Afie L S Martes 14 de Febrero de 1899.- -San Valentín, presliítero. imers 33. 
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OIÁRIQ SS LA MARINA 
Restablecida la agencia del DTAEIO 
DE Lá MAEINA. en el pueblo de CJaba-
fias, queda hecho cargo de la misma 
el Sr. D . José G . Lombana, oon quien 
ee entenderán los que deseen recibir 
este periódico por conducto de dicho 
seüor. J|Í 
Habana, 7 de Febrero de 1899.—El 
Administrador, José M * Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
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WOTICIiS COUEKCJAA.íív j ,u*¡ 
Nueva-York, febrero 13 
Alas &± de la tarde. 
Onzas ewpafiolas, á $15.50. 
Centenes, ft ÍB*.Í9. 
Oeseaento papel comerclalj «0 <i>v i5 2J 
ft 8i por ciento. 
CimMossobre Loadreí, ttO «lí?., banquoros , 
* $4.83*. 
!W«iB40bn»Pirfs <J0 i / f" bnu<iaero% a 5 
francos I S i , 
Memsobre rtambur^o, «0 djT., baníjaoro^, 
á 94*. 
Bonoc registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, A l i l i , ex-eaptín. 
Centrlfa?as. n. 10. pol. 98, costo f fle ^, 
de 2.9/1« 6 2?. 
•Centrifugas en plaza, rt 4.5/15 nomina!, 
«egnlar á buen refino, en plaza, .1 3.13218, 
Arfcar de miel, en plaza, 4 3.9/16. 
181 mercado, sostenido, 
mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
^ianteeadel Oeste, en tercerolas, á $11.77* 
Tlarína patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, febrero 13 
krécar de rcmolacba, & 9/4*. 
Jurtíear centrífuga, pol. 9«, á 11/4* nomina i 
Mascabado.falr ágoodreflniug, 11 nomi-
nal. 
Consolidados, á 11U, ex-lnterés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cnatro por 100 español, á 57f ;cts. ex-
.ínterés. 
Paris, febrero Í J 
Beut«¿' por 100, 102 francos 9U cts. ex-
iuter¿&> 
(Quedaprúkibida reprodíteció» d i 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de JPropiedM 
Intelectual.) 
Xtotixaeión oficial de la B[ privada 
HUstoa dsl Banco Español da la M» 
£6 QuUi S i i Si valor. 
ffL&TAJ&iCXOKAL; 8U i 813 W ^0 
FOSOOS ?47SIiLCiOa 
OíBfMlonos AyTiatwsUaV» 1* 
BklpOtMaaaaiiaaua.mr 
Acornó. A^TUxtamisuíc . . . . un 
p'llolés Hljotafitirloa il» la las. 
AOOIOWW 
0 taco Aip»Adi *« IB lüa s» 
VlBOOAgTÍOOU.n 
Stasod«I (Jomorcio 
0>mpa&fa de /arrootiRllM CAÍ 
do* d« U Rabau» y AlmMC-
Ottf de fiarla...... , 
Ojmpaültd* GAZOÍIOB dfa ÍÍI. 
tn da Cfaden&s j Jdcait 
Otmpafiíft Dnidft de loe Fem 
MiTÍIea¿* Ctibariín^...., 
Ofatpafiia de Ciunlnoi de T 
Oompft&(£ de O&zuiaoc di 
m ¿t Sairob l& GIT.IÍÜ,. 
Uüt di t i l -
I«« deCien segos / Vi . 
OMnyaBia del PerroosTr: 
kftBOaaana.aaaBa.a.aasa.a.u 
OampafUftdei Ferroonmi dr 
OMte.>aaaa..«aaa..«.im. 
Cempañía Cabana de lirnubra-
do de Qa«. . . . . 
Bonot Jtupotecande M C'um-
pafiía de Gaa Consolidada.. 











pitán aerá responsable de las consecuen-
cias de su falta. 
ARTÍCULO V 
Todo buque debe pedir permiso para to-
da carena ó recorrida, ya sea en seco ó á 
flote y ninguno podrá verificarlo sin el per-
miso del capitán del puerto, quien se lo 
concederá previa solicitud. El infractor 
de esta disposición pagará la tnulta de cua-
renta y dos peso«, si ?e halla atracado al 
muelle y veinte y cuatro si estuviese á la 
gira. 
El buque extranjero que necesita repa-
raciones de entidad, empleando loa recur-
sos del puerto, ya eea que se halle atraca-
do á un muelle ó bien esté á la gira, solici-
tará dicho permiso por mfdio de su Cónsul 
respectivo y si no tuviere, por su consig-
natario 6 por el mismo capitán. 
ARTÍCULO Y l 
En el caso de incendio en un buque na-
cional ó extranjero, atracado al muelle ó á 
la gira en el puerto, es obligación de todo 
capitán el mandar auxilio, á la mayor bre-
vedad posible, al buque incendiado, con 
botes esquifados y pertrechados con bozas 
de cadena para remolque, hachas para pi-
car y demás que se consideren oportunos, 
según los casos. 
Los capitanes que no cumplan con este 
deber, si no justificaran causa qué se lo 
impidan, quedarán sujetos á la multa de 
$8, 16 ó 24, que determinará el Capitán del 
Puerto según su buen criterio. 
En la misma pena incurrirá el capitán 
que pudiendo, no prestase auxilio á la em-
barcación grande 6 pequeña [pue se desa-
marrase. 
Los remolcadores de incendio prestarán 
auxilio inmediatamente, al buqne incen-
diado. 
ARTÍCULO V i l 
Ningún buque que sea] nacional ÓJ ex-
tranjero podrá tomar lastre ni desembar-
carlo sin el permiso del Capitán del Puer-
to, el que dispondrá por conducto del prác-
tico mayor, el punto donde debe reraover-
se el buque para tomarlo 6 depositarlo; el 
infractor de este artículo pagará cinco pe-
sos de multa por tonelada si se halla á la 
gira y diez pesos si está atracado al mue-
lle, donde según los casos y estación podrá 
serle permitido tomar algún lastre, siem-
pre con el especial permiso del Capitán del 
Puerto 
Es igualmente prohibido, bajo la misma 
pena, botar cenizas ó basuras. E l capi-
tán, que infriuj a esta disposición, pagará 
cinco pesos de multa por la primera vez y 
el doble en caso do reincidencia. 
ARTÍCULO V I I I 
Ninírún buque, va sea nacional ó extran-
jero, podrán atracar á los muelles sin el 
permiso del Sr. Administrador general de 
la Aduana y siempre lo hará bajo la direc-
ción del práclico, que será responsable de 
eu amarrado, sin que le sea permitido al 
c;i}»iián variarlo do modo alguno, d é l o 
contrario, pagará la multa de cincuenta 
pesos oro, con más el valor de las averías 
que cause eu el muelle ó buques inmedia-
tos. Tampoco podrá verificarlo sin ejecu-
tar antes las maniobras de velaa ó arbola-
dura quo el práctico ordene, sin cuya di-
rección no podrán hacerse remociones de 
los muelles, ni variación de amarrado ó 
fondeadero. 
Los buques de vapor que atraquen á los 
muelles tendrán cuidado con los fuegos de 
sus máquinas, para que no salgan chispas 
por sus chimeneas. 
ARTÍCULO I X 
Está prohibido amarrarse ó dar espías á 
las balizas ó boyas colocadas para marcar 
ioa b/jjos del canal de eutrada y resto del 
puerto) pena de diez pesos oro de multa, 
con más los gastos que ocasione la reposi-
ción â8 1)&li:5aB eD W Iwgar, si se hubie-
ren movido uH ^ ' 
ARTÍCULO Sf 
-* las Está terminantemente prohibido qu 
dotaciones de loa buques, ya sean naciona-
39 í les ó extranjeros, bajen á tierra con armas 
I de Diogdtía especie, lo cual so encarga efl-
azmonie á los capitanes, para que hagan 









dos de Gas Consolidado.... 
Seünería de Azúcar de Cárdo-
»»• 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendado» 
Kmpreaa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Ownptfiift do Almacenos dt £>• 
ftaltod* U Habana. 
OUlfftSioBOf Hipotecarla» út 
_OUBfa«ffoir ViilacLir3...„.. 
OmpaUa de Ahasoenes 
lu to OaUlína 
Talatómca d« le, HabaM 
OMdttoTerritorial fiipetee«ri< 
«•la lila de Cnba 
Owtpafiia de Lonja da V1T«KM 
ferraoarrlldeaibarai H o W » 
Aedonee 
OkUcaeionu 
WKtaunü de Haa Cayetano £ 
Vttalei.-AcCiSní« _ 
ObUg»eloaae.m 

























R E Q - X J ^ M E H T O 
DISL 
RSQIMEN Y POLICIA DEL PUERTO 
DE LA HABANA 
ARTÍCULO i 
Ningún buque ya estó á la gira ó atraca-
do á un muelle, puede variar de lugar sin 
permiso del capitán del Puerto y sin tener 
Práctico á bordo, sobre todo para pasar 
entre bajos ó canales, aunque el capitán 
los conozca con toda seguridad y estas ma-
niobras se harán, siempre que las circuns-
tancias del tiempo lo permitan. 
Loe infractores de esta disposición paga-
rán la multe de doce peses oro y veinte y 
cuatro en caso de reincidencia, y en ambos 
casos, los derechos que corresponden al 
práctico como ai lo hubiese conducido, 
Los capitanes están obligados á disponer 
las maniobras necesarias para las indica-
ciones que les haga el práctico y obedecer 
cualquier orden del práctico mayor. 
ARTÍCULO i r 
El capitán de todo buque, á su llegada á 
puerto, se presentará al capitán del puerto 
y le entregará BU roll y listas de pasajeros, 
y á su salida, lista de la tripulación y lista 
de pasajeros, 
ARTÍCULO t í í 
El capitán de todo buque quo conduzca 
pólvora á bordo, exceptuándoselos de gue-
rra, está obligado á participárselo ai nráo-
tioo cuando óste vaya á bordo, para dispo-
ner su depósito ó lugar determinado donde 
deba quedar el buqae. 
En caso de depósito, el capitán del bu-
que recogerá, el día anterior á su salida, 
la orden de la Capitanía dol Puerto, para 
reembarcarlo. 
ARTÍCULO I V 
En ningún buque surto en el puerto se 
dispararán cañonazos ni armas de fuego 
sin el debido permiso, bajo multa de quin-
ce pesos, á no ser que la necesidad de ha-
cerlo esté plenamente probada. 
Igualmente está prohibido calentar á 
bordo brea, alquitrán ó sebo, el infractor 
pagará cincuenta pesos de multa, si el bu-
que se halla atracado al muelle y veinte y \ treinta pesos, 
lineo si está á la gira y en todo caso el oa- - que concurran 
| Los contraventores serán penados con a-
I rreglo á las leyes, y á proporción del daño 
1001 I1111 causaren, Todo buque nacional ó ex-
tranjero que por desórdenes á bordo, des-
pués do puesto el sol, ó do día eu caso ur 
i gonto, necesite auxilio de fuerza armada, 
lo solicitará su capitán, piloto ócontrumaes-
tre, del buque de guerra más inmediato 
dará parto por escrito de la oourrenol a al 
capitán del puerto. 
Ningún capitán de buque extranjero pue 
de desembarcar individuo alguno de su do 
taoión, sin el permiso de su cónsul y si es 
nacional, aunque sea do cabotaje, sin el del 
capitán dol puerto. 
ARTÍCULO X I 
Todo capitán está obligado á impedir 
atraque á su buque, de embarcación algu-
na, antes de recibir la visita de la diputa-
ción sanitaria del puerto. Por la contra-
vención á este articulo se le impondrá la 
multa que señala el reglamento de sanidad. 
ARTÍCULO X I I 
Si por estar el capitán ocupado en ma-
niobras del buque, no advirtiese y no pu-
diese por tanto, impedir el atraque de que 
trata el artículo anterior, solo recaerá la 
pena sobre los que cometan la falta y el 
patrón que los conduzca, abonando cada 
uno de estos la multa de reglamento, y ca-
so de no satisfacerla, sufrirán la prisión 
que en el mismo se marca. 
ARTÍCULO X I I I 
E l capitán de todo buque que haya ter-
minado su descarga, lo partipará á la di-
putación sanitaria del puerto para ser ins-
peccionado por el módico á quien corres-
ponda este servicio. 
ARTÍCULO X I V 
Ningún buque podrá admitir carga ni 
despacharse sin haber sido inspeccionado, 
según se previene en el artículo anterio r y 
sin haber obtenido una papeleta de la di-
putación sanitaria en que se exprese: <Sa-
neadoy listo para cargar 6 para talir. 
ARTÍCULO XV 
Todo capitán de buque mercante hará 
Izar la bandera nacional, siempre que el 
buque de la insignia largue las suyas á po-
pa y proa, bien porque sea de fiesta ó por 
cualquier otro motivo. 
Los buques nacionales arbolarán además 
la contraseña de la provincia á que perte-
nezcan y la suya particular, cuando en los 
dias de gran celebridad se engalane dicho 
buque de la insignia. 
Al ausentarse do á bordo el capitán pro-
vendrá al individuo que quede hecho cargo 
del buque, cumpla lo dispuesto anterior-
meniló. pues que, de no hacerlo, le resulta-
rá un cargo. 
ARTÍCULO X V I 
Para que los buques fondeados en este 
puerto puedan asegurarse con la convenien-
te anticipación en el caso de anunciar mal 
tiempo los barómetros, se establecerán las 
siguientes señales que habrán de largarse y 
mantenerse izadas algunas horas en el asta 
de bandera situada en el edificio de la ca-
pitanía do puerto. 
lu Bandera triagular roja significa: A-
pariencia do mal tiempo. 
2° Bandera triangular azul y amarilla 
por mitad horizontal, significa: Apariencia 
de muy mal tiempo. 
Cualquiera de las anteriores banderas 
con una bola negra superior, manifiesta 
que hi'.y indicios de que cesa el tiempo que 
la correspondiente señal exprosa. 
ARTÍCULO X V I I 
Todo buque do vapor deberá disminuir 
la fuerza de su máquina cuanto sea posible 
desde el momento que se halle tanto avan-
te con el Morro á su entrada en puerto, ó 
hasta que se encuentre en dicha situación 
si sale de é\ 
Los contraventores, además de las ave-
rías que causaron, pagarán la multa de 
no siendo la primera vez 
á este puerto, y de todoa 
modos, si se probase que «1 práctico lee ha 
enterado de esta providencia. 
ARTÍCULO X V I I I 
Está prohibido todo tráfico en el puerto 
y carga y descarga de boques en los días 
festivos. E l infractor de esta disposición 
pagarán una multa de cinco pesos oro. 
ARTÍCULO X I X 
Ningún capitán ó patrón podrá embarcar 
individuo alguno de dotación, sin que esté 
debidamente documentado y autorizado su 
embarque por la comandancia do marina; 
tampoco podrá desembarcarlo sin dicha 
autorización; pena de veinticinco pasos oro 
de multa por cada Individuo r̂especto al 
que no se hayan llenado dichas formalida-
des y el doble, si se encuentra á bordo ile-
galmente después da su despacho por la 
aduana, ó resulta desertor. 
Todo capitán de buque, así nacional co-
mo estranjero reconocerá al inspector de 
buques nombrado y autorizado por el go-
bierno para inspeccionar y revistar las do-
taciones á su salida del puerto, extrayendo 
de los mismos al individuo que se encuen-
tre indocumentado y estando en el deber 
do auxiliar al inspector en lo que fuere ne-
cesario. 
ARTÍCULO X X 
Los prácticos de número, del puerto, sa-
rán diez. 
ARTÍCULO X X I 
Los prácticos del puerto saldrán á tomar 
los buques á una milla fuera de la boca en 
circunstancias ordinarias; en laa extraordi-
narias los esperarán lo más afuera que ellas 
les permitan. Su cometido terminará cuan-
do los buques queden fondeados en el lugar 
que les corresponda. 
ARTÍCULO X X I I . 
Los prácticos que piloteen embarcacio-
nes salientes las acompañarán hasta la bu-
ya exterior, si el viento fuere favorable y 
entablado; pero si reinare calma ó viento 
escaso, seguirán á su bordo hasta dejarlas 
bien franqueadas y sin recelo de tener que 
fondear en el placer ó en la costa de sota-
vento. 
ARTÍCULO X X I I I 
Las embarcaciones de loa prácticos esta-
rán pintadas de negro, con nna P. blanca 
en cada amura: largarán además una ban-
dera cuadrada azul con la misma P. blan-
ca en su centro. 
ARTÍCULO X X I V 
Cada práctico llevará siempre consigo 
una credencial que justifique su carácter de 
tal, en caso de necesidad. 
ARTÍCULO X X V 
' Para laa entradas y salidas durante la 
noche el práctico hará colocar previamente 
luces en laa balizas correspondientes del 
Canal. 
ARTÍCULO X X V I 
Solo los prácticos están autorizados para 
pilotear los buques en entradas y salidas y 
movimiento dentro del puerto. 
£1 capitán que prescindiere de sus servi-
cios, no estando exento por las prescripcio-
nes de las tarifas, lo pagará como si lo hu-
biera tomado, quedando además responsa-
ble al daño que por falta de él pueda cau-
sar, sin que le sirva de excusa tener á 
bordo algún pescador, ú otro individuo 
conocedor de la localidad. Pero si Justifi-
care proceder esto de omisión ó descuido 
del práctico, que no acudió oportunamente, 
abonará éste último de su peculio, al fondo 
porpúni el valof del practicaje, sin perjui-
cio de la corrección á ipe su falta de celo 
le haga acreedor. 
ARTÍCULO X X V I I 
E l individuo inscripto ó no, que sin nom-
bramiento de práctico, piloteare un buque, 
pagará cincuenta pesos oro de multa en 
caso de insolvencia, sufrirá la prisión sub-
sidiaria, sin perjuicio de la reeponsabilidad 
í̂ iio pupda caberle por los daños que bajo 
su dirección pq§4? 8^frk boque, ó can-
tar á otro», ' . . . 
ARTÍCELO X X V I I I 
. . . .,' ^ r á al buque desde el 
El práctico pilo.v * trajere pa-
boto, sin subir á bordo cuanu.. ^ * 
tente sucia, ó novedad sanitaria. ' 
El práctico que inadvertidamente entra 
re á bordo sin deber y quedare incomuni-
cado por ello, abonará de su peculio, al 
fondo común, ocho pesos oro diarios, no 
pasando el entredicho de tres días y cuatro 
diarios por cada uno de los siguientes, sien-
do mayor la incomunicación. Si no oonside 
raudo el práctico necesaria su subida á bor 
do del buque para seguridad de su maní 
obra, la verificare á instancia expresa del 
capitán, ó porque este le ocultare su verda-
dera situación sanitaria, abonará el buque, 
además del practicaje correspondiente, ocho 
pesos diarios, no pasando el entredicho de 
tres días, y cuatro pesos diarios por cada 
uno de los siguientes, siendo mayor la in-
comunicación al práctico detenido en él, 
como emolumento personal por el tiempo 
que no trabaja. 
ARTÍCULO X X I X 
E l práctico que se excusare de pilotear 
un buque correspondiéndole, no mediando 
circunstancias de tiempo que se lo Impidan 
á juicio del capitán del puerto, abonará al 
fondo común cincuenta pesos oro, sin per-
juicio de responder de los daños que su ne-
gativa pueda haber originado, ó será desti-
tuido. 
ARTÍCULO X X X 
Está prohibido á los prácticos recibir y 
conducir de unos buquea á otros, gente, 
efectas y cartas, bajo la pena que corres-
pondan según las prescripciones Sanitarias 
y de Hacienda. 
ARTÍCULO X X X I 
Si por escasez de gente solicitase algún 
buque el auxilio de todo ó parte de la es-
quifación del bote del práctico, dispondrá 
este suba á bordo, el número de hombres 
que fije el capitán, no habiendo circunstan-
cia sanitaria que lo Impida, prévio conve-
nio de abono de jornal correspondiente. 
ARTÍCULO X X X I I 
Todos los capitanes y patronea de los bu-
ques recibirán del práctico mayor, un ejem-
plar de este Reglamento, que devolverán á 
la Capitanía del Puerto al pedir el pase de 
salida. 
E l que no lo hiciere, pagará un peso en 
oro ó plata y el que lo devolviese deterio-
rado, medio peso, que se destinarán á sa-
tisfacer el costo de la impresión de los mis-
mos. 
ARTÍCULO X X X I I I 
Se limita el uso de pitos de vapor, á las 
señales establecidas por el Reglamento, pa-
ra evitar encuentros ó choques en la mar, 
y al pitazo prolongado cuando se desatraca 
de un muelle. 
Al barco que Infrinja esta dispoBcIión se 
le impondrá la multa de diez pesos oro, por 
hacer uso innecesario de un pito ó sirena 
de vapor. 
B. J. CromweU, Commodoro U. S. Nary, 
Commandant ü. S. Naval Statlon and Cap-
tain of the Port of Havana. 
A} untamiento de la Habana 
UK CAL DACION 
Contribución por Fincas Urbanas, Subsi-
dio Industrial y Juegos de Bolos, Bi-
llar y Naipes. 
Tercer trimestre de 1898 6 1899. 
Venciendo en 15 del corriente el plazo teñalado 
para tatlsfacer los recibos por concepto de Recar-
go Municipal sobre laa oontribncionei por linca* 
urbanas j snbaidio indue rial T la qae graTa laa in-
dustrial de juegos de bolos, billar j naipes, corres-
pondientes al tercer trimestre, en esta fecha se en-
vía á doD.ici!io á cada deudor el oportuno aviso de 
cobranza • se concede á todos loa que aún no han 
•atlsfecho los referidos tributos, un último plazo de 
tres días hábiles que se anuncia en los periódicos 
r por medio de edictos que se Ajan en lugares pd-
ollcos, j empezará á coisar desde el dia 37 de fe-
brero actual terminando eu 1'.'de marzo próximo, 
htsta cuyo dia estará abierto el eobro, de diez de 
la mañana i tree de la tarda, en la Becaudación de 
Impuestos f Recorgos Municipales, sita en los en-
tresuelos de la Casa Capitular, j podrán satisía-
oerse los recibos expedidos sin aumento alguno 
per apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el 
pago dentro de esos olas. Incurrirán definitiva-
mente desde el 2 del citado mea da marzo próximo 
hecho, además, el recarge de 5 por ciento o.>t>ra el 
tô al importa ael rscibo talonario, sin que sirva de 
ercusa la negativa del aviso de cobrairza que es 
simplemonte uu medio de publicidad, eon aneglp 
á las disposiciones vigentes. 
Se advierte qae pueden pagarse á la vez que los 
recibos del tercer trimestre los rorrespondiente al 
cuarto y al segando semestre, aunque uo es otaiga-
torio efeotuarlo hasta abril, y se recuerda qn^ ol 
plazo de las anualidades por ñncaa urbanas veace 
en 31 de matzo. 
Habana febrero 9 de 1809 —K¡ Alcalde Presiden-
te, Perfecto Laooste. 193 4 10 
Alcaldía Municipal 
de Grtia&abacoa. 
Existiendo en la cas» número 16 déla calle de 
Padilla un «Horno» p&rala industria de Panadería, 
sin que aparezca Agilizada su conat'ucción; y so 
licitado por D. D ego Adam el uso de dicho horno 
y legalización, se luce público por este medio, para 
que en el término de ocho días, las personas que se 
crean perjudicadas ejerciten su dereehe ante ta 
Alcaldía.—Quanabacoa. 10 de Febrero de 1199.— 
O. B Hyatt. 753 la-11 7d-12 
Sección icrcaotil 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía. 
Dia 11: 
De Tampa en un dia vap. ing. Yarmouth, capitán 
Smith, trin. 49, tons. 724, en lastre, con 12 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y cp. 
Panzapola en 4 días vap. am. Narciso Deuio-
feu, can. Johnson, trip. 12. tons. l5g, en las-
tre, á ZalJo y cp. 
—.—Panzacola en 4 dias chalana am. Santiago, c p . 
Chambers, trip, 5, tons. 139, en lastt e, á Zal-
doycp, 
Dl« 12: 
Hienfaegos en 2 dias vap. osp. Colón, capiián 
Camps, trip. 150, toas. 3925, con carga y 128 
pasajeros, de tránsito, á M. Calvo. 
Gálveston en 8 dias vap. ñor. Iberia, cap, Ja-
cohson, trip. 11, tons, S03, con carga, á Gonzá-
lez y cp. 
Cartagena en 5 dias yap. ing. Ardanmhov, ca-
pitán Jamieepn, trip. 27, tous. 1338, con gana-
do, á J . V. Placó. 
Liverpool y escalas en 28 dias vap. esp. Alicia, 
cap, «Idamiz, trip, 38, tons, l-£6, con carga 
general y 6 pasajeros, á J . Balcellny cp. 
Tampa en 3 dias gol. am. Nettie Shipman, ca-
pitán Rayner, trip. 11, tons. 28S, con ganado, á 
C. Duran. 
Jackconville en 10 días gol, amer. Lottie B, 
Kussse 1, cap, Hoop, trip. S, tons, 962, con 
madera, á la orden. 
Dia 13: 
Cartagena en 6 días vap. alem. Hemann, cap, 
Heeckt, trip. 22, tons' 767, con oanado, á Bri-
dat, Mont'rosycp. 
— N . York en 4| dias vap. am. Ctncho, capitán 
Risck, trip. 69, tons. 2540,, con carga general y 
pasajeros 6 Zaido y cp. 
Panzacola en 6 días gol. am, G arliner B , Bey-
colds, cap. Spragnn. trip. 7, tons, S31. con 
madera á P, Santa María. 
Salidas de travesía. 
Dia 11: 
Para Dolaware (B W) vap. ñor Peter Jebsen, ca-
pitán Hansen, 
Dia 13; 
Tampa vap. ing. Yarmouth, cap. Smith. 
P. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Isla de 
Panay, cap. Gireía. 
W. York vap. am. Havana, cap. Me Intoth. 
Matautas yap. i^g. Trijan, cap. Angrove, 
MOVIMIENTO DE PA8AJEE0S 
SALIERON 
Para N. YORK, en el vap, am, Havana: 
Sres, R, Menéndez—Ctós. líyat—Ch, Thomton 
—Agustín Argneles—V, Campa— Ch. Maeseie— 
W, Bahman—R. Poffin—H. S, Phillips—B. Smith 
~ H . B, S«elg-C. G. Akersy 35 más. 
Pera CAYO HUESO Y TAMPA. en el vap, 
ing. Yarmouth: 
Sra. E . D. Kane y ua niñe—E, Kaine y señara 
—D, Eaton—A, Lange—M. Hulbrrt—Cecilia Hui-
bert—C. B. Hulbert—A. L . Hulbírt—B. Reyes— 
J . p. Dobert—J. B. Car nman—M. Quintana—I. 
Meuéndez--Mi|jíiel Montes-C. A Hiche—B. B. 
de ranasnbh—C. S. Beaumast—J. Ji Tucher—VV-, 
E , Barrett—M, Winter—George A. /íabiakle. 
pasado hay motivo para esperar qué es bastante fa-
vorable la perspect'ra por loe seis ó siete meses 
prózimorpara prestar contUnza en loa precios ao-
tualM.--Es indudable que se hallan las axistoudas 
eu manos primeras, especialmente en K'nropa, muy 
grandes en cotoparaoién con las exUtscs'as ordina-
rias antes del B&O li9¿, pero al otro lado hay exis-
teacias máj TOduc'das en manos sezuadas; y' desdo 
entonces ha aumentado con»i¿erab!emente ni con-
sumo, 81 resaltará ó no bastante la producción 
ceta ettaolta para abastecer laa necesidades del 
mundo, dejando existencia restante igual á la del 
aSo pasado es nna cuestión áisoutible. 
A oausa de la falta en Louisiana hay motivo para 
esperar que habrá importaciones más grandes en 
los Estadoi Unidos de America sn&oiente para ab-
«orver «ualqulir aumento en la produc Jiín de ''aña. 
Después de los «moesoe át los afioi pásalos no se 
muestran ansiosos los espsouladores ni el oomsroio 
en el Reino Unido áe operar en escala importante 
y lino ocurriese dallo á los cosechasen perspectivas, 
defenderla lo futuro del mercado princip ümeate 
de los efectos legísimos de surtidos y demanda. 
Sin atreverse á pronós^ioar lo faturo, se debe re 
oerdar, que dado el sistema actual de orimas en el 
aontinente,n* hay lagar para esperar filta de surti-
dos después de Septiembre próximo, y como resul-
tan provechosos los valores actuales á los producto-
res se continuarán los siembras prfixlmM en escala 
grande. 
Cotizamos Remolaoka: 
Enero »i6A, febrero *i6i; marzo 9i7-, junio 
y octubre diciembre 9(4̂ . 
Continúan iniigniücantsg las transaciones de Ca-
Ca y también siguen ligeras loe llefadas, Al cerrar 
se el mercado hay poco más firmeza en los valores 
A 
SÍ a l con el €lo> 
? aporfis m \ 
Bajo contrato po 
M e m o franíié». 
Comña ? 
Santander. > 
St. N a z a i r s - F H - A S s r c i A 
Saldrá para dlchoa puertos directamente 
sobre el i5 de F. brero ei vapor francés 
L A N A V A l i H E 
Se avisa ¿ U¿ seBores pas^sras que par» evitar 
saÉi|j|teii&en Naw York, >« pr&ygfti áe BU artutea-
do «7acüni«t»oi¿B del út. Ei 
(batas). iniona; «a Vab* Ji, 
Los vapores de la linea de los sefiorei James S. 
Ward y Oo,, «aldrán para Nueva Sfork los Joavesy 
sábados íl l&é imatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasaleros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigiría á los igentef 
Euldo y Comp,. Cuba 76 y 78 
C931 115 WAf 
capitan TOTJRNÍER i 
Existencias en el R. ünide 
Existencia* en Europa.... 
Existencias en los B.U.A. 
Surtidos visibles del mande 
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2 fltíT.iÜl 
Eenry Kendall & Sons. 
Vapores de travesía. 
LINEA lie U D E S V M S 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C-
& B C A D I Z . 
íí*.;' ,S . 
El vapor e^pafipl de 6.500 toneladas 
Conde W i f r e d o 
Gapit4n A N D R A C A 
Saldrá de eate puerto PIJAMENTE el 




Admito pasajeros para los referidos poer-
fcos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE, 
También admite í}n r^ato c}p parga lijera, 
incluso TABACO para Oádií y Barcelona. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con bdlete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
tos pp Cádl^ á otro ^agpr dp la ípiBffia 
Empresa qiia salga para diebaa lalas, 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S NXJM. 19 
101 15-E 
Entradas de cabotaje 
Dia 13: 
S ^ f í o hubo 
ffí f «OI 
Despachados de cabotaje 
Dia 13: 
(gTNo hubo. 
Buqaes que han abierto repristro 
13?'No hubo. 
Al Andela semana pasada se manifeUjtono más 
firme motivado principalmente por pedidos impor-
tantes dél Coctineuto y te alzaron los precios 4 d 
por entregas piontas, pero después haencalmado el 
mercado y se ha perdido parte de la mejora, 
ta el primer grado de apremi» y pagarán por «se | Al comparar la poiioióa actual con afusila de año 
Buques que se han despachado 
P . r . TaTi*"* r9P '"^ Yarmouth, cap, Smith, por 
^ G W t o n C^1^ i «n lastre. ' \ 
Pauay, esp. García, por M Ki».7ñ\ Cf» ££3 sj 
aiúoar, S ci duloe«, 9,000 tabacos, $6,000 611 
metálico y 32 bultoi efectos varios. 
— N . York vap, am. Habano, cap. Me. Insti h, I 
por ¿Saldo y üp#: con 8<45 sj azúcar, 5 «[, 29 bi, 
M paííis, y 3 tlO (¡jrc'os tabaco en rama, 733 
kilos picadura, 8.7Í2,0ob tabacos, Slti¡f5p csje-
tíllas de cigarros, 2783 kilos oer,-) ámsrina, 130 
cajos cebollas, iíO tls. miel de ab-jas, 305 bi pi-
fias, 44 tortugas, 67 bultos metales viejos y S3 
bultos efectos v ríos. 
t3**Por el vap. am. Olivette se exportaron el 
0¿bado para C. Hueso y Tampa 333 tercios tabaco, 
11,600 tabacos y 3< bultos efectos vario?: 
PaQcacolft yap. am. Narciso DeuW-ju, capitán 
JohnBon, por 2¿ldíi y cp. En lastte. 
—-Mlami vap. era. Lincolja, ĉ p. JjíeJT. por Zaldo 
y cp. En lastre, 
-Cartagena vap, ing. Árdamhor, cap, Jamieson, 
por Luis V. Placé, En lajtre. 
Admite pasaleros para Corufta, Santan-
der y St. Naeaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo oon conocimiento» directos. Loa conool-
míenfofl de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán eapeciñoar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
carga p a r a Espaf la . 
La carga eó recibirá finioamento el dia 
13, on ei muelle de Caballería; Jos oonooi-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa ooneignataiia con eapeciñ-
oaoión del peso bruto do la mercanola, 
quedando abierto el regiatro el lü. 
Los bultos de tabaoo, picadura, etc., de-
berán enviaree amairadoa y «aliados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rei-
ponsable á laa falta». 
No ae admitirá ningún bulto despuéi del 
dia señalado. 
Loa señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
Unea. 
Lo» vapores de esta Compañía «iguec 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ana eon 
elgnatarios, BSIDAT, MONT'ROS y Cp., 
Amargura n^m- 6. 
9 6 d9-7 
Vapores costeros. 
empresa oe m m i 
U Fmsam) w m m 
SEciaTABIA 
D S 
SOBRINOS DE HBERSRi 
capitán SANSON 
V I A J E O S I D A 
Esto vapor saldrá del muelle de LUÍ el mar 
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los iniércoloe por la mafiana, 
saliendo el mismo dia, para Caibari'én, i donde lle-
gará les jueves al amanecer. 
RBTORJXTO 
Saldrá de Caibarién los viernes por la 
, de llegando á Hagua el mismo dia
mafiaüa 
puerto CUTI 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mafiana. 
Se descacha por sus armadores. San Pedro 9. 
Pueril) Hico y Forl fie Frace 
E l vapor francés 
c a p i t á n F I H O N 
Saldrá sobre el 18 del corriente, admi-
tiendo pasajeros en sus espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, asíí 
como carga con conocimiento directo para 
Trinidad, Carupano, La Quayra, Puerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Curagao, 
Colón y Pac fico á precios reducidos. 
B r i d a t Montros ^ Co, 
A m a r g u r a , 3» 
a9-9 d9-l0 
Bpques con registro abierto 
Para C. Uuaas gol; ac?, Ireije, cap. Torres, por P-
Espíuola, 
Para Progreso y Vcrncruz vap, esp. Alava, yajjj-
tán Beotegui, por M, Calvo, 
Para Montevideo berg. esp. Indio, cap. Barceló, 
por J . Astorgui. 
Para Barcelona barca oip. Rosario, cap. Sobrino 
por A. Caballero. 
Para P, Kico, Cádiz y Barcelona vap, esp. Colón, 
cap. Camps, ñor 1W. Calvo. 
Para Delaware, B,, W., bea. cm. Olive Thurlow, 
cap. Haosres, por Antonii Caballero. 
Pato Puerto Kico, Cádiz y Barcelona vap. español 
Goude Wifredo, cap. Audraca, por L. Saenz 
ycp. 
N. York vap, Mg, Ile,ba,í, cap. Mir, por M. 
Calvo. 
Tamp», via C, Hueso, v?p aijier. Whltusj-. 
eap. Werlsoh, por G, Lawtou Chl'ds y cp, 
—Progreso y Veracrnz yap, esp, Rabat, capitán 
Mir, por Jf, Calvo. 
C, Hueso y Tampa vap. amer. Moscotte, ca-
pitán Smith, por G. Lawton Childs y Cp.: con 
—Cádiz , con escala on Matanzas,'vap. alemán 
Fulda, off¿;, Patermom, por M Calvo, 
——Borcelana, con escala en Matanzas, vap, fspa-
&«1 S, Francisco, cap Marroig, por M. Calvo, 
^antaudár vap, esp, Miguel Gallart, cap. Mas, 
por M, Calvo, 
-—N. York vap. amer, geguranca, cap, Hansen, 
por Zaldo y cp, 
•—Veraorua vap. esp, Babaf, eap, ¡r, por M. 
Calvo, 
-—Nueva Orlsans yap, alemán Sardinla, capitán 
Prehn, por E , Heilbuí y Cp, 
Progieso y Veracruz vap. esp. Juan Porgas, 
cap, Nacher, por M. Calvo. 
——Moblla vap. norg. Killy, cap. Kenksen, 
—Nuevitaa, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por H, Calvo. 
Nuevitas y Si álaga vap, esp. San Asgnítu, ca-
Sltán Munarriz, por M. Calvo, [, York vap, amer. Santiago, cap, Lelgthon, 
por Zaldo y Cp, 
« . York vap. Ing, Arecuna, oap, Mac Kenzle, 
ñor Kaldo y cp. 
N, York vap, psp, M, L , Villaverde, cap, Al -
IIIEÍI VAPORES 
m u 
I s l a d e P i n o s 
A V I S O . 
Bl va por-correo 
P R O T E C T O R 
reanuda au itinerario á partir del 21 
del corriente mes, saliendo del Surgi. 
dero de fiatabauó los domigos para 
Jdcaro y Nueva Gerona, regresando 
los miércolee. 
Lo despaoban en i a Habana sos oon. 
signatarios, Teniente líey 23} en Nue-
va Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores viajeros 
qne para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa conaignataría. En 
los demás puertos de escala loa bille-
tes serán despachados por el aobreoar 
go del buque. G 969 1 St 
La Junta General ordinan4 oniiroc.-ula p:ira el 
81 del pasado Enero, no pudó touer • Vor no 
haberse representado en el acto él DÚmciV'üe a -
oionea que previene ei Rejglaaitej 
cién nel Sr. Vice Pro-ideaf;, en lancio!/ju ;!<• Pi .1 -
sidenta dj la CVmpafiU. de coi furmi ' 
acordado por la Junta DiredtCvs, ̂ os UfetUAla ves 
se cita & los Srrs aíciouiiias pir-». ceiobdur (U-
cha Jucta, et 2J del conie 1 
ea el salón dejtinado al efecto 
García, Kn esa sesirtc, enmo etj 
presentará el Balance del flltimn .tñi) social; se Ua-
rá el Itfome do U .Tu,.ta ' 
{•rooederíí á la elecu'm de ilog .ocuit-f v iMtlfetsT Ln os dem4* partioalaTes uu*? pi.jj. iiJ^-:, 1 je id-
•ierti que la JuaU constituir A I i.jaWio'.es 
que oouenrraa, sea cual fuere 011 iw&rnéMtj ta fraí--
ción del capital qae repvc.-.-niv, 
na el articulo 44 ael ReKlamn ito. 
aiaUuías Febrero 10 üe W09.-^ÁÍvai 
SeoroUiio. c <.r U 
M i n a s de cobre San FeMiftmio 
y Santa Ko^a 
Se cifa '& los accioníoi -3 para e: 1*? íel notn J. :i 
discutir y acordar cuanto cotivdû ;t; i sus inúer^"», 
puuiendo autorizar :i otro tcciuumt% ¡ine p'j 
oiones en su nombre; en el Casino Eepañcl de la 
de esta t-Epítai á las dos tnu,i 1 i\v :H HMRT, 
Habana febrero.!? de IStii.—lo.se t¡\ Santa E u -
lalia. 6C!3 sit 
•1 mm v 
*JaammSÍt 
m q u m A 
flliaiiler.ríMíobfOíLoEdrts, 
las^i, ñíUún, 'i'tvín, aoida. Veuar-a, -
poleS, LUboa, Oporto. fe.' • ; 
, Parió, Havre, Nsuto?, ¿inrileoi,:; 
ííjeu, M¿fici>. V<Í̂ IT««, ¿ifrnJr. ftBát 
«te., «t«. 
Bofcivt todita'at o.'.'. • .•¿¿{üw 
áo aLfciiov...-., J-;; -, nfli, 
" f m - m x - L u. 1 
ii'ore ¡¡LalAOíbS, 'J . 
ÍJ»tb&«4a. Hh..::-'-
Sanaíl-SpIn-.ti*, feuji'éjt. 




y Sociedades . 
D S L A S A N T I L L A B 
T a O L F O D£S M E X I C O 
U M r e p t a ? tías mínala 
D» HAMBUSGO »1 B fle eadil raes, para la HA-
BANA ion OÍCÍJIS PÜKtiTO RICO 
P DH J. JOTES I SERIA 
D S B A B O S L O N A ; 
tanzas 
cual. 
Isla de Cuba, siempre que L-yu" lU oi;rf.¿ jW«ient' 
ppra emer.f̂ r iü wcak, 
^ o o ^ i ^ ^ r t í ^ 6 - ^ k * - -0Q^ CONOCIMIEN-
TOS DIKEO'i'OS vara l i Isla de Cuba de los 
principales puertos de Kuropa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birmii;»ban, Bordeaut, Bro-
man, Cheibourg, Copeuhagen, Géuova, Orimsby, 
Menchoster, Londres, Nápoleu, Souíhampton, Ro-
tterdam y Plymouth, dobicnau loa '.¡argadorea diri-
girse á loa agentes de la Compañía en dlrb' J ¿¿̂ a-
toa para má«( pormenores. 
El magníflcQ y rápido vapor espaBol 
por damiz M. Calfo. 
L O N J A D E 
Ventos efectuadas el dia 11) 
Vapor SANTANDEBINO: 
100 q añil bolitas $8i qtl. 
ALMACEN: 
500 harina Monarco $0.25 
100 sj arroz semilla amarillo $3 qtl. 
300 $2 harina Tontina $7 al 
450 8¡f harina Palrayra $C.50 
300 harina n*11 Verde 
650 ai harina n? 1 Colorado, 
400 harina Coco . . . . . . . . 
100 tls. manteca Mascotte. 
100 tercls. manteca Bellota, 
20 oí tocino 
1500 b/ aceitunas $0,G2Íbt 
200 e/ íideos Cádiz. $5 las 4 c; 
200 c/ bacalao $8,75 el 
10 tercios soga, 7 brazas 
máquina $1.60 tercio. 
10 tercios soga yugo. $0.6!) dnH 













REVISTA SEMANAL DE AZUCARES. 
Liverpool 28 de enero de 1899 
M E L JOVER 
Capitán J . de Luzárraga. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple 
pañalón, alumbrado cpn Itfz déptficá, cilas» 
Hcádb en el íilpyd Í00 A.' i y construido 
bajo la inspección dbl Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hácla el dia 20 de 




Admite pasajeros de 1% 2? y 3' clase 
pn sus espadosaa y elegantes cámaras y 
TOntilado y cóniodp entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que o^ta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto dp parga Jije 
ra para los citados puertos, incluso ta 
baco. . 1 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
«7. B a l c e l l s y C p . , S, en C , 
C u b a , 43 , 
c J59 18-41 tí 
PLANT S Y S T E M 
F a s t Mail Lin© 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
sigaiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana taliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Los Miércoles v Sábados 
por la tarde llegará un vapor qae saldrá directa-
mente para Port Tampa loa jueyes y domingos á 
lis ocho de la mañana. 
En Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos de loa carrea de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorioa, para todos los puntos de loa Balados Uni 
dos, 
8e dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y loa equipaje* se despa-
chan desde este puerto al de su destino, 
. A / V I S O -
Para conveniencia de loa seBores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estado* Únldoi estará 
abierto hasta última boro. 
Para mis informe* dirigirse á ana repreaectoate* 
en esta plaza: 
Gr, Xaawton Childs &C£ 
MSECADEEES 22, ALTOS. 
PAKA E L H A V R E Y HAMBURGO 
con escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO y ST. THOMAS. saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1899 el tapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
capitán Dcíhreu 
Admite corsa para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número de KÜROPA, AMERICA del SÜE, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegún pomo-
ñores ques se facilitan en la casa consienatoeia, 
NOTA,—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo en 
el Havre, á oonvéciencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nnova orden, no adnî e 5̂*8 
(eroa. 
•La cr.v¿-a , 0 CUSUfo por el muelle de Caballería. 
L a dbmspoudenc'a solóse recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA QÍFQBTAI&SI 
S»ta Eeaprosa pê e a la diaposioita de loa siño-
«fl cargadores ana vapores para recibir carga er 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de ]s 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se oíretea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha caria 
se admito para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién pora cualquier otro punto, con trasborda «n 
Havre ó Hamburgo á cíííiywJsacJa üe ia lísopresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigaato-
rlos: 
E n r i q u e H e ü b u t y Cp. 
(Socieded en Comandita) 
San l a n a e í o S4, Apar tado 729, 
» MV 1ÍW- 1 V 
1EW-Y0RK 
- M A I L STEÁMSH1P COfflPANY-
LINEA DE WARD 
Seryicio reĵ ular de vapores como» americano 
•ntre los puertos siguientos.* 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
de la H a b a n a 
y A l m a c e n e s de Regla, l a m a t a d a 
Compaufa InternaciODal. 
FERBOCARRILKS,—AOMiNISTRACION. 
Desde el di» l!í dal aotual se adelanta 20miuatos 
la salida de Quanajay del trea da viajeros n? 2 qae 
su ¿a actualidad lo veri lioa á las 5 y 53 de la mañâ  
na, eon ol objeto de qne los viajeros pnedar. edm-
binar con más comodidad en Rincón, eos, los t/enes 
de esta Compafiía y del Ferrocarril del Oeste. 
Habana, 8 de febrero do 18*a.—El Administrador 
General, A de T\itueBO. 
9 24Í 4-10 
C a l l e de C u b a n, 21 
HABANA, 
Sresham St. 95 Broadway n9 100 e aa s n' 
NEW YOilK. LONDRES* 
Marina a. 10, SANTIAGO 1)£ CUBA 
Deposits in any amount received 
subject to clieok; 
• • 
Drafts ou all partes u f tli© worlcl 
bought and sold^ 
Telegrap)a a»d Oable Transfers 
pf money to a)} poiots; 
Letters of üredit issued; 
A U holders of Letters of C^edi« 
can have their mail seftt ín eare of 
any of the Bra^aUea of the Bank 
or its Co^ffeágandents. 
Üompran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles ^ 
mundo. 
Giran á cargQ ^el Oity Bank, L i -
mited y loa Srea. Sobarts L.nWiock 
H QQ., de Londres, del Oredit Lyon-
nais., de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipzigey Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fijo abonando intflr&B. 
E s las oficinas ñ$\ ^anoo se da-
rán todog loa s a jorra es que se deseen. 
<ii 4« alt t 
SlaosD pairos per el fc&blo, i 
Ursa vista y áux oarvots Uo ci t 
Flladolina, M0w ih'.sti: •. 
París, Madrid, líÉtcttioJu,; a 
d«á liapart^itos u» íosl;»!,* 
asi como acb̂ e todos loftt o iil 
píotrtseiat, 
ini a 78-1 íí * 
108, A©ÜI .á i?s 
K8Q, A A5IAjftG?T..:¿,i, 
K a e « B y a c e s »ox « l SUis} c 
ctaxtea d« orédlW 
aorta ^ larar» , H « t « . 
•obr* S w r t York, Vfvsy . I 
oo, Son Juan de Puerto i 
doos, Lyon, Bayo.nn, B^i 'bar í 
Milán, Gánora, ^isieDa, >. 
tfaint Quintil}, Biep-uu, . 
oia, PftiosBso. Tartíi,'" ofciír;», 
todas las oa l̂tsAes y (oÍ>lx<aürj.Ti. 
••, K M 
•MMÍ 
Clases pasivas jpls¡|^u¿ías? 
Laa residentoa eu la Isla quo ta'deaii qn^ cobrar 
ana peniiones. sueldon, etc. Lior ¡ i úórnina i 
denles en el extranjero quo 8j¡o se pagi en Madrid' 
pueden oonsoguirlo prouiiP!- ' , .¡ n 
antigua y acreditada h^bilitusiiSr. <{js T>. Jníi ; 
Galiudo, oapi ón do Ipfanterja. 
Madrid, apartado h. 6F, inóluyonáo la 
cesión y un podor y.fo du vid» Vof el 
Cónsul, Hotioraiio-: loa de costumbre 1 por 100 
Facilidad cu el q'io. c Bet 
»^ wS^'^S 
planas de venta á buen •pre-
cio. 
Bielsa y Comp., f a M c a de 
Mosaicos, Monserrate, entrs 














Cuüüiia y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha eflta^SQido 
sus oficinas en la calle de Ci\h,*k aámeroa 76 
y 78 y están liáitaa p a » hacer todo nego-
cia ^ ¿I sasao del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su coaduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el C P ^ ^ j l é -
xico y Hong Kong, CliJ$^, 
Se encarga d<? ooHdüeir bultos para Es-
paaa/iñglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el eitra^|*7<v 
créditos y cuentas de todas cl̂ sea^ 
Se encarga de condu^y ^6?oaa¿íaa, á oo-
brar su valor al «.atí'egarlas, y se hace car-
go de toda clase do trasportes dentro de 
la ciudad y do la isla, teniendo eervicio 
especial do equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Agentes: Zálilq y Ovuip. 
cl487 « - a d 
Pos pasajes de t? de Vt para la Peníasuia, C.-.m-. 
postsla esquía Á Sol, aliiiacén d- viv rr 
• ? ^ ; . . « i - i . i v i - i t 
HosíM Militar fie Alfonso X I I I . 
Intervención.— Annselt 
Se avisa al púbMoo que el Aí í V" 
las nueve dé au mafiaua j en ia ojoina újx n.-.in i n -
tervencii5u, tendrá km.- ve 
citaoiÓQ, de las'j'opas, efsct j * y niaseri 
Uo* ««istentes on ene Hüspita.; a h • 
la Junta,que al efecto estará coublinúdi las ofertas 
en pilguó cerrad*, 
i Habana 9 de íebrer» do 18Ü9.—SI Comisario da 
Guerra, JáiTMíio Xú^cz. 727 
m 
porbabarea. En toilss c.-,;ir1iL>,: • mh'u J . 
Pulgy Ventura, abxiga.to. Galiano 67, de . 
. 3̂22 E 
Kl cobro de los ordditô  i-u fa. 
Rstado que dejó de imperar en eatK. I 
gitándose deede baee aleauoi , 
loe arreedotee p.>r oonés'Jiío ó > írvi 
víejia & carRo de'U Admifus'r. i 
Soia, a fntablar eu JVÍ?,ilnii la Vedtiúii enrraspon-
dlente; á cuyo fia y«'acordaron iuMabrar rfn I 
,sentución de seU apraadaB&s dejos de ntét^iapor-
tancia. aieodo según naíiciaa lo - ij 
indican para cwsttsairla lo» 8re» 1>. Vh'iei t 
niátwai, «^oi* de Mnniáteeai, ^tenn y-C:l; 
íael ^oniíei. Ua lo- Sres. Aloa-i > 
JW,*-'» Amblas, de Kimbias. Oaroi.i v t • I Am^l .» 
Alvaree. de Kstanishui Áifaraa i C?] O t¿ 
g«, do Diego Veüa y »;a, v 1). JWB PueiiíS. . 
C149 - .....^ ' K 
JEN 
Solidos de Nueva York pava la Habana y Tain-
pioo loa miórcoles á las tros de la tarde y para la 
Habana y puertos de Méxioo, todos los sábados ¿ 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
ineves á las miatro de la tarde j todos loa sibado» 
á laa doce del di i, oomo sigue, 
YUCATAN Febrero.. 18 
Salidas para Progreso y Veracruz loa Lunea oí 
medio dia, como sigue: 
CONCHO Febrero . . 13 
PASAJES,—Eetoa hermosos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tienen excelentes oomodidades para paaajeroi en 
•as espaoioaaa cámaras. 
COKKfíSPONPBNCIA.— La oorreepondenci» 
ae admitirá únicameoto en ia Aduiinistraoi6a gene-
ral de Correoa. 
CARGA,—La carga ae rooibe en el muelle de 
Caballeria solamente el dia antes de la feo lia de la 
aaliday ae admite carga para-Inglaterra, Hambur-
(o, Bromen, Amsterdam, Koi.tordam, Havre y Am-
)erea, Buenoa Aires, Montevideo, Sontos y Blo J a -
neiro cor» oouonimientos direotns 
FLETES,—£i üete de ia oargu para puertos de 
México iior£ pagado por adel8uin l<> en moneda &-
moricans ó »T¡ equivalencia. 
A V I S O 
The lerchant Bank of 
Halifax, Canadá. 
Capi ta l social-
Surplus 
$ 1.500 OOO 
$ l . » 5 0 . 0 0 0 
Hacia el primero del priSxitao mes de Mano ae 
establecerá en la calla de Obrapia de esta ciudad 
una Sucursal del referido Banco con objeto de de-, 
dicarae á negooioa bancarios en general, prestamos 
sobre recibos de meroauciaa eu depd̂ ito ou los Al-
macenes, etc., etc. 
Se descuenta papel comorciol. 
Se recibe dinero en depósito pagadero á la or-
den y á la. vista. 
Se compran y venden giros por cable, transió, 
roncios, etc. sobre cualquier plazo del globo, 
C-NlfiO « ms, K 31 
C o n i p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
Sagua l a G r a n d e 
S E C R E T A R I A 
Por dispnsición dolo Pr»sideacia, et> camili-
miecto de un acuerdo de la Directiva y do confor-
midad con lo prevenido por el articulo 87 de loa Es-
tatutos de eato Compañía, ae convoco á los señores 
accionistas á Junta general extraordinaria, .qae ha 
de tener lugar á las doce del dia 18 del corriente 
mes de febrero en las oficiáis de la Empresa, calle 
de la Obrapia n 22, para someter á su examen, de-
liberaoión y resolución nna proposición pf «sentado -
á la Directiva para fusionar esto Compaü'a oon 
advirtiéndose qae pan la celebración 
&Io encargo de matu oí COMBJEN 
en oaaaa, pionas, muebles, curruajos, 
dondequiera quoaoo,garantiaanúo l i operación, 40 
afioa de prftctiQa. Kaoibe aviso ol portero de la Oe» 
taduría á«i V»airo do Tacón 6 por cor •50 on ol CHr 
BHO, calle d« Santo Tomás n. 7. esv4-* • T U L I -
PAN—URffl«1 PATBR. (ii'i 1̂ .5 p 
£1 lunes VS del actúa) á laa doce, s 
en ti maelle de Son Francisco con ur.ervoncíóii 
del Ur, lleprcseatínle dol Llerd J nglés, los efectos 
algaientea que resultamn avcria.do9 BB . 
del Vapor'-Euskaru''de LiverpooT: S) latia pit;-
tura, un lote cuba» galvanizados, otro lub u hierro 
y otro de calderos y anafres. Hibma fel>rero 10 da 
1899.—Getyovéa y Cp, 7!4 3-11 
Subasta nlunlaría EjárájÉaa 
DE LA. 
Srita. Caridad del Mentes 
Paro el pago de oblijy»ciouéi di 
tarta se saca á púbiiea subástíi IÍ. ca 
sos y de mampostera y uzo ea mavoa 
moro 53 de la calle de la» L-iguuas en esta 
y que ocupa una saporücirt do ¿i.-te y moJú van-.s 
de frente por treiota y 3(4 fon'lo. V, debiend.) 
verificarse ei oorreapcnditnte remóte «t iuues 20 
del actual mea de febrero á las dos de la 1 
laa oficinas da los Sres. M. R; Au- alo / <»::.•.. 
Amargara nám. 79, ae avisa ñor «rte. niedi \ 
que deseen tomar pnrtj eu dlcha.aubasta^ advir . 
tiéudoles que la venia ss entenderá l1!».-1 dé srava 
men ñora el comprador; que 1.0 se admitirán pro~ 
5oalcionea inferiores ó $ t.uilO oro: qu4 los títulos e dominio están de mauitiesto en dicha oficina to-
do l̂ua atoa hábiles desde los 9 de la mafiana hasta 
las 5 de la tarde, y que los gastos de escritora pfi-
blioa, su teatlmonlo, derechos de transmisión da 
Otra aaálogl, nuviiaivuuuato 41x0 pui « im uoinurncLfJU 
de lo JuuU nobráu de estar representadas por lo 
Participamos á los embarcadores quo en virtud menos la mitad mis una de las aooionos saaeritas, 
de los nuevas disposicionea del Sr. Administrador pudiendo asistir los señoroi accionistas qiie lo sean i dominio. Inscripción en o Reeistro de 
de Aduana solamente se admitirá carga en el mne- | on ua mes de anticipación. i ^ d . eorin do cuenta del comnrador 
Uo hasta la vtapera de la aalida ae loa vaporea. | Habana 1? á» febrero da l<89.~F<rD8ado. da J Habaka fsbrero S de 1898 •-E; Albaoea, Manuoi 
— ^Coatro. cI7g Igfly f Mthli AtgMla, 79f i 
OIAJUO DE LA MARÍNÁ 
JI A.RTES 14 DE FEBRERO DE 1S99 
£1 saneamieoto 
de la Habana 
Ayer l legó á nuestro poder la 
carta que con mucho guato repro-
ducicnos á continuación: 
Habana 12 de febrero de 1899. 
Sr. Director del DARÍO DE LA MA-
RINA. 
Muy apreoiable y diatingaido señor 
nuestro: 
Los que tienen el honor de dirigirse 
á usted con el carácter de propietarios 
de ñncaa urbanas, esperan de su nun-
ca desmentida bondad se sirva inser-
tar en las columnas de su reputado 
periódico la presente manifestación, 
p.̂ ra que pueda llegar al conocimiento 
del mayor Mr. Davis, á fin de que ŝ  
regule, ó modifique algún tanto, la or-
den, referente á la colocación de ino-
doros con tubos respiratorios y, como 
«s consiguiente, el entronque á la cloa-
«a é instalación de agua. 
Por razones de alta consideración 
ba debido tenerse en cuenta que la tua 
yor parte de loa propietarios se hallan 
escasos de recursos para verificar ta-
les trabajos, debido á loa grandes tras-
tornos y quebrantos que han experi-
mentado por consecuencia de la de-
vastadora y reciente guerra; como 
también ha debido estimarse la no mo-
nos atendible consideración de que es-
tando cercano el dia en que se aeome 
tan los trabajos del alcantarillado, son 
4e todo punto inútiles, y hasta perju-
dipiales, tales obraa hasta tanto que no 
se verifiquen loa mismos, que d ben 
tener suprema preferencia, evitando 
así perjuicios; pues al realizarse di 
chas obras del alcantarillado, la mayor 
parte de loa trabajos que ahora se obli 
ga á hacer á los propietarios de fincas 
urbanas resultarán en muchos casos 
inútiles y en todos insuficientes; y se 
verán obligados á tañer que emprender 
nuevas construcciones, todo con lesión 
«norme de sus intereses. 
Entendemos que tales trabajos de 
entronque para el acometimiento á la 
cloaca, deben verificarse después de 
realizada la obra maestra; es decir, el 
alcantarillado. 
Nos atrevemos á pedir para este im-
portante asunto la cooperación del 
DIARIO DE LA MARINA, seguros de ob-
tenerla, pues lo que se haga en favor 
de nuestra pretensión redunda en be-
neficio del vecindario entero. 
Por tan señalado favor le anticipa-
moa las gracias y se ofrecen á sus ór-
denes s. a. 
q. a. m. b., 
Esteban Comoglio.—Generoso López-
—Anselmo Eodriguez.—Pedro J . Roces. 
—Rafael Fernández . —Q. Uehegoyher. 
—Francisca Mazan,—M. ñivñiz . 
JEncontramoa atinadísimas las ob-
servaciones que por nuestro con-
dactú Jbacen los respetables firman-
tes de lá carta que antecede, y es-
peramos que en mérito de lo que 
tienen de ra^O^bles y discretas, las 
atienda como 4ebe Mr. Davis, á 
quien se ha conferido una especie 
de dictadura para resolver sin ape-
lación cuanto se refiere á las obra» 
de higiene que deben realizarse eu 
loa edificios públicos y particulares 
de la Habana. 
Bien está el cuidado de la salu-
bridad general, y no seremos noso-
tros quienes entorpezcamos directa 
ni indirectamente los trabajos que 
se realizan ó se proyectan para con-
vertir la Habana en una ciudad 
•:-;ana. Pero estimamos que el mé-
todo es una condición indispensa-
ble para conseguirlo, y que al lado 
«le los esfuerzos que se reclaman de 
ios vecinos individualmente, debe 
ir, precediéndolos ó por lo menos 
acompañándolos, el esfuerzo de la 
comunidad, de !a entidad social re-
presentada por la administración 
pública. 
¿De qué sirve, yor ejemplo, que 1 
se obligue á cada propietario de ca-
sas á colocar en éstas inodoros, si 
£ muchas de ellas no llega el agua, 
sobre todo á ciertas horas del día, 
por ¿alta de presión? Parece lo 
natural, pues, corregir esa defi-
ciencia, satisfacer esa necesidad, y 
eso no pued« exijirse de los propie-
tarios. AdeTüáe, ©1 precio que se 
cobra por cada pluma de agua es 
excesivo, y parécenos qtw Mr. Da-
vis puede y debe fijarse en etóe as-
pecto importantísimo del problema 
sanitario, pues sin agua abundante 
y barata no es posible realizar el 
aúlagro de convertir una ciudad 
enfermiza y sucia en una ciudad 
limpia á higiénica. 
Según nuestras noticias se orde-
na también á Jos propietarios de 
finca» urbanas la íustulación de "tu-
bos respiratorios" para qa# los ino-
doros se encuentren en las apuajores 
condiciones. Francamente, no n<i»s 
explicamos esta orden, pues los 
inodovos, por el mero hecho de ser 
inodoros, no necesitan de respsr/?-
dero algum^ puesto que el agua da 
que están surtidos, y que se con-
serva permanentemente en su su-
perficie, impide la saUda de gases. 
Tubos respiratorios exísían ya en 
i odas las casas, ó por lo menos £n la 
mayoría de ellas, y aon aquellos poí 
donde baja el agua da las azoteas 
f tejados: por cierto -qae por esos 
tubos ascienden y se esparcan lue-
go po.v la ciudad los gases de las 
cloacas, Lo que debiera pues ha-
rersees oi'dcnar que esos tubos, que 
\ a existen, ilueijen inodoros también, 
en vez de consteoir otros nuevos; 
pero á esa obra es necesario que 
precedan la de dar presan al agua 
del canal de Albear y la ÚC abara-
tar el precio de ese líquido. 
Se habla también de ordenar «1 
traslado fuera de la población d e 
los establos de vacas, y esto consti-
tuye, á juicio nuestro, un atentad o 
al derecho de propiedad sin bene-
ficio para la higiene y con perjuicio 
para el vecindario. Todas las ciu-
dades del mundo tienen dentro de 
su perímetro establecimientos de 
esa índole; por que los establos de 
ganado vacuno no son esencial-
mente antigiénicoa. Podrán serlo 
si sus dueños los abandonan, y pro-
bablemente en los que existen en 
la Habana habrá muchos que se ha-
llen en esas condiciones; pero con 
sujetar su instalación y su conser-
vación á reglas rigurosas y á una 
vigilanciaconstanto, se remediarían 
la dificultad.y el peligro sin nece-
sidad de recurrir á la medida veja-
minosa de lanzarlos fuera del radio 
de la Habana, 
E n fin, y prescindiendo de deta-
lles para fijarnos en el conjunto do 
ios trabajos de salubridad que re-
quiere la capital de esta isla: tienen 
razón sobrada los propietarios de 
fincas urbanas para reclamar que 
las obras que se exige que realicen 
en sus casas se limiten á las extric-
tamente indispensables á las nece-
sidades de la higiene general, sin 
que se les obligue ahora á. realizar 
ninguna que tenga que repetirse ó 
modificarse cuando se emprendan 
los trabajos del alcantarillado de la 
ciudad de la Habana. 
No es con trabajos de ínfimo or-
den, y exigibles línica y dictatorial-
mentc a los propietarios por cuen-
ta exclusiva de éstos, como se lo-
grará sanear la Habana. E l mal 
es más hondo, y si no lo ve Mr. Da-
vis, francamente, no valía la pena 
de qoe se molestase en venir de 
los Estados, Unidos para á la pos-
tre ignorar lo que aquí tenemos ol-
vidado de puro sabido. 
T por cierto que lo que está su-
cediendo con el problema del a l -
cantarillado—el primero á que debe 
darse solución para sanear la H a ' 
baña—da motivo, ó por lo menos 
pretexto, para sospechar que los 
propósitos de reformas higiénicas 
en esta ciudad, y en otras deja Isla, 
de que tanto se ha alardeado en 
los Estados Unidos durante el pe-
ríodo que precedió á la interven-
ción americana, eran más apa-
rentes que verdaderos, y que las 
obras de saneamiento no tienen 
su finalidad en sí mismas, sino en 
el deseo de favorecer á ciertos es-
peculadores. 
Este juicio parece deducirse de 
las noticias de sindicatos y de in-
fluencias contradictorias que se 
están poniendo en juego, según lo 
que casi á diario nos anuncian 
los telegramas de Nueva York, y 
d é l a parsimonia que se pone eu 
i realizar una obra ya estudiada, 
aprobada y concedida por el ayun-
í tamiento de la Habana; obra que 
\ los propietarios y el vecindario de 
j esta ciudad solicitan que comience 
| desde luego, y contra cuya bondad 
j técnica no se ha opuesto ni puede 
^ oponerse ningún reparo. 
F O L L E T I N 87 
LOSáMOBESDE AURORA 
S E t í ü í f i A P A R T E 
2 L H2EEER0 DEL CONVENTO 
PONSON Dü TERRAIL 
.Ki« aove a. pablicad» pot Iji oftsa editorial 
Hacccir^* Barceion*, i« baila da •esta eu Z/c 
Moderna Poesia, ObUpol35.) 
L A S H U É S P E D A S D E LA CIUDADANA 
COLLÉS 
A c e r c á b a s e la noche; ana noche de 
esas f r í as , tristes y nebalosas, propias 
del mes de enero, y dorante las pocas 
horas qne d u r ó el d í a , noa brisa pene-
t rante y helada, h a b í a hecho correr 
por el cielo grandes nubarrones de co-
lor gris obscuro. 
En los á r b o l e s no 68 ve í a ni ana 
sola hoja, el suelo estaba eabierto de 
escarcha y la deso l ac ión del invierno, 
con su s o m b r í a majestad, se e x t e n d í a 
sobre los cas.po:*. 
A pesar de hacer ese tiempo tan 
( C m i í ) , dos mujeres y on hombre, se-
gu í aa Á pie la carretera de Etampes á 
F á v í s , J&bieudo dejado a su espalda, 
Según nos escriben de Morón 
(Ciego de Avila), el ayuntamieúto 
de aquella localidad, que ha hecho 
muchas economías, y algunas muy 
atinadas, ciertamence, mantiene, 
sin embargo, subsistente un arbi-
trio establecido en tiempo de ^ey-
ler qu© consiste en el cobro de 80 
centavos oro por cada ocho arrobas 
de peso en las importaciones. 
Aparte de lo absurdo que resulta 
establecer en el peso la base de la 
tributación, pues de esa manera 
pagará lo misino uu saco de café ó 
<le cacao que un saco de papas, hay 
que tener en cuenta que en toda 
aquella zona se cosecha mucha sal, 
especie que .vale como un peso el 
3aco de ocho a r r o i ; ^ y se hace im-
posible dedicarse á recoje?la v con-
ducirla á í forón, porque el impues-
to de 80 centayos deja sin produc-
to la mano de obra, y jal fransjporte, 
nulificando esa peque&a iqdustria, 
d é l a cual viven muchas familias 
pobres. 
Por grande que sean las faculta-
des dp los ayuntamientos—y noso-
tros les concedemos todas las que 
legítimamente quepan dentro de 
la más amplia autonomía—creemos 
que ninguna autorice á esas corpo-
raciones para prescindir de la equi-
dad en materia de impuestos, y eu 
el de que se trata esa falta de equi-
dad no puede estar más á la vista. 
Para nosotros es inexplicable, 
así por un origen como por su evi-
áo^pe inmoralidad, la superviven-
cia denitftq del régimen actual de 
semejante arbi^io y desearíamos 
¡ge instituyese por Oírp í&^uos one-
roso y más íusto, que 1̂0 a.caír,®^6 
un dafie tan ma?cádo á los intere-
ses del pequeño eom®v$\Q y # las 
clases populares. 
Por eso eremos un deber llamar 
ja atención, como lo hacemos, del 
8€$tO,p Secretario de Gobernación 
para que. informado de lo que ocu-
rre, hagá compíe^der al municipio 
de que se trata la conveniencia de 
re&íjBciar al percibo de ese impues-
ta, arbíitr^udo otras fuentes de in-
greso más ejj jeopsonancia con el 
estado del país, necesitado 
de que, lejos de impedirlo, se ^ayo-
rezca el trabajo y se; promueva ¡la 
regeneración de esta sociedad tau 
quebrantada, facilitando a t9(3as las 
clases medios honrados de vidá. 
üTcia'al^t^ tiempo á Montlhery, Do-
garon á las pg/ajrtas de Autony, linda 
aldebuela en ei hüfifx jtwnpo, pero ho-
rrorosa en el invierno, fSffmo s^ele su-
ceder a todas las de los alrededores de 
París, que, poseyendo los encantos de 
la temporada de verana, carecen de la 
grandeza solemne qae la verdadera 
campiña adquiere, bajo el manto do 
nieve y el cielo empañado por las bra-
mas. 
JBl hombre era muy joven, y otro 
tanto podio, decirse de las dos mujeres 
qne lo acompañaban, y los tres seguían 
su camino. 
hr>B tres llevaban sus pies calzados 
con esos gruesos zapatones que usa la 
gente del campo, y tenían el rostro 
amoratado por el frío, debiendo haber 
hecho una larga caminata, que durara 
algunos días, á juzgar por el polvo que 
cubría sus trajes. 
Durante el día, el joven había diri-
gido airadas de compasión y de res-
petuosa ternura á sus dos compañeras, 
y en varias ocasiones, cuando á lo le-
jos divisaban alguna aldea ó un case-
río, se destacaba eobr« d fondo obscuro 
del paisaje, las düo: 
— Vamos á descansar ahí,—y sin 
embargo, al llegar á la aldea ó caserío, 
al ver en el umbral malas caras ó de 
aspecto sospechoso, añadió.:-r-Sigamo8 
andando. 
Y loo tres continuaban su camino, 
suspirando él, y sus compañeras llenas ' 
L A OPINION 
E l l*ía, de Oaibarión, insiste a-
cerca de la imperiosa necesidad de 
reanudar cuanto antes los trabajos 
agrícolas. 
Se daa batallas, dice el colega, 
por causas tan legít imas como el 
cobro de contribuciones y paga del 
ejército cubano; pero no se alza una 
voz para pedir que se ponga reme-
dio á los hábitos de vagancia, de 
abandono y de indolencia que se 
van propagando más de lo que á 
todos conviniera. 
Las raciones que reparten los a-
mericanos, continúa diciendo dicho 
periódico, realizan una misión re-
dentora. Negarlo sería torpeza ó 
maldad. Pero como todo lo grande 
y hermoso, tiene su lado flaco, y es 
que los encargados de repartir esos 
donativos no se cuidan de que, con 
daño de los verdaderos necesitados, 
vayan á fomentar el desamor al 
trabajo. 
Los ejemplos de que así ocurre 
son numerosos. E l señor Mariano 
0. Artiz se ha visto en el caso de 
importar braceros, por no encon-
trarlos en el país. E l señor Espe-
rón, presidente del Comité de Fo-
mento, así como los señores Manda-
riaga, Vidaurreta y Abren, apenas 
han podido encontrar hombres que 
quieran dedicarse á las faenas del 
campo. Esto que ha ocurrido á otros 
muchos, revela un estado de cosas 
lamentable. 
Las diversiones, el baile y el jol-
gorio tienen más encanto que el 
trabajo. Así no podemos, no debe-
mos continuar. 
ií7 P í a termina su trabajo dicien-
do: Hay que ayudar al capital, hay 
que promover la reconstrucción. 
Menos música y más guataca. 
E l Heraldo de Cienfuegos repro-
duce los principales párrafos de la 
carta de Manzanillo que acerca de 
la no admisión de trabajadores es-
pañoles en los ingenios publi-
camos en números anteriores, y pi-
de á las autoridades que pongan 
mano á este asunto, si no quieren 
provocar la dispersión de los ele-
mentos de producción y trabajo. 
E l Imparcial, también de Oien-
fuegos, refiriéndose á este mismo 
asunto, dice que cuando se puso fin 
á la guerra de los diez años con el 
convenio del Zanjón, creyeron no 
pocos cubanos de los que en ella 
habían tomado parte, que al regre-
sar á sus hogares serían objeto de 
venganzas personales y de ataques 
por la prensa que había defendido 
con tanto tesón la causa española. 
E l general Martínez Campos tu-
vo conocimiento de esos temores, 
y expuso su opinión de que ningu-
no sería molestado por los hechos 
pasados, ni por particulares ni por 
periódicos, ni por el Gobierno: como 
así sucedió, debiéndose á esta sen 
sata conducta el gran incremento 
de la producción agrícola, particu-
larmente de la caña. 
E n tan hermoso ejemplo debiera 
inspirarse la intransigencia revolu-
cionaria, que directa ó indirecta-
mente provoca los atropellos y los 




H A B A D L A . 
SECEEl'ARÍA 1)0 AGRICULTURA, I N 
DUSTRIA, COMERCIO V OBRAS PU-
BLICAS. 
MabanaSl de enero de 1S99. 
E n uso de las facultades que me c o o 
peten, he nombrado, con fecha de hoy, 
, á los individuos que á con t inuac ión se 
. expresan para cubrir las plazas, no 
.' provistas, en la p lan t i l l a de esta Se-
i p r e t a r í a : 
Secretoria. 
Oro amerim0 
la de Ingemerp civil, Je-
fq 4ve Negpciaao de 3a clase 
&l Sr, Jpsé Portuon^o Ta 
mayo, C 0 D . . , ( . - - r r . . . - - - r , - - : 
Para la de Eatonógrafo, o&aiai 
50, al Sr. Rodolfo A. Betau-
court, con 
Para la de Intérprete, oficial 
51, alSr. José Pablo Canelo, 
oon 
para la de oficial 3? al Sr, E-
'duanjo Mont?iOQ, con 
Idem la de oficial 4^ al s^&or 
j^uisCapdeyila, c o n . - . . . . . . 
íden? e.Bppbieiite I? ala seño-
ra Emilia de Cprdoba, pon.. 
Idem escríbiient,o l? .4 la seño-
rita Antoljoa Ortega, eou.. -
Idem escribiente J.? al señor 
Próspero P. PichardOi con r 









Idem escribiente 3? al Sr. En-
rique Albear 
Jdec^ escribiente 1*.' para Ro-
' ' gistró geuer?.l y cierre, al 
Sr. josó Fuertes y Arrastía, 
con ' . . . . ' l'i. -
idejü eacriíúente 2? para el id. 
id., al Sr, franciscp Jjárrá-
vide, con ,PP - - -
Para portero 1? al Sr. Ramón 
Portuondo, con -
Sección de Agricultura, Indus • 
tria y Comercio. 
jibara 13, (Je auxiliar, escribiente 
' 'Io, ál Sr. Vicíoí' Várela, con 
Para la-1 dé ' ordenánza a' 
Sr. Francisco Ovelleiré, con 
Para la de Jefe del Negociado 
de Agricultura, Jefe de Ne-
.iad.o de 2a clase, al señor 
Juiao Saín iáaftín, poji.; 
Para la de oficial" l 1 , in^eíi*-
r o Agrónomo, al Sr.'jpdgaírj-








i . iQO 
de ánimo y ' t t í o r ' 
1 .iniiiiiiiii*y'V"—',*«« 
j-Áfe.! ĵ ue v \ m -—*«abaa enfon j pos m á s malos se a i r a» . , - i,,»". 
| ees! E l hermano no se fiaba del ^ 
, mano, el amigo no tenia fe en el a mi 
go, y hasta el padre desconfiaba de 
.su hU0-
La tempestad que, al empezar esta 
na r rac ión , amenazaba en lontananza, 
hab ía estallado con violencia inusi-
tada, en el cíelo suced í anse sin in-
te r rupc ión los truenos y r e l á m p a g o s , y 
la tempestad del 93 estaba en todo su 
furor. 
Nobleza, clero, lo m á s elevado de 
la clase media, desaparecieron en la 
tormenta lo mismo que las hojas que 
el otojio arrastra el vendabal. H a b í a n 
quemado los castillos, gui l lo t inado á 
sus dueños , lo mismo que íl los curas y 
cerrado las iglesias. 
A consecuencia de esto, del conven-
to de la Coor-Dieu no quedaban m á s 
que ruinas, lo mismo que del castillo 
de Beanrepairey del de la Bi l lardiere , 
apeadero de caza, en el qne a n t a ñ o 
reinara como soberana, la hermosa 
A urora. 
En esos tres viajeros que arrostra-
oau ei f i lo , ei cansancio y las priva-
ciones del viaje, h a b r é i s adivinado ta l 
vez, que uno de ellos era aquel mu-
chacho animoso y valiente, al que lla-
maban Benito el jorobado, y qne sus 
c o m p a ñ e r a s eran A u r o r a y Juana; sí, 
Aurora , la hermosa cazadora, pr ima \ 
del conde Luciano y la o t ra Juana, la ' 
Para la de Perito Aerícola, ofi-
sial 4o, al Sr. Serafín Fon-
tela, con 
Idem la de oficial 3? al Sr. Oc-
tavio Rodríguez, con 
Idem escribiente 1? al Sr. José 
Francisco Córdova, con . . . . 
Idem la de escribiente 2o al 
Sr. Ignacio Vega, con 
Idem la de id. id. al Sr. Ricar-
do Agniar, con. 
Idem la de escribiente 2? al se-
ñor Cesar Miró, con. 
Idem la de Jefe de Negociado 
de Industria y Comercio, Je-
fe de Negociado de 3? clase, 
al Sr. Pedro Sáenz Yáñez, 
con 
Idem la de oficial X? al señor 
Francisco García, con 
Idem la de oficial 5o al Sr. Ra-
món Portuondo y Portuon-
do, con i ' i — 
Idem la de escribiente Io al 
Sr, Antonio Utrera, con . 
Idem la de escribiente 2? al 
Sr, Mario Chomat, con 
Idem la de escribiente 3V al 
Sr, Laureano Olivera, con. . 
Secíones provinciates. k?, 
(Juntas.) 
Para la de Secretario, oficial Io 
en la Provincia de la Haba-
na, al Sr, José Cadenas, con 
Para la de escribiente 2o al se-
ñor José M" Carballoira, con 
Para la de Secretario, oficial 
3", Ingeniero Agrónomo é 
industrial en la de Santa 
Clara, al Sr, Juan Bautista 
Jiménez, con 
Para la de Secretario, oficial 
3", Ingeniero Agrónomo ó 
Industrial, en la de Santia-
go de Cuba, al Sr. R. Man-
duley, con 
Para la de Secretario, oficial 
4U, Ingeniero Agrónomo, ó 
Industrial, en la de Pinar 
del Río, al señor Francisco 
Cruz, con 
Para la de Secretario, oficial 
4", Ingeniero Agrónomo é 
Industrial, en la de Pnerto 
Príncipe, al Sr. Avelino de 
Varona, con 
Inspección general y sección 
provincial de Montes. 
Para la de Ayudante 2o, Ofi-
cial 2°, al Sr, Gabriel de 
Castro Palomino, con . . 
Idem la de Ayudante 3o, Ofi-
cial 3o; al Sr, Manuel Por-
tuondo, con.. 
Idem la de Ayudanie'> 3o, Ofi-
3", el Sr. Octavio Aguiar, 
con 
ídem la de oficial S V l al Sr. 
Pedro Inbernó, con 
Idem la de Ordenanza 2o, al 
Juan Martínez, con 
Inspección general y sección 
provincial de minas. 
Para la de auxiliar facultati-
vo doS* clase, onciaí 3?, el 
Sr. Carlos Santa Cruz, c í n . 
Idem la de Oficial 4o, al señor 
Nicolás Brayo, con. . . -
Idem ía de escribiedte 2*, al 
Joaquín Adún 
Idem la de Ingeniero 1", Jefe 
de Negociado de 2?, Jefe de 
las Provincias de Santiago 
de Cuba y Puerto Príncipe, 
al Sr, José Ramón Villalón, 
¡ oon ,'*i¿ 
Obras públicas—Inspección ge-
neral—Oficina Central. 
Para la de Ayudante Io, Ofl-
ciari0, al Sr. Federico da 
i León, con 
Idem la de Ayddante 3?, Ofi-
cial^?, al Sr. Aurelio Gon-
zález Castro, aan . 
Idem la de Archivero, Oficial 
4?, al Sr. Serafín Sáenz Ya-
ñoz, con 
Idem la de Delineante, al Sr. 
Tomás Boisegui, con 
Idem la de escribiente 3o, al 
Sr. José Calduch, con 
Idem la de escribiente 2?, al 
Sr. Domingo García Franca, 
con 
Para la de portero 2o, al señor 
Manuel 41 varez, con. 
Construcciones civiles 
Para la de Arquitecto del Es-
tado, Jefe de Negociado de 
segunda clase, al Sr, Anto-
nio Espinal, con 
Idem la de Maestro de Obrae, 
Oficial 3», al Sr. Carlos Ca-
Cadalzo, con 
Idem la de Sobrestante, Ofi-
cial 5o, al Sr. Bailio Loya, 
con 
Idem la de escribiente 5?, al 
Cr. Roberto González, con. 
Jdpm la de Ordenanza 3 ,̂ al 
Sr, Agustín Luga, c o n . . . . . 
Inspección de ferrocarriles 
Para la de Ingeniero Civil, 
.jefe de Negociado de segun-
da clase, al Sr, Guillermo 
Riva, oon , 
Idem la de Ayudante 3o, Ofi-
cial 3o, al Sr, Abelardo Ta-
rafa, con. 
Idem la de Ayudante 3o, Ofi 
cjal 3o, al Sr, Jacinto L, 
Novo, con 
TÚQH la de Delineante, al Sr,, 
1 Antonio Hures, con.. 
ídéra lá de escribiente 3 ,̂ al 
Sf, Gustavo P. Bermúdez, 
pon 
Región oecidetijiil. — I Pfovm-
cias de :Habana% Pií tár del 
Eio.) 
Para la deTgenietó Civil, Je-
fe de Negociado.de 2a clase 
Jefe de 1̂  Región: al Sr. Jo-
sé Primelles y Agrainonte, 
" ' W B . . . . . f?H l . - . r . . . . . . 
Ideto la $e f.nffj^njftm Civil, 
Jefe de Negociado de 3* cla-
se, 1 Sr. Bicajylo V. Mplina, 
oon í . . - 1 . . . . 
ídeia la d¿ Ay^dánte 1°, ofi-
PÍal l" , alSr, Leonado del 
Monte, pon - - +;->., r r . 
Idem la de Avadante 2», Qflr 
cial 2S, al Sr. Fedro p. Ca^ 
tadá, con -
Idem la de Ayudante 3?,. "Ofi-
cial al Sr. Angel Fernández, 
con . . ^ 
Idem la de Sobrestanre, Ofi-
cial 5o, al Sr. Hipólito Ote-
«ro; coa . . . . „ 
í(íémclá' ídem ideja idem para 
ig/de ídem ídem- ¿¡deuv- al 
Sr, Josó "AiónaÓ ^Ló^tei^ 
con 
Idem la idem idem idem al Sr 
Julio Quiñones, con 
Idem la de idem idem idem al 
Sr. Ernesto Núñez, coe 
J^em la de idem idem idem al 
f,Au tfjjúp Colón, con 
Idem la ds Soüceeíaj^s, Ofi-
cial 5?,:al Sr. LUÍ»'- María 
López, con".. v . .1 . 
Idem la de id, id. id., al señer 
• Miguel García Rami, con.. 
Xdem i j i ávíd, ib. id., al señor 
m m m m m m m m m m m m m m m m m 
Manuel Paredes, con 080 
Idem la de id. id. id., al señor 
Anionio Maqueira, eon 680 
Idem la de id, id. id., al señor 
Celso Quiñones, con 680 
Idem la de id, id id,, al señor 
Bernardo Porto, con 680 
Idem la de id, id, id., al señor 
Luis P, Comontes, con 680 
Para la de delineante, al se-
ñor Rodolfo Maruri, con.... 600 
Idem la de delineante 3a, al 
Sr. Antonio Faura, con (JOO 
Idem la de escribiente 2?, al 
Sr, Carlos Bouza, con 500 
Idem la de escribiente 3'.', al 
Sr. Carlos Quiñones, con 400 
Idem la de escribiente 3a, al 
Sr. Ramón Pereira, con 400 
Idem la de ordenanza 2a, al 
Sr, Juan Martínez y Arango, 
con 300 
Idem la de ordenanza 3", al 
Sr. Domingo Ramírez, con., 360 
Begión Central. 
(Provincias de Matanzas 
y Santa Clara,) 
Para la de Ingeniero Civil, 
Jefe de Negociado de 2a cla-
se, Jefe de la Región, al se-
ñor Juan M. Portuondo, con lí̂ OOO 
Para la de ayudanre 2°, oficial 
2a. al Sr. Simón Mendoza, 
con Í_3G0 
Para la de ay vdante 3?, oficial 
3°, al Sr, Franctsco Mesa 
Barberi, con 1.0Ü0 
Para la de sobrestante, oficial 
5°, al Sr. Atanasio Riancho, 
con 680 
Idem la do id, id. id,, al señor 
Antonio Gárciga, con 680 
Idem la de id . id. id., al señor 
Antonio Aguiar, con.. COü 
Idem la de delineante, al sa-
ñor Ensebio Lamadrid, con tiOO 
Idem la de escribiente 3o, al 
Sr. Doroteo Lamadrid, con 4úó 
Idem la de escribiente 3a, al 
Sr, Josó B, Monterreal, con 400 
Idem la de ordenanza 3o, al 
Sr, Francieco Domínguez, 
con 340 
Los interesados, residentes en esta 
capi tal , se se rv i r án firmar el enterado 
á con t inuac ión de este Decreto, á fin 
de que pueden tomar posesión desde 
luego de los cargos para que han sido 
nombrados, á reserva de expedirles 
sos respectivas credenciales. 
Habana 31 enero de 1899.—El Se-
cretario, Adolfo Sáenz Yáñez. 
MÁXIMO GÓMEZ 
E l domingo llegó á Santa Olara el 
general M á x i m o G ó m e z . 
Hoy probablemente s a l d r á p a r a 
Cienfuegos. 
JUNTA PATRIOTICA DE LA HABANA 
Cumpl iéndose el d í a de m a ñ a n a el 
primer aniversario de la ca tás t ro fe del 
Mame, que l lenó .de cons te rnac ión á 
los habitantes de esta Capital y que 
tantas y tan sensibles p é r d i d a s de v i -
das ocasionó en la do tac ión del expre-
sado buque: por acuerdo de esta Junta 
invi to á los vecinos de esta capital, pa-
ra que el expresado d ía y en seña l de 
duelo, vistan las fachadas de sus casas, 
concurran á las exequias que ese mis-
mo d ía han de celebrarse en el Cemen-
terio de Colón, en memoria de las au-, 
tediohas v íc t imas y por úl t imo, á que 
cada ciudadano deposite un recuerdo, 
que puede ser una corona, un ramo, 
una flor sobre la fosa que guarda los 
restos de las mismas. 
Habana 14 de Febrero de 1899 .~El 
Secretario, F . Ghenard. 
HONRAS FÚNEBRES 
M a ñ a n a miércoles á los ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en la 
iglesia de la Merced, honras fúnebres 
por el eterno descanso de las v í c t imas 
del Maine. 
Dichas honras son por cuenta del 
Ayuntamiento . 
ASCENSO 
E l brigadier de las fuerzas cubanas 
D . Josó González , ha sido ascendido á 
general de d iv is ión . 
JPINAR DEL SIO 
NUEVO GOBERNADOR MILITAR 
E l viernes l legó á esta población el 
general americano Mr. E. 3 . W i l l i s t o n 
que ha sido nombrado gobernador M i -
l i tar de la provincia . 
LfATANZAS 
LLEGADA Y REVISTA 
E n la tarde del viernes l legó á esta 
ciudad procedente de la Habana, el 
general B r e c k í n r i d g e , Inspector Ge-
neral del E jé rc i to de los Estados U n i -
dos. 
E l sobado á las 9 de la m a ñ a n a fue-
ron revistadas eu el paseo de Mar t í , 
por el referido General todas las fuer-
xas americanas de esta plaza, 
L A ESCOLTA DE GÓMEZ 
E l martes llegó á esta ciudad la es-
colta del General Máx imo Gómez y 
parte de su Estado Mayor. 
La mencionada escolta se compone 
de 50 hombres. 
NO HABÍA TANTA PRISA 
Con este t í tu lo publica la Auro ra 
del Yumur í lo siguiente: jo-i 
" L a pila de la Plaza de Armas ha 
sido' pintada con los colores naciona-
les y borrados á cincel los letreros que 
en ias plancha^ de mármol de ella, ha-
blaban de su in^ t a l ác i éu . 
Gasto es esteque bien pudo dejarse 
para cuando se paguen con puntuali-
dad á los empleados y todos los servi-
cios públ icos ." f.Aii3e<i-^~I«í 
" EBNUNOIA A C E P T A D A . 
Por el Gobié rno c iv i l le ha sido acep-
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^i ja adopti.ya de ^agbber^o, éT |Tt ímp 
faerrprp del cojipentg-
iOúbl feaijia ^ etfeFite d̂ B los 
*«et«oBajes « n o ^ g g r » ^ 
deouu, t - «.uto |«dO. 
en esta narración» _ " - - ^ 
moa manifestar qne el oabanc.o 
Mazares h a b í a desaparecido aquella 
misma noche en el Toinon h u y ó , lle-
v á n d o s e el cofrecito que encerraba to-
da la fortuna de Juana ¿qué fué de él? 
Nadie lo supo n i su misma hija Auro-
ra; pero, en cambio, no se ignoraba 
cuá l h a b í a sido el fin de la condesa 
de Mazurca, á la que, al d ia siguien-
te de desaparecer la bohemia, encon-
t r á r o n l a en su lecho con cinco p u ñ a l a -
das en el pecho, y en medio de un 
charco de sangre. D e b í a haber muer-
to sin lanzar un gr i to ó, al menos, no 
lo h a b í a n oído. 
Encontraron el p u ñ a l con que se 
comet ió el crimen, y como el arma 
per tenec ía á la condesa y como, ade-
más de llevarse el cofrecito, Toinon 
no h a b í a d e s d e ñ a d o ni las alhajas n i 
el dinero de la condesa, á nadie se le 
ocur r ió dadar y decir qne no era ella 
ía que h a b í a asesinado á su ama, y na-
die sospechó que el caballero fuese su 
cómplice , 
A consecuencia de tan terr ible acon-
tecimiento, se p r e s e n t ó el conde L u -
ciano en Beaurepaire; no t r a t ó de 
ver ni á la condesa A u r o r a n i á Jua-
na, sino q u é vendió el castillo, rea-
lizó toda su fortuna y se vo lv ió ál 
Gómez en su anunciada vis i ta á esta 
ciudad. 
Todos los e spaño les de C á r d e n a s 
sienten por aquel caudillo v iv í s imas 
s i m p a t í a s , bien l e g í t i m a m e n t e conquis 
tadas por recientes declaraciones del 
General Jefe de los cubanos, con ellos 
relacionadas,- todos nosotros hacemos 
votos por la felicidad de esta querida 
tiecra, á cuyo engrandecimiento 
prosperidad cooperaremos oon nuestro 
honrado trabaje; pero nuestra oondi 
ción de extranjeros nos veda toda par 
t ic ipación en tactos que puedan tener 
significación pol í t ica , r a z ó n por la cual 
no nos es posible acceder á los de 
seos de V . 
Esto, no obstante, si se nos presen-
tase oportunidad para ello, t e n d r í e m o s 
sumo gusto en ofrecer al Geoera l í s in io 
Sr. Góifaez el t é s t i m o n i o del respeto y 
cons ide rac ión de los e spaño l e s de esta 
ciudad. 
Dios guarde á V . muchos a ñ o s . 
C á r d e n a s 8 de febrero de 1899. 
i O. Suárez.'19 
CIENFUEGOS 
T R O P A S A M E R I C A N A S 
Eín la m a ñ a n a del jueves l legó á es-
ta ciudad un ba t a l l ón de tropas ame 
ricanas oon su banda de música , siendo 
alojado en el antiguo cuartel de intan 
teda que ha estado sirviendo desde el 
principio de la guerra de hospital mi 
l i tar . 
CAIBAEIBN 
E L C I E R R E D E P U E R T A S 
Por la a l ca ld í a municipal de esta 
v i l l a se ha dispuesto que todos tosí es-
tablecimientos de v íve re s , p a n a d e r í a , 
vendutas y los d e m á s de c o n s u m ó al 
detall se cierren los domingos á las 
doce del d í a , a s í como las fe r ré 
t e r í a s . v}b obíntríi a*vaí< ©¿pf"1 
Las tiendas de ropas, Sombre re r í a s , 
pe le t e r í a s y q u i n c a l l e r í a s permanece-
rán cerradas los domingos y los cafés , 
b a r b e r í a s , fondas y boticas p o d r á n es-
tar abiertos. 
Las infracciones s e r á n penadas con 
multas y la policía c u i d a r á de su cum-
plimiento. 
T R O P A S A M E R I C A N A S 
M u y pronto l l e g a r á n á esta v i l l a las 
t roras americanas de gua rn i c ión . 
Para el alojamiento de las mismas 
se t ra ta de arrendar los muelles y a l -
macenes del señor Ariosa. 
R E G R E S O 
D e s p u é s de algunos meses de au-
sencia, ha regresado á esta v i l l a el-se-
flór don A n d r é s TJrrutibeascos, oapi-
r án que fué del vapor Aloca durante 
mucho tiempo. 
ta, 
palde Ajunibjpal del Ayuntamiento de 
Alacranes p resen tó D . Casiano do 
'Poyo, feabióndose noipbradíp papa sps-
titoiplp cpj) el c a r ác t e r de intepinp IJ . 
Josó A g u s t í n Bodrígueis, 
V I R U E L A S 
E n Sabanilla existen once va r io -
losos. 
CARDENAS. 
E L OAStNO ESPAÑOL. 
Esta sociedad ha dado la siguiente 
contes tac ión al atento oficio que el 
üwci'eíario de la Comisión organizadora 
de los Peatejos pava recibir á Máximo 
Gómez le di r ig ió inv i tándola para que 
tomara ^arte: 
" L a Junta Direc t iva de mi Presi-
dencia, á la cual he dado cuenta de su 
atenta comunicación de esta facha, me 
ha encargado manifieste á V, , como lo 
«rerifico, que por razones que á su ilus-
trado criterio a l canza rán , no le permi-
ten tomar parte en los festejos qne se 
organizan para recibir al Gene ra l í s imo 
DE MATANZAS 
Sr. Director del DIARIO n s LA MARINA 
M i querido amigo: hoy á las dos de 
la tarde, precisamente invi tados por 
nuestro dist inguido amigo el respeta-
blé comerciante Exorno. Sr. don T I -
burcio Bpa, se han reunido en la ele-
gante morada de dicho señor la mayor 
parte de los comerciantes, Indns t r i á l e s 
y propietarios españoles residentes en 
esta capital . 
Ab ie r t a la sesión, el señor Bea, des-
pnó'í de dar las gracias á todos por 
haber acudida á su llamamiento, ma-
nifestó que siendo de absoluta necesi-
dad la unión de todos los españolea de 
la provincia para q ü a pudieran rea l i -
zarse los grandes fines á q u e e s t á l l a -
mada nuestra colonia en el pa í s , h a b í a 
tomado la in ic ia t iva con dicho objeto, 
y por lo tanto, suplicaba que se cons-
t i tuyera una mesa Interina formada 
por los señores presidentes de las so-
ciedades regionales para poder t ra tar 
del asunto y tomar los acuerdos nece-
sarios á la consecución del fin que se 
p r o p o n í a . 
Constituida, actuando de secretario 
el licenciado don Polioarpo L u j á n , y 
obligado el señor Bea á acep tar la 
presidencia, hizo uso de la palabra y 
en un correcto y sentido discurso de-
mostró la imperiosa necesidad de la 
unión y formación de l a colonia espa-
ñola para que la misma por medio de 
su direct iva tuviera una personalidad 
que ante las autoridades y ante quie-
nes fnera m o sario, defendiera ios inte-
reses morales 7 materiales de los asocia 
dos, creando á la vez un gran centro 
de recreo, ins t rucc ión y beneficencia 
que llenara las aspiraciones de todos 
y un periódico ó rgano de la colonia, 
Bíi necesario señores , dijo el señor 
Uea, que penetrados de nuestra s i tua-
ción, así como de nuestro valer y des-
tinos á que estamos llamados, olvide-
mos pasadas diferencias y que como 
un solo hombre procuremos, con núes 
t ro trabajo honrado y ^orrecto proce-
der, hacernos respetar y propender al 
bienestar de este pa í s , bienestar que á 
la vez es el nuestro y el de nuestras fa-
milias. Y hay que hacer más , si el e-
lemento cubano no noa inv i t a como en 
otras localidades han hecho los hom-
bres de la revolución, que Compren-
diendo que todos somos necesarios pa-
ra reconstruir la perdida riqueza noa 
han abierto loa brazos, nosotros debe-
mos i r á ellos. Y nada más natural , 
pasada la lucha, cedida por nuestra pa-
t r ia s'u soberb ia , anhelando nosotros 
aofaineotG trabajar, ÜH deaeaado ni 
queriendo intervenir en la cosa púb l i ca 
no podemos ser más que un elemento de 
orden y u n factor importante para la 
proaperidad de Cuba: en au consecuen-
cia unidos debemos catar á los cuba-
nos; y ¿cómtí nol i Q a i é n de nosotros 
puede volver los ojos en derredor sin 
que vea á su lado un cubano en su es-
posa ó entre sus l^ijos? iQoión de elfos 
si í iacen lo mismo no ye rá entre aus 
padres ó su abuelos á un español? 
Tras de este sentido y bri l lante pá 
rrafo, noble mentía á laa insinuaciones 
pérf idas de un per iódico local que al 
saber la reunión que iba á celebrarse, 
faltó poco en dos furibundos a r t í c u l o s 
para que pidiera nuestras cabezas; el 
señor Bea después deeaplanar su pen-
samiento cedió la palabra á nuestro 
popular amigo el Excmo. Sr. don Joa-
quín Castafíer d ignís imo pres idente 
del Casino E s p a ñ o l , 
En forma galana, clara y correcta 
manifestó el señor C a s t a ñ e r , que so 
había ocupado con preferente i n t e r é s 
del fin para que hab í a sido convocada 
la r eun ión . 
Qae el Casino E s p a ñ o l h a b í a busca-
do y obtenido la cooperación de todas 
laa aocíénadeá regionales con el fin de 
refundirlas todas en una que podía ser 
|pS^Q|p8r; seg'Sn urios á P a r í s , según 
o t r o s , ' e m b & c ^ en sa puahe que se 
jiaoía á ' la vela para ^móricá.1 
•jPodo esto suced ía en 1788 y en el 
gig^ienfo ej3fa}ló la tempestad, y ^ la 
boOíJ-rg^a ' j^plf i jüa, s^cedii^ la conSf/i-
~t- a m*m tte lo Qm\-¡ fanéo AH-
tucio^.^, -««ííku u-aBaaiiasi 
rora como Juana, v . . ~ i 
bajo la protección del anciano D&m 
Je rón imo . Cuando el pueblo se apode-
ró de la Cour-Dieu, y abr ió las puertas 
del convento, los conventuales se mar-
charon llorando y buscaron refugio en 
casa de los parientes y de los amigos, 
y Dom J e r ó n i m o se fué á refugiar en 
la de Aurora . 
Otro personaje, h a b í a abandonado 
t a m b i é n sus dioses lares y la sasa en 
que naoieraj mas á este no fué el miedo 
á la revolución, lo que le imp»le<S á ha-
cerlo, porque era hijo del pueblo, ¿qué 
t e n í a que temer de és te , n i de su cóle-
ra? Quizás , al hacerla, obedeció á pl 
g ú n pesar terr ible y abrumador, ó se 
impuso el cumplimiento de alguna ar-
dua y misteriosa carea. F u é és te , Da-
goberto el herrero, que al oir el estri-
dente son de las cornetas, y la procla-
ma do " ¡ L a patr ia e s t á en peligro!" se 
a l i s tó bajo las banderas de la R e p ú -
blica, d ic iéndoee "¡,0 mor i ré ó l l egaré 
Á general!" 
A d q u i r i ó m á s tarde ta l vioUneia la | 
tempestad, qne no ñ u b o seguridad jta- 1 
ra nadie, n i a ú n nar* el anciano sacer-
dote,, que vivía f i l a d o de Juana y A u -
rora, de laa que era sos tén y protector. 
Tina noche sé p re sen tó uñ pe lo tón de 
^ u p i c i p é l e s , t^pe Iban en |>H80$ de Uooi 
J e rón imo , ¿¿f dónde le l l e y a b ^ n í isfo 
quisieron decirlo;; pero era lo más pro-
pable que foripase parte de la p r ó x i m a 
liorp^da de o^ras qqe d o t ^ í i Srtbip 4 
ía guil lot ina. Antes de separarse de 
-'laa. beüílíjoip.s el anciano, y viendo 
á Benito qué liofabft á su lado le dijo: 
—Eres no sór débi l y poco in s t ru í -
do; pero tienes mviQnQ w m ^ ü y eres 
adicto, defiéndelas, y si es preciso, 
muere por ellas. 
do las que m á s br i l l an te y p r ó s p e r a 
v ida tuv ieran en la íala, contando co-
mo contaha oon la propiedad del edi-
ficio del Casino, so desahogada situa-
ción de fondos y hasta con una iglesia 
propia como v e n d r í a á serlo la de Mon-
serrat al fundirse en las d e m á s la so-
ciedad de Beneficencia Catalana. Pa-
ra demostrar hasta donde llegaba 
so p rev i s ión leyó un admirable p r o -
yecto para la formación de la sociedad 
indicando qne hasta t e n í a proposicio-
nes muy aceptables para el pe r iód i co 
ó r g a n o de la colonia, terminando su 
br i l lan te y contundente p e r o r a c i ó n 
con un hermoso pá r r a fo en el que d ió 
cuenta de un proyecto de una fiesta en 
Monserrat para celebrar la fusión de 
las sociedades y c reac ión de la nueva 
invi tando c a r i ñ o s a m e n t e á todo el ele-
mento cubano para que a l lá en aque-
llas poé t i ca s al turas cobijados por el 
manto de la milagrosa v i rgen de M o n -
serrat, nos d i é r a m o s todos el abrazo 
de hermanos qoe han de v i v i r y mor i r 
en este hermoso suelo, pa t r i a na tu ra l 
de unos y adoptiva muy quer ida de 
otros. 
Sin d i sens ión se a p r o b ó el pensa-
miento de la c reac ión de la sociedad, 
a c o r d á n d o s e que se unieran á la Direc-
t i v a del Oaaino los Presidentes de to-
das las sociedades, para qae inter ina-
mente tengan la absoluta representa-
ción de la colonia e spaño la , cont inue-
hasta terminados los trabajos de l a 
Direct iva del Casino, y ultimados los 
multiplea trabajos que han de rea l i a 
zarae presenten todos la d imis ión de 
sus cargos ante una asamblea general 
que se rá la qne elija la D i rec t iva de 
la qae pronto se rá p r ó s p e r a colonin 
e s p a ñ o l a en Matanzas. 
Muestro tamDien querido amigo don 
Antonio G a r c í a Boach, hizo uso de l a 
palabra y a b u n d ó en las mismas razo-
nes de concondia que los s e ñ o r e s qne 
le habíad*" precedido, puntua l izando 
varios p ropós i to s de los disentidos 
y encargando calma y seriedad en 
todos aquellos actos que se real izaran 
llevando la r e p r e s e n t a c i ó n de la colo-
nia. 
C e r r ó la ses ión con breve, e n é r g i c o 
de ahora, cresrocs qae iaelttdib^etna!!' 
te se imponen las condiciones sigaiea-
tes: 
1 ' Que el gobierno de Cab» con-
t ra iga en los Estados Unidos ó en In-
glaterra, donde abundan grandes ca-
pitales que buscan buena colocación, 
u n e m p r é s t i t o de cien millones depmt 
oro a l 3 por 100 anmil de Intereaea 
compuestos, amortizable en veinte aQoa 
con anuaiidades de $ 6.721 000. 
2 ' Qoe entonces emita 200 millotet 
de pesos en billetes, convertibles á oro, 
que r e c i b i r á n todas nuestras oficinas 
de ingresos y que t e n d r á n por encaioó 
g a r a n t í a los oien millones del Emprésti-
to v la reaponsabilidad del Estado. 
3 ' Que enseguida funde un •'Banco 
Hipotecar io Habilitado14 con una admi-
nis t rnción a u t ó n o m a y oon el capital de 
doscientos millones de pesos en bille-
tes, teniendo en sus arcas los cien mi-
llones en oro del E m p r é s t i t o . 
4a Qne el capi ta l del Banco se de-
dique exclusivamente á la habi l i tac ión 
de nuestros agricultores, fabricante» é 
industriales para que puedan reanudar 
sus labores, as í como t a m b i é n á todos 
los que quieran emprender trabajos 
a g r í c o l a s , pecuarios, etc., que contribu-
yan á orear la públ ica riqueza de la 
nac ión , 
Qoe todo p r é s t a m o se haga por 
un a ñ o de plazo, renovable á juic io de 
la Dirección del Banco; que la cuota 
de i n t e r é s no exceda de 4. por 100 
anual, y que cada p r é s t a m o se e f ec túe 
previa g a r a n t í a hipotecaria, 
6a Que coando el p r é s t a m o se so l i -
ci te con el objeto de inver t i r lo en com-
pra de maquinarias, etc., en el exte-
r io r , se encargue el Banco del pedido 
y pago de la m e r c a d e r í a á su recibo, á 
fin de impedir las especulaciones que 
se pudieran intentar con el oro del 
Banco. 
7a Qae los intereses, qae perciba 
el Banco ae d i e t r i b u j a n del modo qae 
sigue: 
3 partes para el servicio del Emprés-
t i to y 1 parte para cubr i r el Pretnipuet-
to de gastos del Banco; y con el sobrante 
se c r e a r á un Fondo de Reserva. 
8a Que la a d m i n i s t r a c i ó n del Ban-
y hermoso discurso el Ldo. Sr. L u j a n , | co es té á cargo de un Director io com. 
siendo muy aplaudido y fel ici tado. 
Y nada m á s por hoy quedando en 
tenerlo al tanto de los resultados. 
Suyo affmo. amigo, q. b. s- m. 
E l Corresponsal 
Matanzas, febrero 12 de 1 899. 
DE TODAS PARTES. 
INVENTOS 
DE UN SACERDOTE ITALIANO 
Se encuentra actualmente en los Es-
tados Unidos, en uso de licencia, un 
sacerdote italiano á quien, s e g ú n pa-
rece, le l lama Dios por el camino de 
los inventos mecánicos . 
Ea el reverendo V i t o Let i , recter de 
la capilla real de Palermo, que ha re-
corrido varias capitales europeas en 
solici tud de pr ivi legio de i n v e n c i ó n 
para sus descubrimientos, y va á hacer 
lo mismo en Washington. 
La más ingeniosa de sus invencio-
nes es una m á q u i n a para votar, que 
hace imposible todo fraudo, r azón por 
la cual creemos que, por este lado, no 
h a r á fortuna. Porque lo que más de-
manda tiene en aquella democracia, 
como en otros pa íses , no son precisa-
mente las m á q u i n a s para evitar los 
fraudes electorales, sino todo lo con 
trario, las que sirvan para facili tarlos. 
Bueno. Pues esta m á q u i n a tiene una 
liata, me tód icamen te arreglada, de o í-
da candidatura, y á cada una de ellas 
corresponde un botón y un meca 
nismo. 
Llega V d . al colegio electoral, lopre* , 
sentan á la máqu ina , oprime el bo tón - 1 
cito correspondiente á la perao a de , 
su agrado... y no tiene que hacer nada ' 
más . La m á q u i n a se encarga de regís- ' 
t ra r su voto, de contarlo, a g r e g á n d o l o 
á los d e m á s de la misma índole , y en 
fin, de verificar t o l a s laa operaciones 
de recuento y eacrutinio con fidelidad 
y precis ión m a t e m á t i c a s . 
Como dicen loa yankees en frase 
muy gráfica: 
— Youpressthe button, and tke machi-
ne dees the rest. 
¿No es este un invento asombroso? 
Otro del mismo autor, ea un aparato , 
a u t o m á t i c o e léct r ico parausarlo en loa cantidad con que cont r ibuyan, 
trenes del ferro car r i l en movimiento. 1 E1 008to de 0íida Vldr,era **< como 
I puesto de tres personas i d ó n e a s y de 
reconocida honorabil idad, nombradas 
por el gobierno, quien fijará sus haba-
rea, siendo responsables solidariamen-
te á laa resultas de au ges t ión con sus 
¡ bienes habidos y por haber. 
9a Este Direc tor io t u r n a r á ano al* 
| mente su presidencia; n o m b r a r á el 
i Gerente, Contador, Tesorero y de-
i m á s personal del Banco, aeignándolea 
| sus haberes respectivos. 
| 10a Los empleados del Banco serán 
inamovibles, á menos que incur ran en 
faltas deshonrosas dentro ó fuera del 
establecimiento que sean comprobadas 
por expedientes formados administra, 
t i r a ó c r imina lmente por juez compe-
tente. 
Estos empleados t e n d r á n derecho al 
ascenso cuando oonrran vacantes, si 
tienen laa apt i tudes necesarias al 
efecto. 
E l Contador del Banco h a r á anual-
mente un Balance General que eon el 
Y? Ba del Gerente y Presidente del 
Director io a c o m p a ñ a r á este señor á la 
memoria que p a s a r á a l fin de cada año 
al gobierno. 
11" Siendo probable qneen un térmi-
no de tres ó cuatro a ñ o s hayan ingre-
sado en el Banco la mayor parte de las 
sumas prestadas por haberse llenado 
loa fines que se propuso la creación 
del Banco, el gobierno r e s o l v e r á lo qae 
estime m á s conveniente para emplear 
el capital que tenga el establecimiento 
en bien de l progreso de nuestra ama-
da pat r ia . 
J . B . Qovin, 
La caleirel ie CiiMoiip 
E n v is ta de le publ icado en el DÍA* 
s i o ayer tarde respecto á la catedral 
de Covadonga cuyas obras e s t á n i 
punto de terminar , varios astarisao^ 
acordaron abr i r una s u s c r i p c i ó n para 
regalar var ias vidr ieras a l patr ió-
tico templo, encargando de la reooleo-
ta al p r e s b í t e r o don Celestino Eivero-
E l importe de la s u s c r i p c i ó n aerá 
girado a l s eño r Herrero, Banquero de 
Oviedo, y en este pe r iód ico ee publi-
c a r á n los nombres de loa donantes y la 
Registra óate con toda prec is ión la 
velocidad da la marcha y la distancia 
recorrida;; comunica á los te'egraflatas 
de laa estaciones la s i tuac ión del t ren 
y su distancia del tren más inmedia-
to | avisa á los maquinistaa y conduc- . 
tores la proximidad de obatruccionea ! ^ í ^ 0 ^ ? 1 ^ 
deciamos ayer, de 210, 250 y 380 pese-
tas, s e g ú n las dimensiones de la mis-
ma, y por lo tanto, a pesar de laa cir-
cunstancias porque atravesamos, no 
se rá empresa difícil el lograr que la 
colonia asturiana de Cuba, que ya ha 
en la via , puentes, etc., y permite la 
comunicac ión te legráf ica entre dos tre-
nes en movimiento. 
Y nosotros copiamos y damos tras 
lado, sin saber si s e rá verdad tan ta 
belleza. 
ra la fabr icac ión del templo referido, 
figure t a m b i é n en el remate de la obra, 
atendiendo al l lamiento que la Comi-
sión de Covadonga hace á todos loa 
asturianos. 
Lo recaudado ayer tarde fué lo si-
guiente: 
ECOS DELA OPINION 
Y e s t á era la causa de que al dia si-
guiente de aquel en que prendieron al 
anciano prior, Benito y las dos herma-
nas se pusieron en camino d i r ig i éndose 
á París de donde h a b í a salido el hura-
c á n , e^a Ui í t a m b i é n pfl donde las do» 
desgraCiadaB a r i s t ó c r a t a a , poeinaa o 
cultarae con m á s faci l idad y vestidas 
de aldeanas, p a s á r por las b e r o m a s 
del jorobado. En tanta que viajaron 
por el Orleanaado y por paisea llenos 
da boBque, y atravesaron laa fér t i les 
l ian aras de Gaiia.aÍJS y de B^aace, j ia 
sando por delante de lafa eta«+a(i&8 y 4» 
las grandes poblaciones, no corrieron 
n i n g ú n peligro- pero á medida que se 
acercaban á Par ía , Benito pa rec ía m á s 
inquieto y «e mostraba más cauto, 
/¿ lévabá un g ruesó g a s t ó n al hombro, 
al excre to d.e és te , uu p a ñ u e l o con a l -
gunas ropas; y ej* esjo de necesidad, puesto debajo un ró tu lo que decía : 
Mabana, febrero 12$A | 
Señor Director del DIABIO PB LA MA-
RINA. 
Presente. 
M i estimado ae^or y amigos 
La lectora d^ aq bieu escrito edito- \ 
r i a l eu ril cuál se t rata , con al tura, la 
cues t ión v i t a l re lat iva á la reconstrnc-
ción de nuestra riqueza públ ica , me ha 
inducido á remit i r le , adjunto, un ar-
t iculo en que,esbozo la solución senci-
lla , en mi opinión, del problema qoe 
tanto noa preocupa á todos los habi-
tantea de esta naciente R e p ú b l i c a ; es-
perando que si el fondo de mi proyecto 
merece ser puesto sobre el tapete para 
su d i luc idac ión , se digne V . , oon su 
reconocida competencia, comentarlo y 
ponerlo á la orden del dia, pues que 
e n t r a ñ a la solnción de la patr ia . 
Soy de V . con la mayor considera-
ción su afrao. s. a., J . B . Govin. 
B J I E V B Y S E G Ü l t A R E S T A U R A C I Ó N D E 
N U E S T R A R I Q U E Z A P Ú B L I C A . 
Para realizar tan bello ideal s in que 
soámoa v í c t i m a s de usura j u d á i c a y de 
abusos que por otros' cónceptoa aje pu-
dieran irrogar á nneatra naciente .Re-
públ ica , lo en al debemos prevenir des-
:±iz: z i ^ — 1 r i i ^ + ^ z & s * 
el ha t i l lo cae r í a s^eló, y aí b a s t ó n 
se c o p y e r ú r í a ea na arma. A p a r t e de 
esto, bajo la blusa llevaba un par de 
pistolas y un c i n t u r ó n lleno de oro, A l 
llegar á las puertas de A n t a n y ae de-
tuvo, 
-lió ah í un i»ueb!o que me hace po-
ca gracia—dijo. 
— Y, ein embargo, Juana e s t á muy 
c a n s a d a — o b s e r v ó Auro ra , 
—Puedo seguir a ú u andando—dijo 
Jqana. 
—¿Y a s í pasaremos de largo?—pre-
g u n t ó Benito, 
—Pero ¿no se rá necesario que noa 
detengamos alguna vez? 
—¿Quien lo duda! Pero puede que 
encontremos una cara máa honrada 
que todiiS las que hemos visto hasta 
a h o r a — c o n t e s t ó Benito. 
Pomo o j e r a s — fepl icé 4l i rQW 
snspiranrto/ 
Dieron uú gran rodeo por el campo, 
a p a r t á n d o s e de la carretera que c r u -
zaba tO'lo el pa í s , y no volvieron á ella 
hasta un cuarto de legua m á s a l lá . 
. —Creo, s e ñ o r i t a s , que hemos encon-
trado lo míe nos o o n v i e n e — m u r m u r ó 
) ieimo, é^ieudl i jcdo !;. i^afio y sefta-^ 
iártdo uua'casita blanca que sé levan-
tuba á' la orillá del caminó, Encima de 
la puerta ae balanceaba la t radicional 
rama de acebo, y como si la rama no 
fuese bastante significativa, h a b í a n 
I • . 
i Í̂ QU Nicolás íüivero,, 
!
. . Luc io Solis 
. . J o s é M ^ Vi l l ave rde 
. . Eduardo Blanco 
i Dependientes de F , Junquera 
y couapaa ía 








L A Z A F R A 
H a n llegado á Matanzas, de los in-
genios que se expreaan, loa frutos si-
guientes de la zafra actual : 
De l Socorro 800 sacos. 
Del Mercedes 300 ,, 
De l Caney— 200 „ 
Del Unión 600 „ ^ 
Del Santa R i t a . . . . 100 „ 
De l San Ignacio . . . 200 „ 
Del Conchita 700 „ 
Del F lora 40^ ,, 
D^l Sta. Ftlomenna SQfl| 
De l ífcliz. 20,0 
Del J icar i ta 60 iX 
Del Santa A m a l i a . 200 ,, 
D,el Valiente . . . 200 y 
r a i d o s é s tos á los antAriori&eate ra-
o.'bidos, ascienden á 86 o $ 2 los sacos 
de azúoar de la zaí ' r^ actual, Uea^o^ 
í\ dU5B^ plrtS.a. 
A la Beunióa de los buenos patriotas. 
Posada para gente de á pié. 
E n el umbral de la puerta, estaba 
sentada una vieja de aspecto tnoy a-
gradable, y á la qne parecía causaba 
poca impres ión el frío. 
—¡Eh! ¡Buena s tñora l—di jo Benito 
tomando un aire inocente.—¿Cuesta 
mucho el comer un plato de sopa y be-
ber ah í dentro nn vaso de vino? 
—Me parece que no es el dinero lo 
que os sobra, corderos miós—contestó 
la anciana mirando oon a tenc ión al jo • 
robado y á las jóvenes . 
— L a verdad es que ni á mis herma-
nas n i á mí, nos sobra el dinero. 
—¡Ahí ¿con que son hermanas tayas 
esas muchachas? 
-i-Sí, ' t)úeiia señora . 
— VFobTCoinasí iSiScan heladas de 
frío, y la' Verdad es que no hace calor * 
Entrad, hijos míos, que os calentaiéii 
y comeréis algo, d á n d o m e después lo 
que podá i s . 
—Sois una buena y honrada ciuda-
dana—dijo fyuito. 
—¡4h! Sí , ea verdad—contestó la 
anciana, éoháudose á reir—ahora que 
egtá todo cambiado me llaman oiuáa-
d á n a Es mi hombre el que lo qúief-
re as í , pero ml hombre está : un póco \ 
t r a s to rnado—añad ió , y ae apar tó á un * 
lado, y Benito en t ró en la modesta po-
sada, s iguiéndole lá's dos hermanas. 
rSe ec&tínu&d;} 
E L T I E M P O 
PETICIÓN DE A U X I L I O 
Ayer tarde poco antes de la una de-
bido al fuerte viüüto noroaste quo des-
de la noche anterior sa d e j i sentir so-
bre la oiada.i, o'rf^ deUmar pro-
dujeron bantaate alarma entre los ve-
cinos del l i to ra l de S m Lítzaro, por lo 
que ae p id ió el auxi l io de los Cuerpos 
de Bomberos, coa objeto de poner en 
solvo a varias familias, cuyas vivion-
das errau azo tadüs por el mar, y cu-
yas vidas corr ían pelitjro, 
La parte rnás castigada p.>r las olas 
ha sido la comprendida desda la Pun-
ta á ia calzada de G-aHano. 
Los baSoa OampoH E' i seos y 8tm Ra-
fael , han snfrido bastante daño , pues 
las olas al romper en loa arrecifes pa-
saban por d e n í i o de los edifícios, has-
ta llegar al fondo de las casas. 
En la calle de Crespo todas las ac-
cesorias que tienen entrada indepen-
diente, hubo necet-idad do abandonar-
las, sufriendo algunos de los ediüj ios 
ave r í a s de coní-ideracióo. 
Unas habitaciones de maderas cu-
yos frentes daban á la playa y perte. 
necían á las casas que existen entre 
Cárcel é Industr ia , faeron derrumba 
das y la mayoría de los muebles y en-
seres quo conten ían , barridos por el 
mar. 
Los bomberos del Comercio, á las 
órdenes de sus jefes los señores Zúñi-
ga y Camacho, prestaron imoor taa t í -
isimos tervicios. 
Igual servicio prestaron los bombe-
ros municipales. 
EN EL PLA.OER DE L i PUNTA. 
L a mayoría de las tiendas de cam-
paQa que el ejército de ocupación ha-
bía instalado cu el placer de la Punta 
para depósi to de forraje y comestibles, 
fueron desarmad as Los carros y ani-
males que se encontraban allí fueron 
trasladados al costado norte <Ud edifi-
cio que ocupa la cárcel y presidio. 
EN EL VEDADO 
Todas las calles que desembocan al 
mar, han sido inundadas por el fuerte 
oleaje, llegando el agua en algunas 
hasta la calzada. 
En Ja mayoría de las cnsas compren-
didas en las calles 5* y 3a fué necesario 
cerrar las puertas, y algunos inquil i-
nos abandonaron sus moradas. 
Los Bomberos del Comercio de aquel 
barrio, con su carro de auxilio, pres-
taron muy buenos servicios, trawla-
daodo & lugar seguro á enfermos y 
varias familias. 
También los soldados del ejército de 
ocupación destacados eu el Vedado 
prestaron auxilio, ayudando á las fa-
milias á trasladarse a otras caÁ&S^ 
La bodega situada en la calle 8 es-
quina á, 3, hubo necsidad do cerrarla y 
sacar al dueño y dependientes en el 
carro de auxilio de los bomberos de la 
Habana. 
Asimismo fueron sacados de su mo-
rada los diados del Dr. OstoSaza. 
Las olas frente á la ba ter ía de Santa 
Clara, llegaron hasta la lír.ea del ur-
bano, y en la calle de 5a M i r i n * , mn-:, 
chas de las veces pasaron por encima 
de los rails. 
Afortunadamente no han ocuir ido 
desgracias personales. 
VIGILANCIA 
Por los cuerpos de bomberos muni-
cipales y del comercio se ha dispuesto 
que individuos de ambos cuerpos reco-
rran el litoral de S^n Lá / e ro , en pre-
visión de que puedan ser necesarios 
sus auxilios, 
ATENEO DE MADRID 
EL SEÑOR MBNHNDBZ PBLAYO 
E l sábio ca tedrá t i co de la ü n i v e r s ! 
dad, don Marcelino Menéndez Polayo, 
r e a n u d ó sus confercucius sebre los 
grandes polígrafos españoles . 
Tomando el hilo de sus discuraos 
donde lo hab ía dejado antes de las 
Páscuas , cont inuó en su estudio del 
gran Raimundo Lulio. 
Examinando sus escritos, encontró 
motivos suficientes para tratar gallar-
damente de la clase de filosofía que tm 
ellos se aprecia, y la influencia que en 
los mismos pudo ejercer la lectura de 
obras de otros tscrftofel». 
E l señor Meuéndi-z Pelayo ley ó dife-
rentes trozos de obras de filosofía, pa-
ra fundamentar los asertes que había 
hecho con respecto al escritor objeto 
de la conferencia. 
Esta tuvo uu ca rác te r de cr í t ica ge-
neral, sin concretar opiniones con reía-
oión á obras determinadas de Raimun-
do Lul io . 
Las citas abundaron en ella, como 
ocurre siempre t r a t á n d o s e de esto dis 
t inguido orador, envés erudición y 
memoria son proveí biales. 
La c á t e d r a llena de público, en el 
que abundaban las sefioras. 
Para la p róx ima conferencia anun-
oió el señor Menendez Peiajo el e x á -
men de las obras de Raimundo Lui lo . 
EL SEÑOR PARADA Y SANTIN 
D e s p u é s del señor Menóndez Pelayo.. 
ocupó la c á t e d r a el señor Parada y 
Santin, que, continuando ¡-us lecciones 
de ant ropología a r t í s t i ca , t e rminó el 
tratado de los temperamentos, quo co-
menzara el jueves anterior. 
Describió los ca r ac t e í c s distintivos 
de los temperamentos nerviosos, y des-
pués de algunas consideraciones que 
sirvieron como de consecuencia de todo 
su discurso, referente á tempciamen 
tos, comenzó á tratar de los sexos en 
lo que puede tener do relación con las 
diversas formas internas y externas 
en que cada uno de ios dos se desen 
vuelve en la vida. 
TOMA DE HABITO. 
Conmovedor en verdad y diguo de ospo" 
qal menpiqn, fqéel accq realizado eijueves 
§ de febrero, en la capilla del Convento de 
j^eligioaas Dominicas de Cieufuegoa. 
Con qumerosa concurrencia de fieles, tan-
ta cuaqt^ podían oontoner las dimensiouea 
do la preciosa capilla, vonficóse ta solemne 
y memorable íuoción de la toma de hábito, 
a dos hollíflimaa jóvenes, dignas bijas de 
Cieufuegoa la una y do Trinidad la otra. 
Cun eaa pompa y esplendor pr-opiaa de las 
festividadea crlstanas, dió comienzo el di-
uho acto pon la reglamantaria recepción do 
fííia nuevas hermanas y la colebraclóu del 
Santo Sacrificio do la Misa, eu el cual reci-
bieron á S. M. las niñast del Colegio que 
bajo el titulo del Rosario dirigen laa Reve-
rendas Madrea. 
Durante la celebración del incruento aa-
erificio, tuvimos lugar de sentir los dulces y 
mieteriosoa trasportes de la Religión, á 
presencia de un tal espectáculpj y sería 
ocupacióu digna de uua pluma de altos 
vuelos la descripción cabal de tan beilo 
asunto. 
Un sacerdote del Orden de Santo Domin-
go, Prior del Convento de Rosary Hil l , el 
Rdo. Padre hilarlo Arnaud, oüeiaba de ce-
lebrante. La placidez y suavidad de espiri-
ta de tan respetable Padre, daban á la so-
lemnidad un realce y sabor tan propio y 
tan marcado, que nos parecía sentir como 
cierta envidia santa, y poderoso estímulo 
por ingresar en una orden tan famosa, y 
. pertenecer do esto modo á la numerosa fa-
milia dominicana. ' 
'"La ^ f ^ U ^ i a ^ continente de las jóvenes 
^oyícias", arrodilladas auto ol ara santa, 
ataviadas con las vestiduras del siglo, di-
büiándose en su rostro las huellas do la pe-
tineiicia,"y dispuestas á romper con ánimo 
valeroso y resuelto aua vestiduras profana-y, 
trocándolas por el humilde hábito domini 
óano, elevaban el alma a uua altura de va 
íor incomparable. No contribuyeron poco á 
¿ato, los 'preciosr.a 'y bien cantados himnos 
feligiosos, (̂ ue duvautelk ceremonia ejocu. 
tkroxi laa Kdaa. Madres y niñas del colegio. 
Métece especial mención, como nota sa-
biente ilel ceremonial, la oportuna y casi 
improvisada oración sagrada, que con mo-
tivo del acto pronunció en lengua caatella. 
na el Rdo. Padre Regís Gerest, también 
domiideo. 
' Tiene el P. liegis, una virtud y una sen-
cillea admirables, uüida á uua vasta ins-
trucción en muchos vamos del saber huma-
no. Lo más notable del P. Regis, es la ap-
titud peregrina que para las lenguas tiene. 
Habla á la perfeeeión, el latín, francés, in-
glés y español. 
Hizo, puea, el P. Regis una acabada ora-
ción aagrada pintando con esquisita mano 
los efectos admirables del amor de Dios en 
las almas, y los raisterioaos contrastes de 
ÉÜ indujo durante nueatra peregrinación 
por la tierra. Explicónoa é hízonos ver, en 
qué consiste el heroísmo de laa almas que 
despreciando loa placeres, laa comodidades, 
los alhagos y haata la grata compañía do 
los seres más queridoaen la tierra, truecan 
estaa prosperidades por un tosco bayál, en-
cerrando su vida en el estrecho recinto de 
un convento, ó imponiéndose voluntaria-
mente loa solemnos votos de Obediencia, 
Castidad y Pobreza. 
Después hizo un resumen apologético de 
la preclara orden dominicana y de su admi-
rable extensión y propagación. 
Concluido el sermón procedió el Rdo. Pa-
dre Hilario Arnaud á la imposición del há-
bito. A presencia del Rdo. Rector de los 
PP-. Jesuitaa de Cieufuegoa y del presbítero 
que ha venido desempeñando el cargo de 
capellán délas Rdas, Madrea Dominicas ae-
ñor Merino; rodeadas de la Rda. Madre Su-
periora del Convento, y demás religioaaa; 
á vista do ana queridos padrea, amigoa y 
admiradores renunciaron las nuevas novi -
cias al mundo, á sus pompas y vanidades, 
hicieron protestación de la fé que recibie-
ron en el bautismo, prometieron fidelidad y 
obediencia a Dios, y á sus superiores; y daa 
que en el siglo ae llamaban doña Mercedes 
Pérez y Dolorea Schweep cambiaron sus 
nobrea por loa de Sor María de la Purifica-
ción la primera y Sor María Aacensión de 
Jeaüs la aegunda, y al mismo tiempo sus 
vestiduras profanas por el hábito de Santo 
Domingo. 
Contal motivo, enviamos desde estas lí-
neas, la más cordial y entusiasta enhora-
buena á las felices novicias Sor Purificación 
y Sor Ascensión do Jesús; á loa Rdoa. Pa-
dres Domínicoa y Rdaa. MM.; á loa aeñorea 
padres do las interesadas y demáe alle-
gados. 
Al mismo tiempo hacemos votos al cielo 
para que ae multipliquen en Cíenfuegos ac-
tos de esta índole, abriéndose de eate modo 
una nueva ora de modelos imitables, y todo 
para gloria de Dioa, honra de la Orden y 
provecho de loa fieles y la Igleaia Santa. 
l^viiníento maritímo 
L A O A . R D I N E R B . R E Y N O L D S 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer á la una de la tarde, procedente de 
Panzacola. con cargamento de madera á 
P. Santa María, 
E N T R A D O S 
Ayer, á las cuatro y media de la tarde' 
fondearon en puerto la goleta americana 
Edna, con cargamento de madera, el yath 
de la misma nacionalidad Aleedo, f el va-
por inglés Silvia, con carga general. 
E L S A L V A D O R 
Este vapor francés que procede del sitio 
donde so encuentra varado el Versailles, ae 
presentó ayer tarde frente al puerto, ha-
ciéndose mar á fuera á la pSesta del sol. 
Probablemente hará su entrada en las 
primeras horas de la mañana de hoy. 
EL SEÑOR RODRÍGUEZ 
Se ha encargado del despacho de los. 
asuntos del juzgado de primera in8tancia: 
é Instrucción do faruco al abogado fiscal 
sustituto don Eduardo Rodríguez de Ar-
mas. 
INDISPOSICIÓN 
Por indisposición del juez de primera 
instancia é inatrucción de Marianao se 
ha hecho cargo del juzgado el juez munici-
pal de dicho punto. 
TOMA DE FOSEStÓN.,. 
Ha tomado poseaión del cargo de juez 
de primera instancia ó instrucción de Gr.a-
ne el señor don José M. Alio. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado don Jraó L. Iglesias 
alguacil de la Audiencia de este terri-
torio. 
SKNALAMIENTOS PARA H O F 
Diligenci ¡a sobre suspensión de fianzas 
de la sociedad de Baguer y Compañía. Po-
nente: señor Duque de Horedia. Letrados: 
doctor Valverdí y licenciado Vázquez Cona-
tantin. Procuradores: señorea Pereira y 
Sarrainz. Juzgado, de Jeaúa María, 
Secretario, Edo. Villaurrutia. 
JUICOS ORALES. 
Sección 1* 
Contra José Soto, por atentado. Ponen-
te: señor O'Earrill. Piscal: señor Plazue-
la. Defensor: licenciado Maza. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ledo. Queaada. 
Sección 2" 
Contra Quintín Guerra, por hurto. Po-
nente: doctor O'Parrill. Fiacal: señor Ba-
nítez. Defensor: licenciado Corzo. Procu-
rador: señor Cotoño. Juzgado, de San An-
tonio. 
Secretario. Ldo. Travieso. 
Crónica General 
Da Orosia Sánchez , viuda de Pas-
cual, desea saber el actual domicilio 
de la señora Patroeinia León, viuda de 
Cordero, ó do su hija. Informes á Da -, 
mas 20. Se suplica la reproducc ión eni 
la prensa del interior. 
O i i A R i T Y BALL.—Los salones de 
Sport (Jim se abren esta noche para la 
celebraoi m del "baile rosa". 
Inú t i l parece insistir sobre e! objeto 
de esta fiesta. Es un bailo de caridad 
—charity ball—cuyos prodaotosse des-' 
riñan á los n iños asiladosea La bande 
ra de, Jesús. 
Damas d i s t ingu í s imas del mundo ha-
bañero han iniciado este baile rodean-
do éa oigauizacion de todos cuantos 
aetállea fueran necesarios para reves-
t i r lo del tono elegante y disfeiugnido 
que corresponde á una fiesta en que se 
espera ver reunida la mejor sociedad. 
dea banda militar—para las cuadri-
llas y loa valses—y una o r q u e á t a — p a -
ra las danzas—llenarán el selecto pro-
grama del b i i l e . 
No será de rigor ©l dominó rosa. Se 
puede asistir con otro cualquiera ó de 
sala. 
Los caballeros no necesitan reco-
mendación acarea del traje, Para fies-
tas da salóü hay una regiaí ó el frac ó 
el smoclcing. 
La señora Amórioa Uoicur ía de Ea-
rrós, la elegante dama, principal i n i -
ciadorar del "baile rosa,1' previene, por 
este medio, que los que deseen eo todo 
el día de hoy papeletas, pueden ad-
quirirlas en Obrap ía 23, a lmacén de 
música de Anselmo Lópea. 
Ea la puerta del Sport Club e s t a r á 
coustituida una comisión para la ven-
ta de billetes de entrada. 
E l Oharity ball viene á ser entre 
nosotros, como lo es en las costumbres 
amar ícanas , la inaugurac ión del Car-
naval eu los salones, porque á e s t e bai-
le han de seguir loa del Sport Olub y 
loa de la Sociedad del Vedado, que 
serán ¡os mas favorecidos ppr nuestras 
familias distinguidas. 
La cantidad para los niños ¿cómo 
negarla cuando se pide entre ñores , 
músicas y risas! 
EL PASKO DE O.VRíl4VAL.--Ojála 
hubiéramos podido contar en los d ías 
del ^loqueo con toda la harina que se 
fia derrochado en las dos tardes de 
Carnaval. 
Dar con una l ibra de harina era en 
tunees punto menos que sorprender un 
resero, al paso que ayer, por ejecuplp, 
se arrojaba ese polvo á manos llenas 
sobre los pacíficos paseantes del Pra-
do. 
Nadie eaoapaba. E l que pasaba por 
debajo dé ciertos balcones recibía, sin 
reuedio, uu chapar rón de harina. 
Alguno se incomodaba pero le salia 
peor ta cuenta, porque á cada protesta 
Ó cada amenaza respondían sendos ca-
piruchos que lo dejaban hecho ana 
triste figura, con más trazas de peón 
de albáñi l qae de señor i to venenoso. 
Y a u n q u é el Carnaval todo lo auto-
dea, verdad es quede broma pasa, 
Bien es tán los confettis, porque una 
l luv ia de papelitos de colores es de un 
efecto agradable, pero eso de la hari-
na, t i rada á puñados , grotescomente 
confesamos que es de un gusto pési 
rao, tanto más deplorable cuanto que 
desdice de la cui tara de nuestra po 
El bando se impone, Sr. Goberna-
dor. 
TEATRO DE PAYEET.—Hoy se pone 
en escena por la Compoñía-Subi rá la 
siempre aplaudida opereta La Mascota, 
interpretando el pape! de Botina la 
graciosa Pina Penotti, a c o m p a ñ a d a de 
la señor i ta Rascón y los señores Flores, 
Boga, Sub i r á y Otero. 
Noche ág radab ío será la de m a ñ a n a , 
dia de moda. A petición de las fami-
lias se can t a r á Marina por la señora 
Gabriela Boca y el tenor Boga con al-
gunos números de la ópera del mismo 
nombre, entre ellos el dúo final. Para 
completar el programa se r e p r e s e n t a r á 
¡Quién fuera libre! divertida zarzae-
li t». 
Adelantan loa ensayos de L a Dolo, 
rea obra que r e s a l t a r á el succés de la 
temporada. ^ ^ „ A 4 * * f> íT 
LA FUENTE Y LA SÍARIFOSA.— 
Sobre el cristal de ui a luetit i 
una rosa se inclinaba, 
y en la linfa contemplándose 
y haciendo espejo del agua, 
su propia imágen veía 
de sí propia enamorada. 
J ín esto, cou giros rápidos, 
una mariposa Cándida, 
llegó al borde de la fuente, 
y recogiendo sus alas, 
paró sn vuelo un instante 
caprichosa ó fatigada. 
Vió mecerse laa doa rosas 
entre los soplos del aura, 
la del roaal verdadero, 
la qu» el criatal imitaba, 
y escogiendo la fingida 
para centro de sus ansias, 
dirigió su alegre vuelo 
á la cristalina taza, 
hundiendo en liquida tumba 
su cuerpecillo y ana alas, 
el tul que las transparenta 
y el iris que las esmalta. 
¡Ay del que buaoa iluaionea 
y realidades aparta! 
Será cual la mariposa 
aturdida de esta fábula, 
que se hundirá en el abismo 
de la mentira y la nada. 
¡Por cada roaa de arriba 
hay otra que finge el agua! 
José Echcgaray. 
NOVEDADES EN ALBISÜ.—Vuelve 
L a Revoltosa á abrir las puertas del 
popular coliseo y atraer la gente, que 
va d e t r á s de Mari* Pepa como la aom* 
bra d e t r á s del cuerpo. 
Y es claro, d e t r á s de esa figura vie-
ne La buena sombra en la función de 
hoy en Albisu , y como t é r m i n o de es-
pectáculo L a Sultana de Marruecos. 
Los estrenos se suceden inacabables 
en Alb i su . A l de L a buena sombra ha 
de seguir La Jiesta de San Antón, zar-
zuela gemela de M Santo de la Is idra 
y de la misma paternidad. 
Los ensayos han dado comienzo bajo 
la duec ióu del primer actor Sr. Bosch 
y no tardaremos en ver L a fiesta de 
San Antón llenando los carteles del 
teatro de Azcoe. 
Azcoe and company. 
ALUVIÓN DE PEBIÓDIOOS.—El do-
miugo me favorecieron con su vis i ta 
los apreoiables colegas siguientes: 
E l Bombero, con abundantes noti-
cias sobre incendio; JEl Eco de Galicia, 
con 1«8 interesantes "Cartas Gallegas" 
de Waldo A . Insua; L a Estrella Cu-
bana, con el retrato del Mayor General 
Fi tzhugh Lee; El Heraldo de Asturias, 
con uu bonito cuento de Juan de 
Uoedo; E l Eco Montañés, con la acos-
tumbrada correspondencia de Besaya; 
La Verdad, de Alqoizar, ton el retra-
to del general Calixto G a r c í a ; Follas 
Novas, con inspirados versos de Bduar 
do Núñez Sarmiento y L a Opinión 
Oaialana, con un ar t ícu lo t i tulado " E l 
Carnaval en Cuba." 
Todos vienen rebosando de ac tua l i -
dad y merecen ser leídos por los 
amantes de las letras. 
Bien recibidos, colegas! 
PAEA&UAS, ABAWIOOS, BTO.—Dean-
tiguo data en la Habana el c réd i to de 
la " P a r a g ü e r í a Francesa", qae prime-
ro eu la calle de Aguiar y O b r a p í a , y 
actualmente en Obispo 13L, hasrste-
nido victoriosamente su nombradla. 
Bajo la inteligente dirección de los 
señorea Charavay y C o m p a ñ í a ha ex 
tendido sn giro la " P a r a g ü e r í a Fran-
cesa'7 y hoy se hace cargo el « legan te 
establecimiento de toda composición de 
abanicos, disponiendo al efecto de ar-
tistas hábi les y entendidos que trans-
forman ano prenda de esta clase, por 
deteriorada que se encuentre, eu fla-
mante ar t ículo qae parece haber salido 
dé manos del fabricante. 
Surtido de paraguas, franceses é in-
gleses, tiene esta casa que no podrá 
superarlo ninguna otra de la Habana, 
y cuanto á bastones hay una colección 
admirable que var ía en gusto y valor, 
desde la caña más rloa hasta la más 
sencilla madera del país . 
He v i s t ) en la " P a r a g ü e r í a France-
sa" el á l t imo modelo, el que traen del 
extranjero todos los elegantes. 
Es una caña con el puño angular 
y rematado eu una larga contera de 
metal. 
Ea la expres ión , hoy por hoy, de lo 
más refinado y distinguido en la ma-
teria. 
NUEVOS ARTISTAS.—Haoen an apa-
rición esta noche en la pista de P u b i -
bilIones los hermanos Herbert. 
Es una t r in idad de artistas que ma-
ravi l la con sus juegos romanos y de 
sa lón . 
Los hermanos Herbert c o m u n i c a r á n 
mucha amenidad á las funciones d e l 
Oireo OHmpia, porque cuentan con uu 
repertorio amplio, original y entrete-
nido. 
Onda, el hercúleo art ista de quien 
ya habló a mis lectores, se encuentra 
desde ayer eu la Habana dispuesto á 
debutar á la primera indicación de Pu-
bi l Iones. 
Ouda es uu gimnasta de gran cele-
bridad. Una adquis ic ión notable! 
Mañana : matinée. A s i s t i r á n los ni-
ños de la Beneficencia. 
LA NOTA FINAL.— 
En la calle: 
—!Con qué amabilidad has salada-
do á ese señor ' 
— ¡ F i g ú r a t e ! Es el médico que asis-
t ió á mi suegra en, su ú l t imo trance. 
LA GASA i" BORBOLLA 
ha recibido el gran surtido de 
RUBIES O R I E N T A L E S 
Desde i { haata 3 Ulatei. 
ZAFIROS Ia EXTRA 
Ko pares de 1 ¿ 4 kilaton 
HRILLANTES sueltos 
Pe todos tama&pkS y «tases. 
Perlas blancas y rosa 
Oriente» de 1? calidad. 
PREDIOS SIN COMPETENCIA. 







S A L U D . 
I SVfóMV t»P.i. •. 
-.oí i <!.¿ad) OÍfl . g i 
i e c n s r x J ^ . . 
V I G O R 
Regenerador por excelencia de las faerxtó m m m l M m , nerviosas y genitales. Imprescindible á los anénsieo^ ? 
convalecientes. Preventivo enérgico feoníra tecla clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. SoBtéit vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido 
Millares de certificados acreditan su eficada* 
l i l l l P ^ r M i l Pe venta: Po? J o t e ü , Strri, L#feé y en todas las boticas acreditadas. 
0192 
Asociación de Dependientes 
del Oo m erejí* d(? I a Hab an a 
Sección da Recreo y Adoí'uo^ 
Bsta Seociñn deMdimmate aaiorizada por 1 <, Jun-
ea OLteetiVii ha ¡tcofdado oeleVar cuu.ir'o Win» de 
disfraz en ma salónos eu los días lá. [4 19 y'¿6 del 
oorriente mes con U ortijitiati de Felipe V. Valdés. 
Las pereonaii disfrazadas deberán deacubrirse 
ante la comifción de reconocimiento. No ee admiti-
rán trsgrg que deedigaa del decoro de la misma,, 
reserrándose la comieló \ el derecho de rachazar 
r.odo aquel que considere pueda cootraiiar el buen 
éxito de la üeíta, a-í como á las persona» que ten-
gan por conveniente sin ex l̂Soaoiones de ninguna 
clase. 
Será requisito indi.-poniabla par* tener derecho 
á la entrada la preseutaeión del recibo cotrespon-
díente al mes de la fecha. Lo que sa hace público 
para ro-'ocimiento de le* señores socios. 
NOTA.—El socio que facilitare au recibo para 
rüchos baile» perderá todos los derechos de asocia-
do por un me», segúa el av;í'-utj 16 del Re^la- 1 
mentó. 
Habana, 10 de febrero de 1899.—El Secntari», 
Je»ús Menéndez. 
739 P 3d-n 1»14 
DIA 18 DK PEBttERO. 
E l Circular está en el Sagrario. 
San Valentín, prísbítaro v mártir, y aan Juan 
Bitmlita de la Concepción, fandador. 
San Valentín, presbítero y mártir, en Roma, el 
cual estuvo algunos días eú la cárcal cargadv- Ue 
cadenas, y después f ié apaleado muchas Tdeid. 
hasta que al ñn fué decollado fuera de la cio/ad 
de Hangría, en el año 2!i0. Les cristianos iotawon 
su sagrado cuerpo y le enterraron. LMcese qae al 
papa Julio mandó edificar una iglesia sobre la se-
pultura do nnettro Santt, y fué despuéj muy céle-
bre por la mucha devoción que siempre ha tenido 
el pueblo á este gran siervo de Dio .̂ La mayor 
parte de sn) reliquia» eet Sn en Roma, aunque se 
veneran algunas en muchas ciudades de Italia y 
Francia 
FIESTAS E L M I E R C O L E S . 
Misas aolemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
la» ocho, y en las demás iglesias las de coítum-
bre. , ^ ' • • a i « r á\. t 
Corte di María.—D a 14.—Correspondo Tuitar á 
Ntra. Sra. déla Consolación ó Cinta en la Oaptlla 
de San Aguktín. 
S E R M O N E S 
que «e han de predicar en los primero» seis mese» 
del año 1S99 en la 
SANTA IGLESIA CATEDEAL 
Febro 12 —Dcmirjgo de Quincuagésima, Sr. Ila-
rre¿ii). 
Marzo 1.9.—Patriarex Sefior Saa Jo;é, Sr. Magis-
• tral. 
Idem —Dolores de Nuestra Señora, Sr. Magia-
ir»!. 
Idem '¿i. — Sdeiu de 2 á 3, lardo, Sr. Penitenciario. 
Idem 25.—Anunciación de N ' ^ Sra., Sr. "onde. 
Abril 3.—Pasca» de Retnmcciíii, Sr. Magurlral. 
Idem 9.—Doaiiiiíca in Aibis, Illmo. Sr. Deán. 
Idem 16.—Dominica 2? después de Pascuaj 8i\ Pe-
nitenciario. 
Idem 23.—Dooúaica 3? Patrocinio Sr. S¿ti Jo»é> 
Sr. Msíislral. 
Idem 30 —Dominica 4? después de Pascua. Señor 
Conde. 
Mavo 7.—Dominicas? después de Pasena, Iltmo-
Sr. Deán. 
Idem 11.—Ascensión del Señor. Sr. Penitenciario. 
Idem 21.—Pascua de Pentecistés, Iltmo. Sr. Deán 
Idem 28 —Domingo de la Santísima Trinidad. 8e-
fior Penitenciario. 
Idem 59 —Segundo idem, Sefior Píniténciario. 
ídem SO.—Tercero idem, Sr. Macistrsl. 
Junio l'.'—Santísimo Corpus ChtiaU, Sr. Magis-
tral. 
Idem 5—Dominica infraocUva d'i idom. Señor 
(,vuade. 
Idem 8,—Octava de Corpua Christi, Iltmo. Señor 
Deán. 
Idem 29.—Festividad de San Pedro y San Pablo, 
Sr. Penitenciario. 
C X T A B S S M A . 
Febrero 15.—Miércoie» de Ceniza, Sr. Conde. 
Idem 19 —Dominica . i* de Cuarcsnatt, fezcciuo. 
é limo Sr. Oli'spo. 
Ideini 26 —Dominica 2? de idem, Excmo. 4 Ilino. 
Sr. Obispo. 
Marzo 5.—Dominica Zi de Idem, Exwuo. é Ilrao-
Sr. Obispo. 
Idem 12 —Domiana íí ds ídem, Excmo. ó limo. 
Sr. Obispo. 
Idem 30 —Jueves «auto, i la» 4, Mandato, se-
ii'jr Magissral 
QORONáS Fpnebbes 
SEDERIA I í A M O D A 
Depósito todo el año y precios eomo iodos loa 
artículos de esta casa, uu 50 por ICO mii barato» 
que todus. 
68, NEPTUNO 68, TELÉF. 1046 
c2';7 alt a y d 2612 F 
alt 
Emplasto loiiépolts 
j o s É D a H i s i 
Praaia ie en la Exposición Universal 
de París de 1889 
7 en todas laa Exposicienes Mexicanas 
CON MEDALLA DE ORO. 
REMEDIO SEGURO E I N F A L I B L E para 
curar radicalmente toda clase da heridas, tumores. 
Haga», (ilceras, golpes, quemadaras, gangrena, 
oáacer, erisipela, hpmorr̂ ideg, pícadurar y mor-
deduras de animales t>ojj?oiio8«a ó rabiosos, uñe-
ro», panadizos y en gaueral para i ndas laa enfer-
medade» oa la» cuales ae requinra la apliísacióu de 
un remedio exterior. 
Esta excelente preparación se ha usado con 
gran éxito durante S5 AÑOS on Móxwo y en E u -
ropa, y está adoptada por los médicos má« emi-
nente», "iv jU.i^Ulwll Ai Ju CÍJtJV 
SE GARANTÍZA TODA CUttACION 
fs tá de Teuta en las droguerías f boticas. 
Mucho cuidado con la» imitaciones. 
Unicos Agentea para la» Antillas: 
J. Brocchi 7 Ca Industria 138, Habana 
c 211 alt 13-1 F 
4t 
C I M A l Á f i E O - B E í m 
Exi to completo y comprobado en to 
dos los casos, tanto para prevenirlo 
como para curarlo. 
Precio TJN P U S O plata. 
De venta en ¡as principales farmaciaé y en Cien-
fuego* «n la de F gufroa, 
o974- «-1 St 
L A S 
PERSONAS QUE USAN E L 
POLVO B i M C O 
X m X j I D l E í i . 
T A M B E L A 
recomiendan sus propiedades 
como un dentífrico selecto. 
SE EXPENDEN EN 
CáJáS DE 3 TAMáROS 
T - n í a 
Elixir dentífrko 
del mismo autor 
Deliciosa preparación para 
enjuagatorid de la boca 
Fraseos grandes, 
medianos y ehieos 
Se v e n d e n e n t o d a s l a s P e r -
f u m e r í a s y B o t i c a s d e l a I s l a 
y e n e l 
Gabinete de operaciones dentales 
del Dr. Taboadela 
P R A D O N. 91 
H a recibido on la presente semana 
GARCÍANTIi.L.AI'l Y M E 
E a oro de 14 y 18 k. con wsogifa» 
IfAví. - Desde $ 2 hasta $14 oro ana 
P R J E N D E I M í K E S D E O R O 
Oon adornos de piedras y perlas á $ 4 
A R E T E S , CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro ÍÍOD adornos de fan tas í a de I é, i- pesos 
PULSOS B A R B A D A Y C A 1 ™ 
Oro 14 y 18 de fcbdoa anchoe» desdo ( 0 á §27 
E a estuches de concha y náca r desde .$2 50 
R E L O J E S D E O R O ' L O N G I N E S ' ' 
Lo m á s nnevo y cómodo qae ae conoce 
Sn oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
R e l © ] © s M S T J L X Í i i o r l b o l l a 
RELOJES M E T A L F . ÍL ROSKOPF 
.A. B 'JPrElBOB O S O 





a d o s 
L o s numerosos enfermos quo pe rd ida toda esperanza de c u r a c i ó n 
se v i e r o n a l bo.wle de l sepulcro, y lo oraron salvarse tomando el 
LICOR BALSAMICO DE BREA YE JET AL 
d e l D r . G o n z a l ó z , m á s que o t r a cosa parecen muertos resucitados. 
E n v e i n t i c i n c o a ñ o s que cuenta de exis tencia t a n precioso medica-
m e n t o se h a n c u r a d o oon é l m á s de 
D O S C I E N T O S M I L E N F E R M O S 
que padec í an del pecho, de la garganta, do i a vejiga y do impurezas de la 
sangre. 
E l remedio roáa popnlar de Cuba, el (pic ha logrado exteuderae desdo el 
cabo de San Antí^nio hasta la Fu uva do Maísí , ea el 
LICOR BALSAMICO D E BREA VEJETAL 
del D r . Gonzá lez , porque n ingún otro nacional ó extranjero es tan eficaz co-
mo él liara la ouríaoióu de las toses agudas o crónicas , garrasperas, ronque-
ras, pé rd idas de l a voz, irntacionea de garganta y pacho, catarros, tisis inoi-
pieate, etc., etc. 
esa enfermedad que ae enseñorea del inundo y arrecia en Cuba en la época de 
los Nortes, causando sus estragos, se modifica y cura con el LTOOR D E 
B R E A del D r . González 
E L . ASMA O A H O G O 
tan ftecuente en Cuba oon nada se combate mejor que con el L I C O R D E 
B R E A , que cura á la vez el reuma, la gota y el mal de piedra. 
L O S C A T A M R 0 8 B E E A V E J I G A 
que tanto atormentan á la humanidad, los flujos del oído y de la uretra, cuan-
do los ú l tamos DO tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
L I C O R D E B R E A del Dr . González . 
Los escrofulosos y personas do paladar delicado que no pueden lomar 
el A C E I T E D E B A C A L A O ni laa EMÜLSIOMS', deben acudir al L I C O R 
D E B R E A del D r . González, a'8Í como las que padecen.de granos, herpes, 
picazones, llagas, ú lceras , y en general de cualquier otra enfermedad que re -
conozca por causas la impureza de !a sangre. 
Los oonvaleoieotes de las fiebres pa lúd icas que necesitan reponer sus 
fuerzas, hallan ene! L I C O R D i í B R E A , del Dr . González , el rtcnustituyeate 
más poderoso, pues les aumenta el apetito y les hace engordar. ¡Cuidado con 
las ftdsiíicacloues! 
E l L I C O R D E B R E A de! Dr . González se prepara y vende en todas 
cantidades eu la 
B O T I C A B E H A N J O S É 
calle de la Habana n. 112, esq. á L i m p i i i na , y en todas las boticas y dro-
g u e r í a s de la Isla. C 23S 10 F 
• •  • ™ • ' ' :• ¡ s-fVtf LfJ. 
mm 
P e d i d e l C h o c o l a t e J u n c o s a r e c o i u s e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a d e s u c a c a o . E s n s a ^ n í f i c o p a r a l a s s e ñ o r a s e u c r í a . 
c i n i> i (¿le K 
10-7 ? 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a ^ o z a n de ta l fama e n t o d o 
e l m u n d o p o r s u bondad y p u r e r a , que u n s i n d i c a t o i n g l é s 
a c a b a d e o f r e c e r D O C E M I L L O K E ^ de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d d e l a m a r c a . 
S u p r e c i o es a i y o m á s elevado que e l de o t r a s m a r c a s , y 
n o o b s t a n t e , e l a b o r a y expende ma> or cant idad que n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a d e l m u n d o . 
E s l a c e r v e z a preferida en los mejores C l u b s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y c a s i l a ú n i c a qae se usa en las casas p a r t i c u l a -
r e s m e j o r a c o m o d a d a s . 
P o r s u e s t r i c t a p u r e z a , e s t á recomendada para u s o d e l o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , tanto en ios l iospitales c i v i l e s c o -
m o e n l o s d e l E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se d a n p r e c i o s á c o s t o flete y seguro para las casas d e c o -
m e r c i o q u e q u i e r a n p e d i r l a directasneute á l a f á b r i c a . 
L a s c l a s e s q u e e l a b o r a e s t a f á b r i c a son las s i g u i e n t e s : 
Auheuser (Standard W hite La bel (Exquisita para señoras) 
Extra palé (Special Brew) Mueucheuer (Hoíbran) 
Faust (Specíal Brew) Black aud Tan (l'orter) 
Budweiser (Original) Ba\ariaa (Ale) 
R e p r e s e n t a n t e e n l a I s l a de Cuba 
Galban y Comp., San Ignacio, 36, 
ü $3 IfiS IO S 
J . B R O C C H I ife C . 
COMERCIANTES BANQUEROS. SUCESOR H. A7!GN0M 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
B»ta antigua oasa, 1* ún'ca que puede importar en las ¡alas de Cuba y Puerto Rico el celehvy. [i 
V E R M O X J T H T O R I I T O 
de lo» Sr«». Martini & KOMÍ de Turia, premiado con 50 medallas de oro y plata y diploma» de hon 
«e hace un deber de arwar á «u extensa clientela y al público en general para que no se deien «oru 
d « par unos mistjficadure» que tratan de embauear ofreciendo con toda clase de embustea i-niucf'' " 
de su ooMpo»^16n, asegurando qae es al mismo producto quo esta casa importa y expoude bao* nn, 
20 aüo* y que tanta aceptación «ierapra ha tenido y tiene. . . 
E l ánico medo para erltar ser víctima de una estaf» es dirigirse directamente S eata casa 
138, Industria, 138, 
en nuestro 
autorizado, 
«u esta piar.» 
Teléfono 1310, 
ipvMto oa 1% Lotua de Viferes; advirtiendo .)no el ánioo wndedor de calle que -
'* Aa ,̂1,0 Hincho, «utiguo propietario del eaM "Kl Luxtuaburgo," bion « m o c 
A C E I T E J E J B R I G i ! 
• I THE WEST INDIA ODL REFCL Ce; 
p a r a cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas» guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubrícadora para carros tote 
d e clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y ea 
d escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
T K a í I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A » 
a 911 1 F 
ja . i JK 
p a r a e l t r a b a j o , 7 p a r a 
c o n s u m o , m u y s u p e r i o r 
7 á p r e c i o s c o n v e n i e n t e s . 
S i l v e i r a y 
M E E C A D E H E S 
0 239 10 10 h' 
Pídase en los principales e 
E L SIN RIVAL 
D E N I S , M O U X I E & C o - C O G N A C 
UNICO IMPORTADOR 
J . R A M E L L 
C A L L E D E A G U I A R 1 0 
ees 
SUuacióu dei Banco E ^ a l o l de ia isla de Cuba j sus Sucursaics, 
• n l a tarda del s á b u d o 4 de Bebrexo de 1 8 9 9 
A C T I V O 
CAJA 
Oro... . 
Plata . . 
Bronce. 
,Billetes plata.. 
Fondos disponib'ee eu poder de las comisionados. 
C De?cue 
C A R T E R A { 
l Id. 
nto?, péstamo» j Li á cobar á SO días.. 
id. á IUás tiempo. 
Obligaciones del ATuntamiento de ta Habana, 1? hipoteca 
«lomiciliada en Nueva Yoik. 
Emprértito del Ayuntamiento úe la U li«nH 
Efectos timbrados 
Recibos oe contribuciones 
Recaudación de coutiibuoioues 
Recaudadorea de contribucio'ies 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Ezpeudición de efectos timbrados....,,... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
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P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
ORO 
Cuentas corriontes J, PLATA 
B I L L E T E S . 
f ORO 





Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo da 10 por 100 Billetes para amortizaotóu 
Corresponsales , 
Amortización é inureses del Empréstito del Ayuntami' 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de efectos timbrados.... , 
Id. id. cuenta de recibos de contribuo',{"„'_'" 
Recaudación de contribuciunts 
Productos del Ayuntamiento de la Habana...^. 
Cuentas rama, 
Iitereses por cobrar <•«.• .!.'''!*!.*" 
Ganancias y pérdiaas y párdidas »»v ' ' ^ ' J I I . ' 
























41.C87 757 01 
Habana, 4 d« Febrero Md9. —ül Contador. J . B, Carvalho—V îo, Bno,—El Director, Galbís. 
i ai? i ' F 
I 
PROFESIONES 
Dr. Fabie Pipemo 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italisso^ eepecialiaía en esfern^edades 
de señoraj y niños. Quita infaíibleaiante toda man-
cha en la piel. Caras y operaciones garantizadas. 
Gabinete elúctrico para eníermedades nerviosai. 
Consultas de 12 á 2. Monserrate letr» B, frente á la 
Manzana de Oómez, al lado de lafonda El Jardín. 
Orátis pira los p obres. 765 13 -14 F 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A M A N T E 
Especialista en partos y enfermedades de señoras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Sol 108. 
Teléfono 565. 768 78-14 P 
D R . J A C O E S E N . M i 
Ha trasladado su domicilio & Chacón n. \ \ . Con-
aultas de 12 á 2. Telefono n. 10. 
- «O• " 33-14 F 
f EANGISGO J. DE YELABGO. 
Ultimos procedimientos para la curación de las 
afecciones del CORAZÓK, PULMONES y de la P I E L 
(incluso vsifKBEO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral as KEBVICSAS. Tratamiento del PALUDISMO en 
BES Tañadas manifestaciones. 
Conanltas de i l i á 1 en Prado 19. Teléfono 459. 
776 2B-14 F 
DB OPERACIONES DENTALES 
B E L DE. TABOáB 
P R A D O , S i l . . 
So practican todas 
las operaciones den-
tales por los procedi-
mientos m á s moder-
Dr T . N. JISTINJANI CHACON 
Cirujan^Dentista, (of the New Tork'Dentel Co-
ilege). Médico-Ciruiana. de la Universidad de la 
Hat. ina. Dé represo de tu viaje á loa £ . Unidos se 
ofrece • sus amigos y clientes en su antiguo domi-
cilio. Salud 42, esquiQa á Lealtad. 
c 88 26-16 B 
José León de Mendoza. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1894 
Medicina en general T enfermedades del oído, 
nariz y garganta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C 138 26-20 E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
P S A D O 55,- Teléfono 1270. 
C185 P^r*» X Í W l j j p - W » 
Dr. Jorge L Dehognes. 
^ T a t f W t f - OCULISTA 
Consulta» d s l 2 á 2, Teléf. 1270. Prado n. 55 
c 208 2 F 
Bfc Manuel Delfln* 
qmn 
MEDICO D E NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Industrian. 120, es 
li a ¿ San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
Raimundo Cabrera 
ABOGADO 
Ha establecido nuevamente su estudio en su an-
tiguo domicilio. 
GALIANO 79. DB11 AS. 
128 26-19 E 








Pis-ecbsr d a l a "Quinta dol Hay" 
Conoultaa da 12 3. 2. Obrapía E7, altos. Domicilio 
Saliano tíü. alto». TetTllTS. «115 26-20 E 
nos. 
¡Extracciones s in do-
lor por los anes té s i cos 
m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas 
do todos los materia-
les 7 sistemas. 
Cuando la boca se 
presta para ello, se co-
locan dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Por la s i tuac ión eco-
nómica actual, el Dr. 
Taboadela ha limita-
do sus precios de mo-
do que puedan utilizar 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
nas que los necesiten. 
Todos los días de 8 
á 4 . r r T 
P U A D O , ©! • 
682 
10-7F 
José Tadeo y GU*ip:ále¿ 
ABOGADO 
San Ignacio 50, altos. De l4-' á 5. 
574 alt dl3-l al3-2F 
Dr. José R. Montalvos 
Médico de la Maternidad, Oculista y Médico 
de Niños. 
Consultas de 11 k 2. Prado 30. 




Espeoia'ista en Ortopedia, masa|e y giisfnáflica 
médica. Dirige la gimnúatica ó domicilio. Consul-
tas de i á 10 de la mafiana. Prado 57 v 59. Kport 
Club. 716. 26-9 P 
ABOGAROS, J u a n V a l d á s F a g é s { E n r i q u e B o i g 
Consultas de 124 3 la tarde. Aguiar n. 3^ 
Teléfono 99. HABANA, 
c 224 26.5 P 




De 2 & 5. 
2617 B 
A n á l i s i s de o r i n a . 
Un nr:'.lisia completo .mioroscópico y químico, 
dos pesos moneda corriente. 
Latoratorio'Urológico tíei Dr. Vildásola; íunda-
do en 1889. Il^Jjana n. 94, entre Obispo y Oora-
pía. . 246 26-Í5 E 
íígiei ántonio l é p e r a s 
ABOGADO. 
SJaiaici!.)» T estudio, Campanario n. 95. 
« 1 W 
M . V A L D E S P I T A 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93, de 12 á I Domicilio: Manrique 
3, alto Paíret. Telf. 13?7. | n. 38. Telét. 1310. 
331 78-19 E 
••iilMIái 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la cusa de ^ 
J . B o r b o l l a 
COjUPOSTÉlLA 5 6 
donde encontrará, las mayores ventajas tanto en 
ciasen como ea precios, que no admiten competen-
cia. CÍ43 t i 26-10 F 
Colegio María Luisa Solz 
Prado 6 4 , e s q u i n a ¿ C o l ó n . 
DIKECTOEA: DOCTORA M . L . DOLZ. 
A d m i t e pupilas, teroio papilas 
y externae. 
693 4-8 
C O L M O FRANGES 
f (FnndMo en 1893) 
Obispo 5&, esquina á ÍDompostela 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Se dan arrátis los cursos de Francés é Ingléi. 
Se admiten internas, m-edio pupilas v externas. 
C 132 26-25 E 
DR. R Z 
Enfermedades renereas jr de la piel. 
Tratamiento rápido contra la hlenorra.-l» r fin!"» 
crónicos. Consultas de 3 á 5. Teniente Rey 104. 
<03 26-21 E 
Tnsíiíiiciñn Francesa de Señoritas 
Amargura 59. Eíte acreditado Colegio donde las 
seíioritas reciben una esmerada educación, se ha 
traelailado al número 38 de la citada calle, casi es-
quina á Uabana.—Las Directoras Miles. Martinon 
y Rivierre. 515 13-28 E 
D O C T O R R O I A S 
dent i s ta y MádL&o, 
Se dedica exclusivamente al tratamiento Medico 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S I T , 1 1 1 
C 18-2 1 F 
Dr. J. B. de Landeta. 
De regreso de los Eitadoi Unido? se ofrece l lus 
clientes en San Miguel 62. Consultas de 1 á 2. 
623 26 4 F 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O S C H W E Y E B 
Inámnes en «LDIAKIO S E LA MARINA.. 
U n a s s ñ o r i t a profesora super ior 
COTÍ título de la Escuela ¿termal de la Isla de Cuba, 
leaea encontrar ura colocación de institutriz, lo 
mismo en la capital quí en provincia. Es también 
proíetora du piano. IniormaVán en O'fieiUy 70. 
' . '602 . smm 10-2 
Lá CARmil) DSL COBRE. 
Colegio de Señoritas. Industria 113. 
Diiieiio por la Sra. Elisa Coutin, viuda de Puig 
r.g'.^- zríítis. Pí'Aass proapeo,o. 
4í7 26-25 E 
Dr. Senry Hobelin 
De las facnltadea do Parh y Madrid.—Ex-Jeíe 
de Clínica Dermatológica del Dr. Gftkauz (Parí» 
1883.)—Enfermedades de la Piel. Siálitioas y Ve-
aéreas.—Jesús María 91, De 12 á 2. 
^ cl73 -1 F 
Dr. Gustavo 6-. Ihplessis, 
CIEÜJiA G E N E E A E ^ 
Galiano 88 A. Teléfono 1132. 
Consultas de 12 á 3. 
ni74 1 F 
IOS! TRÜJILLO I TOAS 
O I B U J A K O D B Í T T I B T Í L . 
Ha trasladado sn srahinete á (jaltan<* 61?. 
Donde sigue haciéndolos trabajos ináp br-
ratos, f íense bien, más baratos qnc todoír 
sus colegas que tienen precios annuciados, 
garantizando trabajo honrado, y materia" 
íes superiores. Dentaduras postiza» desde 
$5. Una visita al gabinete del Dr'. Tuljiiio. 
Galiano 69. l'aede ahorrarse dincroy 
dartsatisiacci<Jn. 
c210 26-1 F 
? í aceo en e lPer^l f i io . 
Tja I n v a s i ó n 
-Retratos al orerón dbMarU. Góine» y Maceo. 
Grandes desciendes al ijor mavor. J . Martín. 
Habana 127. 745 4-11 
E l Inglés sin maestro 
— 
DR. ENRIQUE LOPES. 
Especialista en enfermedades de OJ OS. OI-
DOS, N A E I Z y GARGANTA. O'Eeilly 66. De 
9 á 10 y de 12 á 3. ol75 1 F 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
T I A S U R I N A R I A S . 
6<A:LT7D 2< D B 12 A 3. 
e176 1 F 
por el prdfesor Santiago Martínez, en 26 fáciles 
lecciones, inétodo adoptado para aprender los es-
pafioles 4 hablar, traducir y escribir el inglés; con-
tíeno la y^lfbra en iujlús, ia traducción y á conti-
nnaci'ln la prén'! ion Honrada. Un tomo 60 cen-
tavos pi 't».' De venta: Neptuno n. 124, iibreria. 
730 8-10 
E l S e ñ o r í o de V i z c a y a 
Su historia antigua y moderna, religión y oos-
tiuubres, i beros noliticos y logislación ciyil, vizcaí-
nos ihutreB. loe ser/icips do Visoaya, 4to.. 1 tomo 
grueso con boiiita cubierta, í̂ l. 'De venta Salnd 23, 
librería. 
-eANCIOÍí«SCUBANAS, colección completa 
ile t'idas ¡as «f.ic se ĥ n cantado en (J.nba, desde la 
MEDICO CIEÜJANO 
R pt no 4?. Telefono 1,680. CcasuUw da 13 i S. 
• 177 
D r . I m i l i o M a r í í s i i 5 
• N F E R M E D A D E 8 D E L A GARGANTA, 
• A S I Z Y OIDOS. Consulado 98. De 11 á 2 
« i 7 s v. y .y... 
C I E C J A N O DENTISTA 
8« trasladó á Galiano 36 con los precios signleo* 
Por una extraoctón. . . . . . . . • 
Ídem Idem aln doler... . . . .^ 
Empastaduras .1 
Oriiioac iones • . . . . . . . • V 
Laimpiesa de Is haca...... 
Dentaduras de 4 piesas...... .1 
ídem idona dé 6 Idem.. . . . . L 
Idem Ídem de 8 idem. . . . . . . . . . . .L 
Idem ídem de l i ídem 
Estos precios son en plata, g a; au usados 













Dr. C. E . Finlay 
SttMialit ía ea eníermedades de los «ios y d : ici 
oído a. 
A.*uoat« 110—Teléfono 996—Consaltas de 13 á ?. 
C179 1 F 
Dr. Bernardo Moas 
Cirt i jane de l a c a s a de Sa lud de la 
A s o e i a c í i ó n de D e p e n d i e n t e s . 
Consnltaj de 12 á 2.—A guiar 25—Teléíono 117. I 
cl80 ; J.F 
Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 ¿ 5 P. M. Prado n, 109 
C 183 1 P 
Doctor Luis Montano 
Diariamente, consultas y «peraoieñe», de 1 í 3. 
San Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y vi-mes. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C18 1 F 
Alberto Mari lL 
ABOGADO 
Ha establecido nuevamente su estudio en la casa 
Habana n. 98, entre Obispo y Obrapia. De 1 á 8, 
m 78-27 £ 
•su H?,yáinesa hasta las mis modernas, 1 tomo 
2 pesetas- Da venta eu Salud 23. librería. 
COMER Y 6 E B E R SABROSO—Nuevo manual 
del cocinero cubano, aBo de 1891, edición aumen-
tada: contieno varias clases de caldos, sopas, ato-
les, ollas, agiaco, carnes, pescados, ares, guisados, 
frituras, etc.; pasteles, dulces y repostería, licores 
de Cuba, etc.; además la urbanidad y cortesía de la 
mesa, el arte de trinchar, servicio de banquetes, el 
uso de los diitintos vinos, etc. Un tomo 40 cents. 
De venta Salud 23, líbrerfs. 
PARA R E I R A CARCAJADAS.—Cuentos jo-
cosos de andaluces, gallegos, gitanos, guajiros, ne-
gros retóricos y catedráticos, negritas faacitoras, 
guachinangos, léperos, chistes, mentiras, agudezas, 
pullas, enigmas, barbaridades, simplezas y mente-
estadas, adivinanzas, dichos de ají guaguao, etc. 




Toda clase de couetruccionea urbanas, 
trabajos de Obras públicas y especialmen-
te cuanto se reñere á obras de higiene pú-
blica y doméstica. 
Aguacate 116. Teléfono 250. 
7íí2 2ri-l4F 
L A GASA fiS BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del dia 
ÜUEVO EN LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 243 2ft-10 F 
Peinadora Ultimas modas, especialidad en peinados de reu-
nión, bailes bodas y de comunión so ofrece & domi-
cilio. Razón Galiano 73, barbería, salón MI-
MOSO. 397 26-22 K 
Instalación de cañerías de gas y agua, colocación 
da cristales; recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan oemo nuevas; barnizar y po-
ner calcomanía en las cunas de hierro; todo se ha-
ce con perfección en Industria y Colón. Precios 
módicos. C U . 26ell « 
:: . O O M E J E N O 
Valentía Gomáles, carpintero, se ofrece a! pfibll-
oo para extirpar el comején, garastiaando la opeia-
fllán durante iva. sflo, tant? eu U población como 
ea el campo. Dlrigiiso á la AdmmiBtraoiós del 
DFarío da U M»r!EE • para Informes , 
Manrique 53 
Se solicita una manejadora que traiga buenas re-
ferencias y un muchacho de 12 á 14 años para cria-
do de manos. 763 4-14 
UNA LECTURA INTERESANTE 
PARA TODOS CUANTOS PADECEN 
DE BRONQUITIS, CATARROS 
Y HASTA DE SIMPLES RESFRIADOS MAL CURADOS 
ün catarro descuidado ó defectuosamente 
tratado concluye con frecuencia por degenerar 
en bronquitis, cuaodo no se transforma en tisis 
pulmonar y tos accesos se hacen á veces tan 
frecuentes y violentos que todo el organismo 
se quebranta, se hace imposible el sueño, el 
pulso se vuelve febril y la menor impresión de 
frío duplica los sufrimientos. Demasiado á 
menudo ocurre también que se forman tubér-
culos los cuales se multiplican con el tiempo 
y obstruyen los pulinones, y cuando llegan á 
supuración son el foco de la desorganización 
de las células del pulmón, ocasionando en ellos 
amplias pérdidas de substancia que engen-
dran lo que se llama cavernas. El enfermo entra 
entonces en un estado de languidez, sin otro 
sufrimiento que una melancolía continua. Los 
esputos que arroja son en un principio blancos, 
pspumosos y nacarados, y de día en día 
adquieren una coloración sospechosa hasta 
que, ya en el último período, se vuelven do ün 
color gris verdoso. Su existencia, por último, 
es una lenta agonía y se le ve extinguirse en 
la plenitud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra un 
catarro que liega á prolongarse constituyendo 
un comienzo de bronquitis. Es preciso detener 
el mal á tiempo si no se quiere que se convierta 
en una afección más grave, por lo cual lo 
mejor es dominarle desde un principio. 
Mezclando una cucharadita de Alquitrán de 
Guyot, el cual se encuentra en todas las farmacias 
con cada vaso de agua ó bien de la bebida que 
se use á las comidas, se curan generalmente, 
en muy poco tiempo, asi el catarro más rebelde 
como la bronquitis más antigua. Es más : se 
puede llegar hasta á contener los progresos 
de la tisis y aun á curarla; pues en este caso el 
alquitrán se opone á la descomposición de los 
tubérculos y, á poco que la naturaleza ayude, 
la curación es con frecuencia más rápida de 
lo que nadie puede prometerse. 
D S S E A C O L O C A R S E 
«na seSora peninsular de orianpera & leche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene muy bue-
nas referencias; informarán Galiano 2L 
770 4-14 
SESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular, de dos meses de parida 
á leche entera, la que tiene buena y abundante. 
Tiene Iss mejores referencias; informarán mercado 
de Tacón B. 68, por Aguila, entresuelo. 
769 4-14 
i Desea colocarse 
una se&ora peninsular de criandera & leche entera 
la que tiene buena y abundante. Tiene quien res 
ponda por su buena conducta. Informar án Rtfugio 
entre Zulueta y Monserrate, solar. 
778 4-14 
DESEA C0L0CAES1 
de orlado de mano ó en casa de comercio un joven 
peninsular; tiene quien rosoonda por él. Dan in -
formes San Ignacio 27, taller de lavado. & tedas 
horas. 758 4-14 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un joven buen cocinero y regular repostero: tiene 
muy buenas recomendaciones de su honrados y 
buena conducta de las casas en donde ha ejercido 
su oficio. Informas calle de Cárdenas n. 60, altes 
de la bodega. 761 4-14 
UN EMPLEADO CEBANTE, con 2'afios de servicios al Estado Español, solicita coloo a-
eión de telegrafista, escribiente ó auxiliar de escri-
torio, eolesio de 1? ó 2? enseñanst, ó carpets del 
comercio. Informan en Damas 20, de 8 a It ma-
ñana. 771 8-14 
U n coc inero de co lor 
desea colocarse en casa particular ó establecimieu -
to, cocina á la española, franoasa y criolla, y re-
postería. Iniormarüa Economía 50. 
772 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna morena cocinera y un muchacho de color cae 
entienda de criado de mano y que tenfran quien 1 os 
recomienden. Galiano 116, altos. 774 4-14 
Se solicita 
un criado de mano que traiga referencias. Jesús 
del Monte 888, frente á la I glesia, do 6 á 11 de la 
mañana y después de las 5 de la tarde. 
773 4-11 
Desea colocarse 
un portero que sabe sn obligación. Informarán en 
Consulado n. 87. 776 4-14 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Para la renta al mostrador se necesita un joven 
de 16 á 18 años, formal, que tenga buenas reco-
mendaciones y que hable inglés; aunque no esté al 
corriente del giro puede presentarse. Obispo 84. 
c248 la-13 Sd-14 
íTIna s e ñ o r a 4e mediana edad 
desea encontrar colocación para criada de mano; 
es aseada y trabajadora: cose á mano y á máquina. 
Aguila 137. 760 la-13 8d-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera ó de criada de 
mano: sabe cumplir bien con su obligación. Infor-
marán calle de Lux en la relojería L a Estrella, en-
tre Inquisldory Oficios. 755 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano de doce á catorce años, que 
traiga buenas referencias. Calle de la Habana nú-
mero 131. 754 4-12 
S E S O I L I C I T A 
una criada que sepa coser y cortar y que tenga 
buenas referencias. Cerro 416, esquina de Tejas. 
C 216 10-12 
SE SOLICITAN 
más compradores de M U E B L E S , CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
Casa de J. Borbolla 
Compoatela 56 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
G 243 26-10 F 
"CTna s e ñ o r a ing lesa 
desea colocarse con una familia respetable para 
enseñar el inglés en cambio de casa y comida. I n -
formarán en el Hotel de Mr. Sate en los Quemados 
de Marianao. Calle Carvajal 2, una puerta del pa-
radero de los Qaemados. 743 8-11 
SE SOLICITAN 
dos ssñoras jóvenes ó señoritas para vender efectos 
de sedería A domicilio. Se da comida y un tanto 
por ciento. Jesús María n. 76, de 12 á 4. 
74S 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad que sepa su obligación 
en Animas 86. 746 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 12 á 14 años, para ayudaj 
á los quehaceres de una casa (extranjera), que 
traiga buenas referencias. Sueldo 3 pesos plata y 
ropa limpia. Cerro 605. . 732 4-10 
E N X i E A L T A S 14:3, 
entre Salud y Dragones, se solicita una criada de 
mano que sea de mediana e dad y de toda razón, 
prefihándose que sea de colcr. 
731 4-10 
Un hombre de mediana edad 
Desea colocarse de filado de mano, portere ó 
jardinero. Informarán Virtudes n. 2, esquina á Zn-
lueta. 723 410 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano con fami-
lia de moralidad, es de toda confianza y tiene per-
sonas que den informes de ella, sabe cumplir con 
su obligación. San Miguel 31, carnicería, 
725 4-10 
Se solicita 
una niña blanca ó de color, de once á quince años, 
que sepa cocinar, y para ayudar á los quehaceres 
de una casa. Informan en Habana 127. 
726 4-10 
S a n I i á z a x e 1 5 1 , bajos 
Se solicita una criada qie sapa su obligación y 
no teoga pretensiones. Se prefiere blanca. 
712 4-9 
SE SOLICITA 
un dependiente del pais para víveres, que sepa 
trabajar, si no qoe no se presente. Se piden refe-
rencias. Revlllaglgedo 60. 705 4-9 
A g e n c i a X<a 1? de A guiar 
Antes en Aguiar 69, y ho' se trasladó á la calle 
de la Habana 108, teléfono el mismo n. 872 
A donde espero se dirijan todos mis favorecedo-
res.—Alemo. 717 4-9 
SE NECESITA 
un buen traductor de inglés al español y vice-versa, 
Es necesario que entienda los términos legales. 
C L E , aTC Diario de la Marina. 
7u4 49 
S E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano ó camarero 
en casa particular, establecimiento ú hotel: sabe 
cumplir con su obligación y presenta buenas refa-
renciss de tu conducta. Informan Empedrado nú-
mero 10. 707 4-9 
M u y buena c r i a n d e r a 
Una señora peninsular aclimatada en el pais, de 
dos meses de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera: tiene muy buena leche y abundante: 
es cariñosa con los niños. Informan á todas horas 
calle de la Merced n. 8. 714 4-9 
D E S E A C O I J O C A E B E 
una cocinera en casa particular ój'establecimiento. 
Sabe cumplir bien con su obligación y tiene las 
mejores referencias. Informarán Morro n. 9. 
713 4-9 
UN 8r. ACABADO D E L L E G A R DB NEW Tork que posee el inglés y español deaea en-
contrar colocación en que pueda hacer nso de am-
bos idiomas, tiene buenas referencias. Dirigirse 
per escrito: Sr, D., '•Diario de la Marina." 
689 4-8 
B A R B E R O 
Se necesita un aprendiz que tenga quien respon-
da por su conducta, calle de Luz, "¡Salón Balear" 
oeroa de Oficios. 701 4-8 
S E S E A C O X i O C A E S E 
una Sra. que habla español é inglés para acompa-
ñarjSras y cuidar nifios; tiene quien la recomiende, 
darán razón de 10 á 3 de la tarde en Virtudes 2 D, 
esq. á Zulueta, bajos, izquierda. 
686 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para servirle á una señora, con buenas 
rofereaiaias. Virtudes n. 12. 699 4-8 
una mandadora en Egido número 7. 
703 4-8 
S E S O L I C I T A 
una profesor» que sepa muy bien el francéi. Infor-
marán Aguiar 24. c 236 4-8 
S E S E A C O Z i O C A S S B 
una joven peninsular de criada de mano ó de ma-
nejadora. Ambos oficios los sabe desempeñar muy 
bien y es cariñosa con los niño". Informarán Dra-
gones 36, maicería, ó Bernaza 16. 
6SS 4-8 
S E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, bien sea en casa 
particular 6 establecimiento. Tiene pereouss que 
respondan por su conducta. Dragones 76, entro San 
Nicolás y Manrique, darán razón. 
697 4-8 
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FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de Or O (Boek & 05} OoneejMilB de la 
Tal la náms. 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Jaii4n Alrarez) Oalzaáft de L a -
yanó náms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruache) Belaseoaín n. 34. 
Española (Fueyo y Cf) Ooasaladendmfl- 91 y 93. 
Corona (Alrarez y LópM) Eei»a n ú » . L 
R0Sa de Santiago, (Bogert y O?) Belasceaín 
nóna. 2 O. 
FIO!' d© TíaYeS (Oa©to y Hno.) Estrella a. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragonea a. 414 
froctacfilfB a m l ; ^ás de 85 súllonis da tafoeos. 
( S t t S Í B ^ \ 
FABRICAS DB TOÁ 
Legitimidad ( ? . i u b e ^ 
Honradez.... 
Hidalguía.... 
Corona (Alvarez y López;* Stein.-v dna. 1. 
Aguila de Oro (Bo0k * 
Henry Clay (jBii4a A i T a r e z ^ R M C E S A 
El Comercio ( M ^ u e i ca8i) f ^ ^ 3 » ^ i 
Española (P«eyo y Oom*.). J 
ffodasolln «nul: Más de USO millar..̂  da cígAim 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito Geoeral: 0-REILLY 9¿, esquila á 
Foreigners v i s i t i n g the i s land and w i sh ing to be shown oyer OUP 
factories T T Í I I pleas© a p p l j at Maiu-office for p e í m i t * 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buen carácter y traiga 
recomendaciones de las casas donde ba; a seryido. 
Dirigirse á Lar 42, de 8 á 6. 
687 4 8 
S S S O L I C I T A 
una señora de disposición para ayudar en los que-
hsceres de nna casa y que tenga recomendaciones. 
Prado 53. 691 • * • 4-K 
DESEA COLOCASKK ÜN JOVEN penin-sular para criado de mano en casa particular, 
está práctico en su servicio: tiene personas que lo 
recomienden: tampoco tiene iuconvenirnte en co-
locarse para ir al campo y si se le presenta para el 
extranjero: informarán San Nicolás esquina á Ani-
mas, eu la carntceria. 661 4-7 
U n a señora 
desea acompañar á una lamilla para España: infor-
marán Oficios 15. fonda. 658 4 7 
Se solicita 
un joven de buena conducta que posea el inglés, 
sino tisne quien lo garantice que no se presente. 
Fotografía de Otero y Colomiaas. San Rafael 33. 
f67 4-7 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el pais, á 
leche entera; es cariñosa oen los niños, de dos me-
ses de parida; tiene personas que respondan por su 
conducta: informaran Oftoios 13: eu la misma se 
coloca una criada de mano ó maneiadors. 
668 4:7 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera con buena y abundante ¡eche, de dos 
meses de parida, cariñosa y amanta para con los 
niños: aclimatada)en el pais. Informarán Dragones 
número 42, por Zanja y accesoria. 
676 4-7 
I 
8 CENTAVOS EL METllli CUBICO 
El gas aplicado á las cocinas es x s M barato que cual 
quicr otro comoustilDle. 
El mayor consmo de una gran hamlb . 4tf)le, 3* 
U T O S por hora, ó sea ménos de medio métws cús&m. 
D E S E A N COLOCARSE 
dos crianderas peninsulares á leche entera, la que 
tienen buena y abundante, reconocidas por los mó-
dicos, de dos y tres meséis de paridas: tienen Jas 
mejoras referencias: informarán Vives 159, bodega. 
677 4-" 
COCINERO QUE 8ABK SÜ OBLIGACION— Solicita velocación de cocinero en casa particu-
lar 6 cualquier establecimiento; no tiene inconve-
niente Ir para el campo; sabe cocinar á la inglesa, 
francesa, erpafiola y criolla; darán razón Mu) alia 
84, altoe. 657 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en esta ciudad 6 en el campo, 
haoe quiace días llegó de lá Penísnla y posee la 
teneduría de libros, inteligente en víveres, acto pa-
ra cualquier giro; no tiene oretenslones de ningonv 
dase. Informarán en San Rafael 15i, LaCameiia. 
680 ' 4-7 
D E S E A C O L O C A S S E 
una peninsular recién llegada de criandera á leche 
enter», is que tiene buena y abundante, de dos me-
ses de parida. También «e coloca otra de maneja-
dora. Ambas eon de confianza y tienen quien res-
ponda por ellas Informarán vives 172. 
656 4-7 
Para la casa de J , Va l l é s 
San Rsfsel \ \ \ , se solicita un criado blanco: el que 
no reúne las cualidades «te estar sano y fuerte, que 
no se presente. c 226 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco y sepa cumplir con su 
oblipación; tralca referencias. Galiano 6Í5. ^ 
662 4-7 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven peninsular de criandera á leche entera ó 
á media leche, la que tiene buena y abundante y de 
un mes de parida: tiene buenas referencias. Infor-
man Vives 144 673 4-7 
SE SOLICITA 
un criadja; de mano, que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Calzada del Monte n, 314. do 12 
á í . 0 239 4-7 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R 
que tenga buena letra inglesa para interno en el 
colegio "Pola". Reina esquina á Escobar, de 3 i 5. 
c221 4 F 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
O'Reilly 104. Teléfono 593 
Se da dinero con hipoteca y pacto. Se renden fin-
cae, casas y establecimientos. Se tramitan asuntos 
judiciales. Se compran hipotecas y censos. Se 
cobran ouentas y faciliten criados.—Adolfo Llano. 
593 13-1 P 
A V I S O 
Don Juan Antonio Barinaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de ios respetables señores 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Juan Santiago 
Aguirre y D, Gonzalo Jorrin y Bramoslo, se ofre-
ce á las personas que le conocen bien para llevar 
los libros, la correspondencia, etc. Recibe avisos 
en su casa calle E n. 8, Vedado. G 
f P M T H Í i GENICRA.L D E C O L O C A C I O -
1 l i V nee.AKuiar 84, TeL 486—Facilito en 
15 minutos y con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
Eorteroi, camareros, ayudantes, dependientes ca-allericeros, criados, expendedores de carne tra-
bajadores y venta de fincas.—R. Gallego. 
S30 26-19 E 
R.A.TTO 29 
Se gratifleari generosamente al que presente un 
perro poch. llamado Lloni, que se extravió en el 
dia de ayer 12. 761 la 13 3d-14. 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que han ..Sido siempre 
parroquianos y favorecedores de esta casa; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos a ? público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadres y ob-
jetos de fantasía, que codo á precios baratísimos 
J. BOSBOLU, COffiPSíela 56 
G 213 26-10 F 
P E R D I D A . 
Será gratificada la persona que entregue al seuer 
Maribona, Ccmpostela 103, un libro quO se extra-
vió desde el hotel Roma á la Plaza del Crisfo. 
711 j j f .1 4-9 
Botica, víveres 6 panadería 
Se deiea comprar un est&blooimiento de cual-
quiera de estos giros que eetó bien situado y acre-
ditado, en esta capital, tiu interveneión de corre -
dor. Informarán en Damas 20, de 8 á 11 déla ma-
fias*. 771 8-14 
ECOIMIZA MAS DE ON 50 POE100 DE COMSTIBU. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in -
discutibles. 
No ofrecen peligro, ~ 
No dan humo ni cenizas, 
üjfV. Ni dan mal olor. 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona.: 
Visítese nuestra exposición permanente, doncU exhibi-
mos también 
« T O S PEEmOiADOS DE OÜEMAOKS AUÍOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una «sonomía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
GOHFASIA HISPANO-AMBRICANADEL GAS 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 1, HABAHA, 
o 198 
que las fincas rústicas y nrbanas, pac-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa de J. Molla, Conptela 58. 
C 243 28-10 F 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a 7 
se admiten poderes p a r a e l cobro 
de pens iones , devengando e l 2 por 
ciento de c o m i s i é n . Anton io G i m é -
nez Bójar , S e r r a n o 17 , Madr id . 
C 1535 alt 30-20 D 
O v J O . 
Se alquila un local que mide ÍH varas frente po r 
42 fondo, propio para ejercer cualquier industria. 
Informan en Amistad n. 12i, Santoa García. 
759 8-14 
Muchos y buenos pianos 
se venden 7 se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en \ i 
Casa de 1 Borbolla 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 2 tB 28-10 E 
S B A L Q U I L A 
la eaia calle de Aguiar n. 13, compuesta de zaguán, 
comedor, sala, 5 cuartos bajos 7 2 altos, saleta de 
comer, inodoro y demás comodidades, Informarán 
y la llave en Aguiar 60. 747 4-11 
S B A L Q U I L A N 
loa altos de esquina calle de Compoatela n. 213, a-
cabados de asear con lechada y. pinturas interiores 
son por su situación muy higiénicos, tienen agua y 
desag üe á la cloaca r hermosas vistas. Informará 
sn duefio. Aguila 102 708 8-9 
S B A L Q U I L A 
la casa Sol n. 32, con sala, comedor, 5 cuartos ba-
jes y dos altos, pluma de agua, etc., en ocho cente-
nes. La llave al lado. Impondrán Salud n. 23. 
_ c 234 4-8 
JKSD8 D E L MONTE N. 50», 
en la calzada, se alquila esta hnrmosa casa con sa-
la, comedor, zaguáq, cuatro cuartos bajos y tres 
altos, gran patio coa frutales, en $21 20 cts oro. L a 
llave al lado. ImpVvdrán Salud n. S3, Habana, 
c 235 4-8 
S E A L Q U I L A 
Lealtad 27, entre Animas y Lagunas, sala, cerne" 
dor, 3 o artos, agua, cloaca é inodoro, todos su* 
pisos de mosaicos, moderna. L a llave ó informes 
Prado 88. Alquiler cinco cectenes mensuales. 
692 4-8 
S B A L Q U I L A 
un gran local bajo en la calle de ia Amistad ns, 1 !8 
al 152, esquina á Estrella y frente al campo de 
Marte, á propósito para fonda ó depósito de taba-
co. L a liare ami'tad 152. altos, é impondrán en 
Jesús María n, 99. 702 4-8 
S B A L Q U I L A 
la gran cesa calle da los Sitios n. rfi. acabada de 
reedificar, propia para una f nSps i ría. ' áepósite 6 
cosa análoga, compuesta de 14 bablUciones, 2 ac-
cesoriss, inodoros, agua, etc. En la misma está la 
llave. Demás informes. Acosta 72. 
700 4-7 
BE A L Q U I L A N 
las bermoiss sala y saleta oon tres ventanas, piso 
de mármol, tros habitaciones corrida y cocina en 
módico precio, juntas ó separadas; en la calle de 
Luz 97. «gquiua á Egido: eu la mitma informaráo: 
«78 4-7 
Se alquila la casa Campanaño n 33, e;í nuy bue-na y tieae capacidad para dos famill as. Pisos 
independ entes, suelos de mosaico y cielo raso; tie-
ne cuartos, entresuelos y, aitos interiores y demás 
comodidades. La llave en la pane dería de ¡a es-
quina. Infoima sn úaéño Compostela n. 169. 
. 665 4-7 
C ASA CENTRICA—Aguacate 17. enfe Empe-drado y Tejadillo, con sala, antesala, raleta, 
tres cuartos grandes y tres po<juefios; patio, traspa-
tio, se alquilan después que termtaen sus repara-
ciones. En la mima y en Aguiar 100 informarán. 
673 47 
Se alquila la espaciosa casa de Jesús dél MOL te n. 374, con sala v 4 cuartos de mosaico y 3 cuartos 
do loea y tabloncillo, zaguán, comedor y aguado 
Vnnto: ia llave está eu la esquina inmediata, bodta 
f a. Uua casa en San Isidro u. 11. la llave eatá en 1-odega inmediata. Darán rezón Galiano 63. 
663_ 47 
Compostela 96 
entre Muralla y Sol, se alquilan unos hermosos al-
tos. En la misma informan. 681 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de la Ztnja n. 5, esq, á Kayo, parte 
alta y parte baia. á una cuadra de Gallase, propia 
para residencia de larga familia, templo religioso, 
casa de huéspedes ó para establecer oficinas ó 
cualquier negocio que necesite amplitud, reforma-
rán en la misma. 647 8-5 
TÍV l i A TIO ^s aí'luila Ia maguffiQa casa acaba-
* KáXtíXVJyj da de reedificar en ia calle de los 
Baños n. 4. Tiene sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, patio, traspatio, cochera, caballeriza, baño, 
inodoro, magnifico sótano habitable. También se 
alquilan los sótanos de la casa n. 6; se da arreglada 
á la situación, la llave en el n. 6. Informes Kiola 
n. 27. 625 13-ÍF 
Cüflipstela 109, espiia á Muralla 
Buen local para toda clase de establecimiento. 
654 g-5 
O J O S E A L Q U I L A 
la graude y cómoda casa Caitongo n. 2, Cerro, con 
8 cuartos, de atotea, putio. traspatic; impondrán 
Paseo de Tabón 217. café de la Casipa; au precio 
trea luisef: la llave Zaragoza y Cerro, bodega. 
628 6-4 
SE ALQUILA 
una estancia de nna caballería de tierra en Jesús 
del Monte, impondrá au dueña Zapote n. 1. 
827*' ' » 8-4 
«A i N E G O C I O 
So arriendan la» santeras de mármol titnadaa en 
Isla d̂  Pinos; de ooudioioues y precio informaran 
Compoatela 41 altos, de 10 á 12 y de 4 á 6, 
621 8-4 
ZÜLíJETA N. 26 
£JZ¿ es ta e spac iosa y r e n t i l a d a eá-
•€» a lqni l&a v a r i a s ü a b i t a c i o n e R 
3«m b a l c ó n á <a cal le , o tras interie* 
r s s y des asessoria.^ por A n i m a s . 
P r e c i e s m ó d i c o s . I n z o r t a a r á e l per . 
& «a«a*c<fi.ttf. -̂VSS-XÍH. C 1 9 0 1 F 
F O R S ^ 2 i E 
A eatt.le breedir.g farrm. nataeü Espuranza, com-
prisng twenty faur and thrae quaner caballerías 
(aboad 8i5 acres) ofland, situated iu thedistrict 
of Guara, jürsáíction of Guiñes, tbat waa abon> 
douned after the invasión. It is bounded, on the 
fiontfe by Biyamo and Ceballoa eatites on the 
East, by plantatioi Fonce andoo, el Nurth by 
that of the Navio. 
It ia sold oheap. For fnrther partioularr, â >ply 
to 63 Galiano. 750 
Barbería 
Se vende un acreiitadoy bien montada salón con 
muy pocos gastoa, en la mitad de lo que vale, por 
no poderla atondar ÓU dueño. Se eelieUa un opera-
rano. Informea Obispo 31, papelería, 
741 4-U 
SE V E N D E nn potrero nombrado Eaperanza, de 24 y ,' caballerías de tierra, situado ea el partido 
de Guara juriad.cción de Güines, el cual esta aban-
donado deapues de la invasión, linda con Biyamo 
y Ceballea, por el Sor con la Lima, por el Este 
con el ingenio Ponce y por ei Nerie con el Navio. 
Se vende barato. Galiano 63. 749 8-1? 
S E V E N D B 
oaaa de esquina con bodega, en 12000$ ana S. R a -
fael. En 8000$ nna Aguacate. En 8UO0 una Con-
cordia. En 8000$ una Monte. En 20.000$ una gran 
casa, Reina. En 250001 ana de alto en Prado. En 
17000$ Galiano. En 2600$ ana Animas. Animas 51 
aafe ó Manrique 47. 734 4-10 
De CDneülfls f lieias. 
Leche pura garantizada 
de vaca» crlollaa. Se recibe y remite á domieilie 
en Reina 48. 591 13d- 13a-l F 
Ganga, se vende 
la casa calle délas Damas n. 34; tiene inodoro y 
cloaca á la calle. Informan eu la misma á todas ho 
ras y eu Indaatria 117 aa dueño. 
722 4-10 
[AOOIMMA. 
So vende una fonda y bodega, que cuenta más de 
treinta años de establecida Üin San Rafael y Mar 
quóa González, fonda, informarán, 713 8-9 
En $650 oro se vende 
la casa Recreo n. 5 (Cerro,) de madera y teja, re-
cién construid» con sala, comodor, 3 cuartas y co-
cina, libre de gravamen. Informan á todas horas en 
Príncipe Alfonso 16i. 6̂ 8 13-8 P 
T e r r e n o s e n C a r l o s I I I 
Se vende un buen lote de terreno, repartido en 
varias manzanas, en el mejor lugar dei Paseo de 
Carlos 1(1. Existe un plano perfectamente detalla-
do. Dará razón el telegrafista del Cuartel de Bom-
beros del Comercio. ¡o 232 8-7 
S B V E N D E 
por tener que ausentaría au dueño una magnífica 
Jfiaoa de3 caualleriaa de terreno, como á 2 legaaa 
de la Hubaua, oeroa de calzada y próxima á para-
dero de ferrocarril: tiene fértil aguada todo ei año. 
Informarán TenieqCe Rey '¿i, cate. 
6*5 8 7 
ÜN B U E N N E G O C I O ! 
Joyería L a Jamelia. San Rafael 15 í 
Se vende esta acreditada joyería con gran senti-
miento de au dueño por no poderla atender, por te-
ner en el eampo intereses de consideración y tsner 
que catar al frente ie elloa; para tratar con au due-
ño en el mismo eaatblecimisnto. San Rafael L a 
Camelia, juyena. 8-7 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU uueño •e venden un tren de cuches oon 38 caballos y 
16 cochea con sus correspondientes enseres, todos 
en buen estado: impondrán Neptuno 207. 
665 J3-7f 
SB V E N D E 
la casa Raro 34; su duefio Ancha del Norte 287, 
por la noche en Obrapia y Bernam. Sin interven-
ción de corredores. 67* 4-7 
A TT'TG^I 8a Tenden ea un módico precio 
X X V Xío v-/ los enseres completos de una pa-
nadería, ceu arteaa grande de aabicú v cilindro, to-
do en perfecto estado, aai como las bayetas y pa-
fioa. Darán ratón Teniente Rey 38, e&fó. 
684 8-7 
Se vende e l c a f é S a n L á z a r o 
y San Francisco 321, por encontrarse enfermo sn 
duefio y tener que marchar á la Península. Se da 
por poco dinero. Ea de pocoa gaatoa por tener bien 
alquilados loa altea. En el mismo informará au due-
ño. 580 13-1 F 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á un in-
genio se arriendan aela caballeriaa de inmejorables 
terreno Condiciones y pormenores en Refugio nú-
mero 45, donde ae dan informea de una caaa que se 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
. . . . . . . -3 
S E V E N D E N 
mn flamante vis-a-vis marca Conrtillier, un lando-
let chico de 4 asientos, un carrito do dos ruedas 
para leohe, ana caja para forraje de caballea, un 
•acapárate de guardar arreos. Amargura 84. Todo 
ae da muy barate. 779 g-14 
8e venden 50 carretas de medio aso, y oachorroa 
de oasa Poiater. Agencia de negocli a y oolocacio-
aea O'Reilly 10 i. T. 593. 777 8-14 
B U E N N E G O C I O 
y de resultado visible. Se vende el Carrouael que 
eatá aitnado en la calzada del Monte esquina á Cár-
denas, frente al Parque de la India, Para tratar 
del negocio cafó £1 Central ó C reo de Pnbillonea. 
706 4a-8 4d-9 
E n San Raiael 141 se venden 
una jardinera nueva, iranceaa; un faetón familiar 
y un bonito cabriolé. También ae vende un o iba lio 
de monta y maestro de tiro. Todo se vende separa-
do y por la mitad de valor. Preguntar por Ber-
nardo. 6-4 »-? 
S B V E N D E 
en Aguila 81 un caballo de Monta oscuro, de siete 
cuartas, muy buen marchador, $ualtrapeador y co-
rredor de mucha condición, de 5 años. E a la mis-
ma impondrán á todas horas. 
720 8-9 
A V I S O 
Se vende un caballo moro melado de 11 dedos a 
7 cuartas, camina de lo mejor que ae conoce, y 
gualcra ea, muoba condición; también ae negocia 
por otro. De 6 á 12 de la mañana, San Lázaro 305 
718 13-9 P 
SE VENDEN 
bueyea de Puerto Rico, maestros de tiro y labranza 
y novillos por domar, en Neptuno 51. 
691 4-8 
Cabal lo fcarato 
Se vende uno muy hermoso, de aiete cuarta* y 
media, pintado, propio para mpnta: en la misma ae 
venden hermosea «oacíiorros de terranova», hay 
machos y hembras. Consulado 124, esquina á Ani-
ma*. 678 4-'/ 
B u r r o 
E n M e r c a d e r e s 3 5 se vende uno 
de 5 a ñ o s , g a r a ñ ó n , garantizando 
como buen c u b r i d or. 
o 218 10-4 
! PRENDAS. 
M U E B L E S 
Kn la calle de Virtudes n. 137 se vende una par-
tida de muebiea nuevos y usados de todas elaser, 
baratísimos. No admitiéndose mueblero*, empe-
fiiataa ni raatrilleroa. Horas que ae pueden ver de 
8 á 10 de la mañana y de 11 á 5 de la tarde. 
767 4-14 
MUY BARATO 
Se vende on magnífico eacaparat) de peliaandro 
con eapeje. en San Miguel 172. 
766 414 
Por ansentarse nna familia 
Se venden los muebles. Calle de la Habana nú-
mero 8^. 736 4-11 
' R A S l 1 Í 7 f i r » Í A n de tod03 108 jaeg08 X l ; t 7 c l l l / i ( t l ^ l U i i de sata, de cuarto y 
de comedor, desde $30 hasta $ 500. 
REALIZACION de todos los pianos, lám-
paras y lujosos juegos de mimbre. 
REALIZACION de todos los relojes, 
leontinas y demás artículoa de joyería de 
oro con brillantes y piedras finas. 
T OTT^^l(ie Preilda8 d® plata á 20 
JLivr X X i l O cts., idem de oro á $1 plata. 
E L P U E B L O 




M U E B L E S B A R A T O S 
Un eacapar&te de luna, un peinador, na lavabo 
de'decóbito y una mesa de coche $9d-lJ oro; un 
magnífico escaparate de corona $37-10, escaparate 
marca mayor $íl-20 y $15-90, hayHsosá$10 60. 
de cedro chicos á 98-50, idem Reina Ana á $12-75 
y $21-20, nn juego Lula X V $21-20, una máquina 
de Singer flamante $15-90, lea hav á $5-80, y otroa 
muchos muebles. Monte 57, La Francia. 
729 4 10 
S E V E N D E 
un famoso piano del fabricante Boiasolot, en doce 
centenea. Sol 85 719 4-9 
P I A N O 
muy bueno y de poco uso, ae vende en módico 
precia. Informea en Mercaderea 4, altos, de doce á 
ti es y i otras horaa en C 8, Ve lado. 
710 8-9 
S E V E N D E 
nn hermoso escapirate colgador, un bonito buró 
tamaño mayor y dos tinajóoea nueves de gran ea-
pacid&d, todo en magnífico estado. A todas hor¿a 
Campanario 168. 690 -8 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R con ana iuegos de bolas, de palea y de piñaa y doa 
magniticsB taqueras con aaa taeoa en buen catado y 
doa viombF.s con ana bolitaa de maifíl y nna cara la 
treinta; informarán Otilio», esqn'na á OHijpo, bi-
llar á toda* horas. 666 8-7 
Monserrate 2 
Queda un resto de muebles que ae detallan muy 
baratos: juego amarillo, etllaa, sülooee. aparador, 
escaparate, cama, caaa, nevera, jarro y otros mué» 
bles m ŷ baratón. 610 8 3 
MAQUINAS DE MOLER 
Se Teolei m Mntas 
doa de Roas de balancín con aaa trapichea: infor-
man 
S A N L A Z A R O 9 1 . 
637 13-4y 
MUY IMPORTANTE 
venta ds m a q u i n a r i a á los hacenda-
dos y colonos directamente s in 
i n t e r v e n c i ó n de agente 
algrano. 
Se detallará toda la expresada, procedsnta de un 
gran Central con chacho á toda la linea de Saba-
nilla, Cárdenaa y Habana. 3 tnp ea el'eotoa oon 
sus máqninaa de vacío verticales y ta&hos de pun-
to.—1 id. Yaryán con máquina id. doukey rechaco 
é inyeeción.—4 calderaa aoocnnales de á 300 caba-
llos, fabricante "The Babcok y Wilioux Co."—2 
id. del mismo fabricante de 150 cabal Loa. 
3 Franceaaa tubularea de 1PO caballos.—i i lena 
mnltibulares de 300 id.—Un juego de Donkey de 
varios tamaüos, reehazo, meladura y aeua.—Uaa 
gran máquina de moler hornontal fabrisast* 
• Cail.» moderna y propia para remoler 6 ronpsr 
gran tarea, su trapiche 7 piés 4 pulgadas Inglesa* d* 
largo z S6 ' con eja repuestos de fábrica.—8 centrt-
fneaa colgantea fabricadas por Lavourdet, con siei-
dador, trasmisiones v máquina.—80 tanque* h? dul-
ce de cabida 8 á 150 pipa*. 
2 chimeneaa inmensaa, ICO carrea para tiro de 
caña via ancha v estrecha.—100 toneladaa carrilea, 
60 fO 40-30-25 y IBlibraa por yarda.—ün magnifico 
juego arado* de vapor con oable y acceaorioa com-
pletos de "Liverpool."—2 Loocmotoraa una tía 
anoha (cucarachas) y otra vía estrecha.—1,900 á 
2 000 trama* ferrocarril portitile* auperior Bate 
SO"' y 100 vía ancha.—Un torno, taladro y sinnúme-
ro de maquinaría, laigoa de enamerar, como herra-
jes, material rodante, plataformas, ancha y estre-
cha, máquinas aaeltaa, calderaa chica* y otroe 
ú titea. 
Dará razón detallada en Tulipán eoquína á la 
calzada del Cerro, altoa, n. 725, au único y ezclnei* 
vo vendedor 
T o m á s D i a » S i l v e í r a . 
643 al 4 d7-5 
SE VENDE 
en Inquisidor 39, una máquina inglesa de 50 caba-
llo* de fuerza, doa cepillo*, doa «ierras horizonta-
les, doa verticalea para madera dura y pino y va-
rios aparatos que completan un taller de carpióte-
ría al vapor. Ad <más un torno para hierro de 19 
piéa de largo y 3i pié* de diámetro, diverao* yigrea, 
aparejos molernos, donkeyay herramíentes de mo-
vimiento de tierra'y materiales. 
640 26-51" 
Máquinas de Ross, etc.. 
Triple patente Har?ey, para Ingenios 
Dirigirae á los 
Sucesores de GK H. Ros.*. 
J . R. Roaa 
y J . L . Vaudewater. 
163 
Ancha del Norte 91, 
HABANA, 
78-11 E 
n i s m 
Para combatir laa Diapopaia*, Gastral-
glaa, Eruptoa ácido*, Vómitoa de laa g»-
Borae embarazadas y de loa uiñoa, Gaatri-
tia. Inapetencia, Digeationea difleilea, Dla-
rreaB(deloa niño*, viejo» ytíaíeo*) etc., 
nada mejor que el 
Vil» de Papajiua 
D K G A N D U L 
que ha sido honrado con nn informa bri-
llaote por la Academia de Ciencia* y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
piomaa de Honor en laa O N C E Kzpoaiolo-
nst á que ha concurrido. 
Pídase ca todas las boticas. 
C 906 10-1'.' F 
E L MEJOR P U R I F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
ROB D E t B R i t l f j 
Más de 40 auos de curacioseé sor-
prendeates. Empléese en la 
Sífilis, Lfep, Herpes, eíc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de ATALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
I ' a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
| b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o » 
40DA DE P E R S U 
de G-and-al. 
m eaitrpaeióii tesura OI>B *I 
UDBP 
C 2 ,2 alt ¿1-5 F 
A loa tabaquería* de menudeo de esta capital y 
del interior, ae ofrece tripa de buen» calidad "y baen 
reaaltado á pre.io* barato*. Sa facilitan maestra* 
para prueba Muralla 125, José Santacana. 
731 s u 
Uno de 2* para la Península, se vende en Galla-
no n. 67. 688 g.g 
L A S S E Ñ O R A S 
que deseen adornar aus casas con planta* satúrale* 
diríjanae al Jardín de laa Palmas, Cerro 416. erqa'-
na de Teja*, y laa obtendrán muy baratea y de toda 
garantía. 
Taoibien ae airven bouqnets, coronas, adornos de 
maaa y todo lo concerniente i lijres u^turile» Te-
léfono 1099. c 228 26-7 F 
Papel sellado inutilizado 
ü „ ~\T ^ .. .— ti 8e veude en Mercaderea n-mero 11. 659 2 Í 7 P 
¿ara los Anuncio* Francsses son te • 
;S«>MYENCE FAVREjDj 
18, ru» ce l i Grange-BateliSr». PARít • 
J A Q U E C A S 
Curación íaaedúU 
í lúa' lüB10!ll4li*a!ii» «¡6 liAcid' íei'ei*. tí.MtiihimÚtJiU 
Ea LA HA3ANA : JOSÉ S A R R A 
G i S i C E T U i 
para el Alumbrado 
DOMÉSTICO í INDUSTRIAL 
MANUAL de conocimieutos prácticos v 
tarifas de los aparatos de producción mari-
dado gratis y franco, por 
DEROY Hijo Wayor, Constructor, 
71 á 77, rué du Theatre, PARÍS 
ímpr«Kta y EtienoUpia dei DiAaio DI TA MAXOU 
